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El presente trabajo de investigación demuestra el impacto en los costos 
de importación para la fábrica de Embutidos PROJASA por la resolución 
116 de COMEX, este análisis es necesario para poder tomar la mejor 
opción entre comprar producto nacional, producto extranjero o 
proyectarse a la producción nacional. La fábrica de Embutidos PROJASA 
no cuenta con un departamento de importaciones es por ello la necesidad 
de desarrollar un proceso de importación, análisis de la situación actual 
de la Balanza de Pagos, la situación actual de las importaciones de 
materias primas para la industria cárnica y un estudio de las 
importaciones globales al Ecuador, de igual manera conocer los términos 
de negociación que se pueden utilizar al realizar la importación, 




Restricción, costo, importación, aranceles, salvaguardia, términos de 
negociación, documentos de control previo. 
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This research demonstrates the impact on import costs for factory 
PROJASA by resolution 116 of COMEX, this analysis is needed to make 
the best choice between buying domestic product, foreign product or 
projected domestic production. Factory PROJASA company does not 
have an import department is therefore the need to develop an import 
process, analysis of the current situation of the balance of payments, the 
current situation of imports of raw materials for the meat industry and 
study of global imports to Ecuador, likewise meet the terms of negotiation 
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El presente tema de Investigación surgió debido a que el COMEX emitió 
una resolución que  restringe la importación de productos cárnicos, como 
un mecanismo de reducir las importaciones y aumentar las operaciones 
del mercado nacional en Ecuador; así surgió la idea de analizar cuál es el 
impacto que causa la restricción de la resolución 116 COMEX a la 
industria cárnica al momento de realizar una importación de la materia 
prima, ya que la materia prima en ocasiones es escasa en el país y la 
variación en los precios es muy alta. 
Para analizar este impacto hemos estimado conveniente dividir nuestro 
trabajo de investigación en temas que servirán como una herramienta y 
guía para que la fábrica de Embutidos PROJASA pueda realizar una 
importación a futuro, conociendo la normativa legal vigente, los costos en 
que debe incurrir y el impacto de ésta restricción en el precio final. 
El presente trabajo está compuesto por 4 capítulos que se detallan a 
continuación: 
CAPÍTULO I: RESTRICCIONES ARANCELARIAS IMPUESTAS EN LA 
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PARA LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS. 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL COMERCIO EXTERIOR, 
PROCESO PRODUCTIVO DE EMBUTIDOS Y COSTOS DE 
IMPORTACIÓN 
 
CAPÍTULO III COSTEO Y ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA 
RESTRICCIÓN ARANCELARIA. 
 
CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
CAPÍTULO I: RESTRICCIONES ARANCELARIAS IMPUESTAS EN LA 
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PARA LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS. 
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Mediante la aprobación de la Resolución 116 COMEX el Gobierno espera 
disminuir  el déficit de la Balanza de Pagos del País en el 2014, esta 
propuesta se hizo con el fin de reducir las importaciones que ingresan al 
país con productos existentes en el mercado nacional y así poder 
impulsar el crecimiento en las ventas de los pequeños productores del 
país; con esta resolución al momento de realizar una importación se 
deberá presentar un “Certificado de Reconocimiento” de ciertos productos 
que es expedido por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 
este certificado tiene como fin que las mercaderías puedan ingresar al 
país para ser vendidas o ser Materia Prima para la elaboración de 
productos que son exportados o vendidos en el mercado nacional. 
Para el 2014 el gobierno quiere reducir las importaciones en 800 millones 
de dólares por este motivo creó las certificaciones de control de calidad 
para 293 subpartidas arancelarias, esto conlleva a que mientras va 
reduciendo las importaciones va cambiando el saldo de la balanza de 
pagos ya que el déficit que se tiene irá disminuyendo poco a poco durante 
los siguientes años. 
Los productos a los que la resolución aplica restricciones son alimentos, 
cosméticos, productos de limpieza, productos de aseo personal entre 
otros; el INEN es el encargado de determinar la lista de bienes y servicios 
que deben someterse al control de calidad y cumplimiento de normas 
técnicas y así se puede determinar si los bienes importados son dañinos 
para la salud de los ecuatorianos. 
Durante los últimos cinco años el Presidente Rafael Correa aplicó algunas 
restricciones a las importaciones para reducir el Déficit Comercial pero no 
tuvo ningún cambio; al aprobarse esta resolución el Presidente de la 
Federación de Cámaras de Comercio, Blasco Peñaherrera expresó que: 
"Al cerrar las importaciones se aísla a ese país y lo que hace es crear una 
falta de competitividad" 
"El sector productivo ecuatoriano ha seguido importando productos porque no ha podido reaccionar a estas políticas que han 
sido contradictorias" (Universo, 2014) 

















2010 2011 2012 2013 JUNIO/2014 
Estados Unidos 4.865.163.318,00 5.845.843.085,00 4.967.054.102,00 8.808.354.552,00 4.101.844.884,00 
China 1.591.034.077,00 2.332.782.070,00 2.807.354.538,00 3.005.625.916,00 1.490.315.491,00 
Colombia 2.021.244.703,00 2.206.962.339,00 2.194.256.810,00 2.148.348.764,00 1.036.724.989,00 
Perú 1.250.962.542,00 1.144.291.541,00 1.201.371.512,00 1.250.976.980,00 506.433.608,00 
Brasil 922.887.146,00 1.002.822.046,00 1.001.082.821,00 824.375.640,00 406.338.747,00 
Chile 839.937.983,00 932.233.672,00 651.634.363,00 620.616.423,00 304.502.075,00 
TOTAL 11.491.231.779,00 13.464.936.764,00 12.822.756.158,00 16.658.300.288,00 7.846.159.794,00 
   
  
   
Elaborado por: Estefanía Rojas y Yadira Tenesaca 
   
Fuente: (http://trade.nosis.com, s.f.) 
  
Elaborado por : Estefania Rojas y Yadira Tenesaca 
Fuente: (http://trade.nosis.com, s.f.) 
 
Se puede visualizar que desde el año 2010 al 2013 las importaciones van 
incrementando, pero en el año 2014 hubo una disminución del 52,90% 
con respecto al año 2013 esta gran disminución se debe a la aprobacion 
de la Resolución 116. 




2010 2011 2012 2013 JUNIO/2014 
Chile 7.344.772,00 10.166.237,00 13.861.924,00 7.290.372,00 3.310.688,00 
Estados Unidos 7.494.011,00 7.613.015,00 6.081.114,00 10.875.828,00 4.482.841,00 
Brasil 5.976.900,00 10.265.038,00 8.420.687,00 928.460,00 0,00 
Perú 903.283,00 1.538.107,00 2.508.306,00 1.345.261,00 0,00 
Canadá 1.694.881,00 1.262.634,00 639.696,00 932.169,00 482.753,00 
Argentina 250.833,00 375.799,00 466.551,00 141.354,00 0,00 
TOTAL 23.664.680,00 31.220.830,00 31.978.278,00 21.513.444,00 8.276.282,00 
   
Elaborado por: 
Estefanía Rojas y Yadira 
Tenesaca 
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Ilustración 2 Importación de carnes 
 
Elaborado por: Estefanía Rojas y Yadira Tenesaca 
Fuente: Fuente: (http: //trade.nosis.com, s.f.) 
 
Para el año 2014 en las importaciones de Carnes y despojos comestibles 
hubo una gran disminución debido a la nueva reforma ya que antes de 
realizar una importación se debe presentar certificados de reconocimiento 
en el cual las entidades autorizadas realizan estudios de los productos 
que van a ingresar al país y verifican que los productos no sean 
perjudiciales para la salud de los ecuatorianos. 
1.1.1.1 Balanza de pagos 
1.1.1.1 Definición 
La balanza de pagos es un registro de transacciones de forma ordenada y 
cronológica de todas las relaciones económicas de un país con el resto 
del mundo, como bien cita (Seguí, 2007) La balanza de pagos es el 
registro de las transacciones de los residentes de un país con el resto del 
mundo.  
Según en el último manual del Fondo Monetario Internacional existen 3 











2010 2011 2012 2013 JUNIO/2014
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1.1.1.2 Cuentas de la Balanza de pagos 
1.1.1.2.1 Cuenta corriente 
Está formada por mercancías, servicios, rentas y trasferencias corrientes. 
Las mercancías o balanza comercial corresponden a las transacciones de 
exportaciones de bienes como ingreso y las importaciones como pagos, 
en la cuenta de servicios de igual forma como ingresos las exportaciones 
de prestaciones de servicios de seguro, transporte, servicios financieros y 
por personas o empresas; en la cuenta de las rentas como ingresos las 
rentas por el trabajo de los residentes nacionales de los extranjeros, y la 
cuenta de las trasferencias son donaciones, ayudas, regalías para 
financiar gastos corrientes de consumo. 
1.1.1.2.2 Cuenta de Capital 
En esta cuenta están las entradas o salidas de transferencia de capital 
que van destinadas a la inversión. 
1.1.1.2.3 Cuenta Financiera 
(Garay, 2009) : Registra las transacciones de activos financieros y físicos 
como acciones, bonos, depósitos bancarios, préstamos, terrenos, etc. que 
realizan los residentes de un país con los del resto del mundo. 
 
Tabla 3 Resultados de Balanza de Pagos 
Elaborado por: Estefanía Rojas y Yadira Tenesaca 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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1.1.2 INDUSTRIAS CÁRNICAS 
1.1.2.1 Definiciones 
Industrias Cárnicas.- según el (Manual BPM´s de la Fábrica de 
Embutidos PROJASA , 2014) indica: es un tipo de industria alimentaria la 
cual se encarga de producir, procesar y distribuir la carne de animales a 
los centros de consumo; algunos productos finales de estas industrias 
son: embutidos, ahumados y carnes frescas. 
Alimento.- es cualquier sustancia normalmente ingerida por los seres 
vivos con fines nutricionales y psicológicos; nutricionales, regulación del 
anabolismo y mantenimiento de las funciones fisiológicas, como el 
calentamiento corporal; Psicológicos, satisfacción y obtención de 
sensaciones gratificantes. 
Ambiente.- Área interna o externa delimitada físicamente que forma parte 
de un establecimiento destinado a la fabricación, procesamiento, 
preparación, envase, almacenamiento y expendio de alimentos. 
POES.- (Procedimiento operacional estandarizado) son un conjunto de 
normas que establecen las tareas de saneamiento necesarias para la 
conservación de la higiene en el proceso productivo de alimentos. Esto 
incluye la definición de los procedimientos de sanidad y la asignación de 
responsables. 
Lote.- es la cantidad de productos producidos dentro de un período 
determinado. 
Producto alimenticio.- preparado resultante del proceso de 
transformación de la carne y sus derivados, destinados al consumo 
humano. 
Producto comestible.- todo aquel producto apto para consume humano. 
Establecimiento.- lugar, donde se elabora, almacenan o transforman con 
fines industriales, productos y subproductos de origen animal. 
1.1.2.2 Actualidad 
Las industrias Cárnicas son industrias alimentarias con mayor número de 
ventas, con carnes procesadas, en conservas, carnes frescas y sub 
productos. En la actualidad en el Ecuador cada Industria Cárnica debe 
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tener certificaciones de Seguridad y Calidad como: la certificación de 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) expedido por el Ministerio de 
Industrias y Productividad (MIPRO), Licencia de Gestión ambiental 
expedido por la Comisión de Gestión Ambiental (CGA), también cada 
industria debe aplicar la nueva reforma para el etiquetado de sus 
productos según el Reglamento de etiquetado expedido por el Ministerio 
de Salud Pública (MSP). o ARCSA. 
1.2. CONCEPTOS BÁSICOS DEL COMERCIO EXTERIOR 
1.2.1 DEFINICIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
El comercio es el intercambio de bienes y servicios por los cuales el 
comprador pagará un valor acordado con el vendedor, al referirnos con 
exterior indicamos el intercambio con el resto de países es así que 
podemos decir que el comercio exterior es el intercambio de bienes y/o 
servicios con el resto de países, donde existe normas internacionales de 
negociación al igual que acuerdos entre países para mejorar sus 
relaciones comerciales. Así como bien cita (Revista electronica "de 
gerencia") “El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios 
existente entre dos o más naciones con el propósito de que cada uno 
pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas como 
externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos, y convenios 
internacionales entre los países para simplificar sus procesos y busca 
cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción 
nacional.” 
1.2.1.1 Exportaciones e Importaciones conceptos. 
1.2.1.1.1 Importar 
(ADUANA DEL ECUADOR, 2012) “Es la acción de ingresar mercancías 
extranjeras al país cumpliendo con las formalidades y obligaciones 
aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN al que se 
haya sido declarado, pueden importar todas las personas naturales o 
jurídicas, ecuatorianas o extranjeras radicadas en el país que hayan sido 
registrados como importador en el sistema ECUAPASS y aprobado por la 
Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.”  
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1.2.1.1.2 Exportar 
(ADUANA DEL ECUADOR, 2012) “Es el régimen aduanero que permite la 
salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio 
aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, 
con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa legal 
vigente.” 
1.2.1.2 Código Orgánico 
(CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
INVERSIONES., 2010) La Asamblea Nacional, de conformidad con las 
atribuciones que le confiere la   Constitución de la República del Ecuador 
y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el Proyecto 
de CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
INVERSIONES. 
En sesión efectuada el 16 de diciembre de 2010, el Pleno de la Asamblea 
Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por 
el Presidente Constitucional de la República. 
Por lo expuesto; y, tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de 
la República del Ecuador y 64 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, remito el Auténtico y copia certificada del texto del proyecto de 
Ley aprobado, así como también la certificación de las fechas de su 
tratamiento, para su publicación en el Registro Oficial. 
1.2.1.2.1 Objeto 
(Codigo Orgánico de la produccion, comercio e inversion, Artículo 3, 
2010) El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo 
en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, 
consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas 
a la realización del Buen Vivir.  
Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que 
potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, 
que establezcan las condiciones para incrementar productividad y 
promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la 
aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 
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empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, o coeficiente y 
sostenible con el cuidado de la naturaleza. 
1.2.1.2.2 Restricciones Arancelarias 
(ART 76- 79, DEL CODIGO DE COMERCIO PRODUCCION E 
INVERSIONES, 2010) Las tarifas arancelarias se podrán expresar en 
mecanismos tales como: términos porcentuales del valor en aduana de la 
mercancía (ad- valórem), en términos monetarios por unidad de medida 
(específicos), o como una combinación de ambos (mixtos). Se 
reconocerán también otras modalidades que se acuerden en los tratados 
comerciales internacionales, debidamente ratificados por Ecuador. 
1.2.1.2.2.1 Modalidades de aranceles. 
Los aranceles podrán adoptarse bajo distintas modalidades técnicas, tales 
como: 
a. Aranceles fijos, cuando se establezca una tarifa única para una sub 
partida de la nomenclatura aduanera y de comercio exterior; o, 
b. Contingentes arancelarios, cuando se establezca un nivel arancelario 
para cierta cantidad o valor de mercancías importadas o exportadas, y 
una tarifa diferente a las importaciones o exportaciones que excedan 
dicho monto. 
Se reconocerán también otras modalidades que se contemplen en los 
tratados comerciales internacionales, debidamente ratificados por 
Ecuador. Los aranceles nacionales deberán respetar los compromisos 
que Ecuador adquiera en los distintos tratados internacionales 
debidamente ratificados, sin perjuicio del derecho a aplicar medidas de 
salvaguardia o de defensa comercial a que hubiere lugar, que superen las 
tarifas arancelarias establecidas. 
1.2.1.2.2.2 Medidas no arancelarias 
El Comité de Comercio Exterior podrá establecer medidas de regulación 
no arancelaria, a la importación y exportación de mercancías, en los 
siguientes casos: 
a. Cuando sea necesario para garantizar el ejercicio de un derecho 
fundamental reconocido por la Constitución de la República; 
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b. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en tratados o convenios 
internacionales de los que sea parte el Estado ecuatoriano; 
c. Para proteger la vida, salud, seguridad de las personas y la seguridad 
nacional; 
d. Para garantizar la preservación del medio ambiente, la biodiversidad y 
la sanidad animal y vegetal; 
e. Cuando se requiera imponer medidas de respuesta a las restricciones a 
exportaciones ecuatorianas, aplicadas unilateral e injustificadamente por 
otros países, de conformidad con las normas y procedimientos previstos 
en los respectivos acuerdos comerciales internacionales y las 
disposiciones que establezca el órgano rector en materia de comercio 
exterior; 
f. Cuando se requieran aplicar medidas de modo temporal para corregir 
desequilibrios en la balanza de pagos; 
g. Para evitar el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas; y, 
h. Para lograr la observancia de las leyes y reglamentos, compatibles con 
los compromisos internacionales, en materias tales como controles 
aduaneros, derechos de propiedad intelectual, defensa de los derechos 
del consumidor, control de la calidad o la comercialización de productos 
destinados al comercio internacional, entre otras. 
Además de los casos previstos, se podrán establecer medidas de 
regulación y restricción no arancelarias a la exportación en los siguientes 
casos: 
a. Para evitar escasez de productos alimenticios o de otros productos 
esenciales para el país, así como para controlar el ajuste de precios de 
este tipo de productos; 
b. Para asegurar el abastecimiento de materias primas a los productores 
nacionales, en ejecución de un plan gubernamental de desarrollo 
industrial; 
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c. Para proteger recursos naturales no renovables del país; para proteger 
el patrimonio nacional de valor cultural, artístico, histórico o arqueológico; 
y, 
d. En los demás casos que establezca el organismo competente en esta 
materia, por ser conveniente a las políticas comercial y económica de 
Ecuador, según lo establecido en los acuerdos internacionales 
debidamente ratificados.  
1.2.1.2.2.3 Resolución 116 de Comex  
Esta resolución se adoptó el 19 de noviembre de 2013. Ver anexo N° 1 
RESUELVE: 
Artículo 1.- Reformar el Anexo I de la Resolución 450 del COMEXI, que 
contiene la Nómina de los productos sujetos a controles previos a la 
Importación, incluyendo la presentación  del “Certificado de 
Reconocimiento”, conforme al Anexo 1 de la presente Resolución.  
Artículo 2.- El Certificado de Reconocimiento será exigible como 
documento de soporte a la Declaración Aduanera para todas las 
mercancías embarcadas a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución y del correspondiente Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE-
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1.2.1.2.2.3.1 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 056 (2R) 
“Carne y productos cárnicos” 
El Reglamento técnico como bien indica (Portal de Regulaciones Técnicas 
chilenas y europeas, 2015) ”Es un documento en que se establecen las 
características de un producto o los procesos y métodos de producción 
con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas 
aplicables, y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir 
prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado 
o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción.”  
Según (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO INEN 056) 
Objeto 
Este reglamento establece los requisitos que debe cumplir la carne y los 
productos cárnicos para prevenir riesgos para la salud y la vida de las 
personas, se aplica para los productos que se fabriquen a nivel nacional, 
se importen o se comercialicen en el Ecuador. 
Campo de Aplicación   
Este reglamento técnico aplica a los siguientes productos que se 
fabriquen a nivel nacional, importen o se comercialicen en el Ecuador. 
Clasificación y descripción: 
02.01 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 
0201.10.00 - En canales o medias canales 
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0201.20.00 - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 
0201.30.00 - Deshuesada: 
0201.30.00.10 - - “Cortes finos” 
0201.30.00.90 - - Los demás 
02.02 Carne de animales de la especie bovina, congelada. 
0202.10.00 - En canales o medias canales 
0202.20.00 - Los demás cortes (trozos) sin deshuesar 
0202.30.00 - Deshuesada: 
0202.30.00.10 - - “Cortes finos” 
0202.30.00.90 - - Los demás 
02.03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o 
congelada. 
- Fresca o refrigerada: 
0203.11.00 - - En canales o medias canales 
0203.12.00 - - Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 
0203.19 - - Las demás: 
0203.19.10 - - - Carne sin hueso 
0203.19.20 - - - Chuletas, costillas 
0203.19.30 - - - Tocino con partes magras 
0203.19.90 - - - Los demás 
- Congelada: 
0203.21.00 - - En canales o medias canales 
0203.22.00 - - Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 
0203.29 - - Las demás: 
0203.29.10 - - - Carne sin hueso 
0203.29.20 - - - Chuletas, costillas 
0203.29.30 - - - Tocino con partes magras 
0203.29.90 - - - Los demás 
2.06 Despojos comestible de animales de las especies bovina, porcina, 
ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. 
0206.10.00 - De la especie bovina, frescos o refrigerados 
- De la especie bovina, congelados: 
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0206.21.00 - - Lenguas 
2014-021 4 de 9 
0206.22.00 - - Hígados 
0206.29.00 - - Los demás 
0206.30.00 - De la especie porcina, frescos o refrigerados 
- De la especie porcina, congelados: 
0206.41.00 - - Hígados 
0206.49.00 - - Los demás 
0206.80.00 - Los demás, frescos o refrigerados 
0206.90.00 - Los demás, congelados 
02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, 
refrigerados o congelados. 
- De gallo o gallina: 
0207.11.00 - - Sin trocear, frescos o refrigerados 
0207.12.00 - - Sin trocear, congelados 
0207.13.00 - - Trozos y despojos, frescos o refrigerados 
0207.14.00 - - Trozos y despojos, congelados 
- De pavo (gallipavo): 
0207.24.00 - - Sin trocear, frescos o refrigerados 
0207.25.00 - - Sin trocear, congelados 
0207.26.00 - - Trozos y despojos, frescos o refrigerados 
0207.27.00 - - Trozos y despojos, congelados 
02.09 Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni 
extraer de otro modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en 
salmuera, secos o ahumados. 
0209.10 - De cerdo: 
0209.10.10 - - Tocino sin partes magras 
0209.10.90 - - Los demás 
0209.90.00 - Las demás 
02.10 Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o 
ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos. 
- Carne de la especie porcina: 
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0210.11.00 - - Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar 
0210.12.00 - - Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos 
0210.19.00 - - Las demás 
0210.20.00 - Carne de la especie bovina 
0210.99.90 - - - Los demás 
Definiciones 
Para los efectos de este reglamento técnico, se adoptan las definiciones 
contempladas en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 2346, 
NTE INEN 1338, NTE INEN 1346, NTE INEN 1336 y las que a 
continuación se detallan: 
-Productos cárnicos preformados.- Son mezclas de carnes, no 
emulsionadas, adicionadas de aditivos y otros ingredientes permitidos, a 
las que se les da una forma determinada por medio de moldeo. 
-Recubiertos.- Productos cárnicos a los que se les cubre con uno o más 
ingredientes permitidos. Por ejemplo: apanados, enharinados y otros. 
-Cadena de frío.- Es una cadena de suministro de temperatura 
controlada. Una cadena de frío que se mantiene intacta garantiza a un 
consumidor que el producto de consumo que recibe durante la 
producción, transporte, almacenamiento y venta no ha salido de un rango 
de temperatura dada. 
-Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o 
privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, 
importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de 
bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por las que se 
cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o 
servicios para integrarlos a procesos de producción o transformación, así 
como a quienes presten servicios públicos por delegación o concesión. 
Condiciones Generales. 
La carne y las menudencias comestibles deben cumplir con las normas y 
leyes nacionales que apliquen. 
La carne y los productos cárnicos deben ser elaborados de acuerdo con 
las disposiciones establecidas en el Reglamento y deben mantenerse 
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bajo cadena de frío, desde la planta de faenamiento hasta su expendio; 
estos productos, a excepción de las conservas de carne, deben 
conservarse a nivel de expendio en refrigeración (0°C a 4°C) o en 
congelación a una temperatura máxima de -18°C. 










La carne y los productos cárnicos deben tener un rotulado según el RTE 
INEN 022, para obtener una muestra para la inspección y verificación del 
cumplimiento del Reglamento Técnico; este muestreo se realiza según la 
NTE INEN-ISO 2859-1, una vez verificadas el cumplimiento del 
reglamento se emite un certificado de conformidad.  
Para la evaluación de conformidad se procede según la Ley del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad, antes de la comercialización de los productos 
nacionales e importados se debe demostrar el cumplimiento a través de 
un certificado de conformidad del producto, expedido por un organismo de 
certificación de producto acreditado o designado en el país, de acuerdo a:  
 
Procedimiento para la evaluación de la conformidad 
De conformidad con lo que establece la Ley 2007-76 del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad, previamente a la comercialización de los 
productos nacionales e importados contemplados en este reglamento 
técnico, deberán demostrar su cumplimiento a través de un certificado de 
conformidad de producto, expedido por un organismo de certificación de 
producto acreditado o designado en el país, o por aquellos que se hayan 
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emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con 
el país, de acuerdo a lo siguiente: 
a) Para productos importados.- Emitido por un organismo de certificación 
de producto acreditado, cuya acreditación sea reconocida por el OAE, o 
por un organismo de certificación de producto designado conforme lo 
establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
b) Para productos fabricados a nivel nacional.- Emitido por un organismo 
de certificación de producto acreditado por el OAE o designado conforme 
lo establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
Para la demostración de la conformidad de los productos, los fabricantes 
nacionales e importadores deberán demostrar su cumplimiento a través 
de la presentación del certificado de conformidad, Esquema 1b, 
establecido en la norma ISO/IEC 17067. 
Los productos que cuenten con sello de calidad del INEN, no están 
sujetos al requisito de certificado de conformidad para su 
comercialización. 
De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 
Calidad, el Ministerio de Industrias y Productividad y el Ministerio de Salud 
pública que, en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de 
fiscalización y supervisión, son las autoridades competentes para efectuar 
las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los requisitos del 
presente reglamento técnico, y demandarán de los fabricantes nacionales 
e importadores de los productos contemplados en este reglamento 
técnico, la presentación de los certificados de conformidad respectivos. 
Las autoridades de vigilancia del mercado ejercerán sus funciones de 
manera independiente, imparcial y objetiva, y dentro del ámbito de sus 
competencias. 
Los proveedores de estos productos que incumplan con lo establecido en 
este reglamento técnico recibirán las sanciones previstas en la Ley del 
Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes, según el 
riesgo que implique para los usuarios y la gravedad del incumplimiento. 
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Los organismos de certificación, laboratorios o demás instancias que 
hayan extendido certificados de conformidad o informes de laboratorio 
erróneos o que hayan adulterado deliberadamente los datos de los 
ensayos de laboratorio o de los certificados, tendrán responsabilidad 
administrativa, civil, penal y/o fiscal de acuerdo con lo establecido en la 
Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vigentes. Para 
mayor información ver Anexo N° 3. 
 
Se emitió una modificatoria del reglamento que expresa  
(Modificatoria 1 al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 056 (2R) , 
2014) Debe decir: 
Para la demostración de la conformidad de los productos contemplados 
en este Reglamento Técnico, los fabricantes nacionales e importadores 
deberán demostrar su cumplimiento a través de la presentación del 
certificado de conformidad según las siguientes opciones: 
 
Certificado de conformidad de producto según el Esquema de 
Certificación 1b, establecido en la Norma ISO/IEC 17067, emitido por un 
organismo de certificación de producto [ver numeral 11.1, literales a) y b) 
de este Reglamento Técnico], al que se debe adjuntar el Registro 
Sanitario vigente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de destino. 
Certificado de conformidad de producto según el Esquema de 
Certificación 5, establecido en la Norma ISO/IEC 17067, emitido por un 
organismo de certificación de producto [ver numeral 11.1, literales a) y b) 
de este Reglamento Técnico], al que se debe adjuntar el Registro 
Sanitario vigente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de destino, y 
el Registro de Operadores establecido mediante Acuerdo Ministerial No. 
14114 del 24 de enero de 2014. 
Certificado de Conformidad de Primera Parte según la norma NTE INEN–
ISO/IEC 17050-1, debidamente legalizada por la Autoridad competente, 
adjuntando lo siguiente: 
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a) Informe de ensayos del producto, emitido por un laboratorio acreditado, 
cuya acreditación sea reconocido por el OAE, que demuestre la 
conformidad del producto con este Reglamento Técnico o su equivalente; 
o 
b) Informe de ensayos del producto, emitido por un laboratorio de tercera 
parte que demuestre competencia técnica según la Norma NTE INEN–
ISO/IEC 17025, que se encuentre debidamente legalizado por el 
responsable del laboratorio, y que evidencie la conformidad del producto 
con este Reglamento Técnico o su equivalente; o 
c) Informe de ensayos del producto emitido por el laboratorio del 
fabricante, que se encuentre debidamente legalizado por el responsable 
del laboratorio, y que demuestre la conformidad del producto con este 
Reglamento Técnico o su equivalente. 
Para el numeral 11.2.3, el importador debe adjuntar el informe del 
rotulado del producto de acuerdo con este Reglamento Técnico, el 
Registro Sanitario vigente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de 
destino, el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o el 
Certificado según la norma NTE INEN-ISO 22000 y, el Registro de 
Operadores establecido mediante Acuerdo Ministerial No. 14114 del 24 
de enero de 2014. 
En este caso, previo a la nacionalización de la mercancía, el INEN o las 
Autoridades de Vigilancia y Control competentes, se reservan el derecho 
de realizar el muestreo, ensayos e inspección de rotulado, de conformidad 
con este Reglamento Técnico, en cualquier momento, a cuenta y a cargo 
del fabricante o importador del producto. 
El certificado de conformidad de primera parte se aceptará hasta que 
existan organismos de certificación de producto y laboratorios, 
acreditados o designados en el país de destino, o acreditado en el país de 
origen, cuya acreditación sea reconocida por el OAE. 
Los productos de fabricación nacional que cuenten con Sello de Calidad 
INEN o Certificado de Conformidad INEN, Esquema 5, no están sujetos al 
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requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Para 
mayor información ver Anexo N° 3 y Anexo N°4. 
 
1.2.1.2.2.3.2 Permisos, certificados, documentos de acompañamiento 
En el (ART 84, DEL CODIGO DE PRODUCCION COMERCIO E 
INVERSION, 2010) indica: normas de origen.- Se entenderá por normas 
de origen los parámetros técnicos establecidos con el objeto de 
determinar el territorio aduanero o región de origen de un producto. El 
origen de la mercancía podrá ser nacional, si se considera un solo país, o 
regional, si se considera a más de un país. 
Las mercancías podrán estar sujetas al cumplimiento de normas de 
origen para efectos de beneficiarse de preferencias arancelarias, 
contingentes, regímenes especiales aduaneros, y para otras medidas 
comerciales específicas donde se requiera determinar el origen de un 
producto. 
 
1.2.1.2.2.3.2.1 Certificación de Origen 
En el  (ART 85, DEL CODIGO DE PRODUCCION COMERCIO E 
INVERSION, 2010) expresa que: Corresponderá a la unidad 
gubernamental que se designe en el reglamento a este Código, regular y 
administrar la certificación de origen de las mercancías nacionales. La 
administración de la certificación podrá efectuarse de manera directa o a 
través de entidades habilitadas para el efecto, públicas o privadas; y la 
autoridad competente podrá actuar de oficio o a petición de parte 
interesada, nacional o extranjera, en la investigación de dudas sobre el 
origen de un producto exportado desde Ecuador. 
La entidad habilitada para el efecto certificará también el origen de las 
mercancías sujetas a operaciones de perfeccionamiento activo, que se 
produzcan en una Zona Especial de Desarrollo Económico, que cumplan 
las normas que se establezcan para el reconocimiento del origen del 
producto procesado, o de conformidad con los acuerdos internacionales 
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aplicables, tanto para su exportación como para su introducción al 
territorio aduanero nacional. 
 
1.2.1.2.2.3.2.1.1 Certificado INEN 
Condiciones generales para la certificación de conformidad 
• El Certificado de Conformidad, es válido por una sola vez, 
únicamente en original, cubre exclusivamente al producto certificado y las 
características de calidad que se evaluaron y no puede ser utilizado para 
fines publicitarios. 
• Las modificaciones realizadas al Certificado de Conformidad 
emitido, así como su utilización para un destino diferente al indicado, lo 
cual incluye al destinatario, no son válidas y están sujetas a sanciones 
legales. 
• El solicitante o la empresa fabricante es responsable por cualquier 
defecto o deficiencia de fabricación durante el uso y/o consumo del 
producto certificado, debiendo inmediatamente tomar las correcciones y/o 
acciones correctivas necesarias. 
• El Certificado de Conformidad, concedido por el INEN no implica en 
ningún caso la aceptación o validación del INEN de otros productos 
elaborados por la empresa fabricante, ni exime a la misma de su 
responsabilidad en caso de suministrar productos o servicios defectuosos. 
• Las condiciones de uso del Certificado de Conformidad con 
documento normativo se encuentran descritas en el Certificado de 
Conformidad correspondiente 
1.2.1.2.2.3.2.1.1.1 Requisitos para el certificado de 
conformidad|. 
Instructivo para la obtención y renovación del certificado de conformidad 
INEN (esquema 5)  (VC-IN-23, 2014) Manifiesta lo siguiente: 
Requisitos 
La empresa, para obtener el Certificado de Conformidad INEN, para un 
producto, debe cumplir con los siguientes requisitos: Calidad del producto 
y sistema de gestión. 
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 Calidad del Producto.- Se verificará en una auditoria, que el producto 
cumpla con todos los requisitos establecidos en el documento normativo 
de referencia.  
Sistema de Gestión.- La empresa fabricante del producto a certificar 
debe mantener un sistema de gestión. Para este requisito se puede optar 
por una de las siguientes opciones:  
• Un sistema de gestión de la calidad, de conformidad con la NTE INEN 
ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. Para la 
verificación de este requisito personal técnico del INEN realiza una 
auditoría al sistema de gestión de la calidad de la empresa fabricante, la 
auditoría se realiza a los requisitos establecidos en los numerales 5.6, 7, 
8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.5.2 y 8.5.3 de la NTE INEN ISO 9001.  
•Un sistema de gestión de conformidad con la NTE INEN 2537 Sistema 
de gestión integral para la micro, pequeña y mediana empresa. 
Requisitos. Para la verificación de este requisito personal técnico del 
INEN realiza una auditoría a los requisitos establecidos en los numerales 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 4.4.4 y 4.4.5 de la NTE INEN 2537.  
•Un sistema de gestión de Buenas Prácticas de Manufactura - BPM, ISO 
22000. “Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos 
para cualquier organización en la cadena alimentaria”. Para la verificación 
de este requisito, personal técnico del INEN realizará la auditoria o 
verificará que la empresa tenga un certificado que asegure su 
cumplimiento, según aplique.  
Certificación    
Las empresas que cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 
4, recibirán el Certificado de Conformidad INEN, para el producto 
solicitado, previo informe favorable de la Dirección Técnica de Validación 
y Certificación del INEN  
El Director Ejecutivo del INEN o su delegado emitirá el Certificado de 
Conformidad INEN correspondiente. 
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 Vigencia 
El Certificado de Conformidad INEN, otorgado a un producto tiene una 
vigencia de 2 años cuando se otorga por primera vez y de 3 años en las 
renovaciones. 
 Vigilancia de la Certificación   
Durante la vigencia del certificado, el INEN realiza las siguientes 
actividades de vigilancia:  
•Tres auditorías anuales de seguimiento a la calidad del producto los dos 
primeros años y mínimo dos auditorías anuales en las renovaciones, para 
verificar que el producto certificado cumple permanentemente con los 
requisitos del documento normativo de referencia.  
•Evaluación del sistema de gestión de la empresa fabricante del producto 
certificado cada dos años.  
Renovación  
El INEN renovará el Certificado de Conformidad INEN, para un producto, 
si durante el período de vigencia de la certificación, los informes de las 
auditorías a la calidad del producto son favorables, la empresa cumpla el 
requisito establecido en el numeral 4.2 de este documento y con las 
cláusulas establecidas en el Convenio para la Utilización del Certificado 
de Conformidad INEN. Ver Anexo N° 5 
1.2.1.3 Reglamento al título de la facilitación aduanera para el 
Comercio, del libro V del Código Orgánico de la P roducción, 
Comercio e Inversiones 
El ( Reglamento al título de la facilitación aduanera para el Comercio, del 
libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
2010) Expídase el Reglamento al Título de la  facilitación Aduanera para 
el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio 
e Inversiones No. 758 Rafael Correa Delgado PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA Considerando: Que en el 
Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre del 2010, se 
publicó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión; Que 
la letra q) de la disposición derogatoria del mencionado cuerpo legal, 
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deroga expresamente la Ley Orgánica de Aduanas; Que  el  Código  
Orgánico  de  la  Producción,  Comercio  e 
Inversión, es contentivo de una nueva normativa aduanera; Que es 
necesario adecuar el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para que se 
ajusten a los nuevos preceptos consagrados en el aludido Código de la 
Producción; y por consiguiente poder aplicar la normativa aduanera 
vigente; y, En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el 
artículo 147 número 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 
Producción, Comercio e Inversiones ...  No. 758 Rafael Correa Delgado 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA Considerando: 
Que en el Registro Oficial Suplemento No. 351 del 29 de diciembre del 
2010, se publicó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversión; Que la letra q) de la disposición derogatoria del mencionado 
cuerpo legal, deroga expresamente la Ley Orgánica de Aduanas; Decreta: 
REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN ADUANERA PARA EL 
COMERCIO, DEL LIBRO V DEL CÓDIGO  ORGÁNICO  DE  LA 
PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES. 
1.2.1.3.1 Ámbito de aplicación 
(NORMAS FUNDAMENTALES DEL REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA 
FACILITACIÓN ADUANERA PARA EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL 
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
INVERSIONES., 2010) Las normas del presente reglamento y las demás 
que expidiere el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se aplicarán 
en todo el territorio aduanero ecuatoriano.   
Las  ((NORMAS FUNDAMENTALES DEL REGLAMENTO AL TÍTULO DE 
LA FACILITACIÓN ADUANERA PARA EL COMERCIO, DEL LIBRO V 
DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
INVERSIONES, 2013) expresa: Para efecto de la aplicación del Título de 
la Facilitación Aduanera para el Comercio del Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones y este reglamento se establecen las 
siguientes definiciones: 
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a) Autoridad Aduanera.- Órgano de la administración pública competente, 
facilitadora del comercio exterior, para aplicar la legislación aduanera y 
sus normas complementarias y supletorias, determinador y recaudador de 
los tributos al comercio exterior y cualquier otro recargo legítimamente 
establecido para las operaciones de comercio exterior, que ejerce el 
control  y  la  potestad  aduanera,  y  que  presta  por  sí mismo  o  
mediante  concesión  los  servicios aduaneros contemplados en el Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; 
e)   Autoliquidación.- Determinación tributaria preliminar realizada por el 
sujeto pasivo por el ingreso o salida de mercancías del territorio 
aduanero, sobre la cual se efectúa  la  liquidación  de  los  tributos  al  
comercio exterior y demás recargos; 
g) Bienes de Capital.- aquellas mercancías que no se destinan al 
consumo, sino a seguir un proceso productivo, en forma directa o 
indirecta para incrementar el patrimonio material o financiero; 
h)  Cantidad: Entiéndase a la declaración real exacta de las unidades 
físicas, peso neto, dimensiones u otra unidad de medida que tenga 
incidencia tributaria de las mercancías que forman parte de la obligación 
tributaria aduanera; 
i)   Carga.- Todo bien que pueda ser objeto de transporte;  
k) Carga Contener izada.- Carga de uno o varios embarcadores, 
amparada en uno o varios   documentos de transporte, movilizadas dentro 
de una unidad de carga; 
n) Carga Consolidada.- Agrupamiento de mercancías pertenecientes a 
uno o varios consignatarios, reunidas para ser transportadas desde un 
puerto, aeropuerto o terminal terrestre con destino a otro puerto, 
aeropuerto o terminal terrestre, en contenedores o similares, siempre y 
cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de 
transporte; 
o)  Carga peligrosa.- Todo artículo o sustancia que pueda constituir un 
riesgo importante para la salud, el medio ambiente, la seguridad personal 
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o de los bienes,  según disposiciones emanadas de la normativa nacional,  
o de Organismos Internacionales; 
p)  Carga suelta.- Bienes individuales que por su tamaño o naturaleza no 
son transportados en unidades de carga y que se manipulan y embarcan 
como unidades separadas, o que como consecuencia de una des 
consolidación, adquieren este estado; 
t) Consolidación de Carga.- Es el acto de agrupar mercancía 
correspondiente a uno o varios embarcadores para ser transportadas 
hacia o desde el Ecuador, para uno o más destinatarios, mediante 
contrato celebrado con un consolidador o agente de carga debidamente 
autorizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 
v)  Control   Aduanero.-   Es   el   conjunto   de   medidas adoptadas por la 
Autoridad Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la 
legislación, cuya aplicación o ejecución es de su competencia o 
responsabilidad, al cual deberán  someterse los distintos operadores de 
comercio exterior; 
w)  Derechos Arancelarios.- Son Tributos al Comercio Exterior y pueden 
ser: ad-valorem, específicos o mixtos. 
x) Derechos Arancelarios Ad Valorem.- Son los establecidos por la 
autoridad competente, consistentes en porcentajes que se aplican sobre 
el valor de las mercancías; 
y) Derechos   Arancelarios   Específicos.-   Son   los establecidos por la 
autoridad competente, consistentes en recargos fijos que se aplican en 
base a determinadas condiciones de las mercancías, como por ejemplo: 
peso, unidades físicas, dimensiones, volumen, entre otros; 
z)   Derechos Arancelarios Mixtos.- Son los establecidos por la autoridad 
competente, consistentes en derechos arancelarios ad valórem y 
derechos arancelarios específicos que se aplicarán conjuntamente; 
a)    Despacho Aduanero.- Procedimiento administrativo al que se 
someten las mercancías sujetas al control aduanero declaradas a 
cualquier régimen u otro destino aduanero; 
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bb)   Declarante.-   La   persona   natural   o   jurídica   que suscribe y 
transmite o presenta una Declaración Aduanera de mercancías en 
nombre propio o de otro, en las formas y condiciones establecidas en el 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, este 
Reglamento y demás normativa aplicable; 
dd) Documento de  transporte.-  Documento  que materializa   el   acuerdo   
de   voluntades   entre   un Operador de Transporte y un usuario de su 
servicio, por el cual el primero se compromete a transportar la carga 
desde un determinado lugar de origen hasta el destino final que se le 
indique, a cambio de un precio determinado (flete). Documento que es 
susceptible de cesión de derechos o endoso; 
gg) Levante o Retiro de las Mercancías.- Es el acto por el cual la 
Autoridad Aduanera autoriza al declarante o persona interesada a 
disponer de las mercancías de acuerdo a los fines previstos en el régimen 
aduanero autorizado, una vez salida la mercancía de zona primaria y 
previo el cumplimiento de los requisitos y formalidades aduaneras 
exigibles; 
ii) Manifiesto    de    Carga.-    Documento    físico    o electrónico que 
contiene información respecto del medio de transporte, número de bultos, 
peso e identificación genérica    de    la    mercancía    que comprende la 
carga, que debe presentar todo transportista internacional o su operador 
de transporte a la entrada o salida del país a la aduana; 
jj) Mercancía.- Cualquier bien mueble que puede ser objeto de 
transferencia y  que es susceptible de ser clasificado en el Arancel 
Nacional de Importaciones; 
ll) Mercancías    faltantes.-    Mercancía    que    no    se encontrare como 
producto de una inspección o aforo físico, pero que figure en el Manifiesto 
de Carga respectivo;  
mm) Mercancía   nacional.-   Mercancía   que   ha   sido producida, 
fabricada, cosechada, capturada, extraída, manufacturada, creada,  que 
ha nacido en el territorio aduanero nacional o que ha ganado origen de 
conformidad con las normas internacionales, no exportada 
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definitivamente, o la que habiendo sido exportada, ha debido regresar al 
Ecuador por circunstancias ajenas a la voluntad del exportador; 
nn) Mercancía   nacionalizada.-   Mercancía   extranjera cuya importación 
o internación al país se ha sometido al cumplimiento de todas las 
formalidades aduaneras que corresponden a la importación a consumo; 
pp)   Mercancía no Manifestada.- Mercancía que se carga o descarga de 
un medio de transporte, pero que no figuran en el Manifiesto de Carga 
respectivo; 
rr) Operaciones Aduaneras.- Conjunto de actividades relacionadas al 
tráfico de mercancías, medios de transporte y personas sometidas al 
control aduanero; 
ss) Operador de Comercio Exterior.- Toda aquella persona natural o 
jurídica, nacional o extranjera que interviene en el tráfico de mercancías, 
medios de transporte y personas sometidas al control aduanero; 
tt) Operador de Transporte.- Es la persona jurídica constituida como tal 
que actúa dentro del territorio aduanero ecuatoriano,     en     
representación     de compañías navieras, aerocomerciales, ferroviarias, 
terrestres, u otras, o de un operador de transporte multimodal que operen 
en el país, y en tal virtud son responsables ante el Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador por las operaciones que le son propias; 
uu) Operador Portuario o Aeroportuario.- Persona jurídica que con 
autorización de la autoridad competente, administra las instalaciones de 
un puerto o aeropuerto determinado; 
vv)    Peso Bruto.- Es el peso de las mercancías, incluido el embalaje y 
paletas para el transporte internacional, pero excluyendo la unidad de 
carga; 
ww)  Peso   Manifestado.-   Es   el   peso   bruto   de   las mercancías que 
se consigna en el manifiesto de carga; 
xx)  Peso Neto.- Es el peso propio de la mercancía, desprovista del 
embalaje (materiales y componentes utilizados en cualquier operación de 
embalaje para envolver y proteger artículos o substancias durante el 
transporte) y paletas; 
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yy)    Peso Recibido.- Es el peso bruto de las mercancías, incluida la 
unidad de carga recibido por el Depósito Temporal; 
eee)  Reexportación.- Es la salida definitiva del territorio aduanero, de 
mercancías que estuvieron sometidas a un régimen aduanero, con 
excepción del régimen de importación para el consumo; 
fff)  Régimen Aduanero.- Es el tratamiento aduanero aplicable a las 
mercancías, solicitado por el declarante, de acuerdo con la legislación 
aduanera vigente; 
ggg) Transformación.- Es el proceso por el cual las mercancías cambian 
la forma o la naturaleza, convirtiéndose en otra mercancía de 
características o índole diferente de la primera. Para considerar un 
proceso como transformación, el resultado como producto compensador 
deberá   clasificarse en una subpartida distinta a la declarada inicialmente;  
iii) Transportista.- Aquel autorizado por el organismo competente de su 
país de origen, para ejecutar o hacer ejecutar el transporte de 
mercancías; 
nnn) Unidades  Físicas.-   Corresponde  a  la  unidad  de medida que 
indica el Arancel Nacional de Importaciones  vigente  para  cada  una  de  
las su partidas arancelarias y que debe ser incluida en la Declaración 
Aduanera; y, 
1.2.1.3.2 Medios de Pago 
((NORMAS FUNDAMENTALES DEL REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA 
FACILITACIÓN ADUANERA PARA EL COMERCIO, 2010) indica:  Los 
medios de pago de la obligación tributaria aduanera son: dinero en 
efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, 
notas de crédito de administraciones tributarias centrales,  cheques  
certificados, cheque de Banco Central del Ecuador, cheques de gerencia, 
o compensaciones previstas en la legislación vigente. 
Se podrán usar canales de pago físico y/o electrónico de conformidad con 
lo establecido en los convenios especiales que suscriba la Autoridad 
Aduanera con las instituciones del sistema financiero. La Dirección 
General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá restringir la 
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aceptación de ciertos medios de pago dispuestos en el presente artículo, 
en determinados casos, amparado en las resoluciones que establezca 
para el efecto. 
1.2.1.3.3 TIPOS DE AFORO 
1.2.1.3.3.1 Canal de Aforo Automático  
(RECOPCI, 2010) Indica: que el aforo automático: “Es la modalidad de 
despacho que se efectúa mediante la validación electrónica de la 
Declaración Aduanera a través del sistema informático con la aplicación 
de perfiles de riesgo establecidos por el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador”. 
No aplican a este tipo de aforo las importaciones y exportaciones que 
sean sujetas a la presentación de documentación de control previo, como 
INEN, u otros documentos o inspecciones que deban hacerse previo a la 
nacionalización. 
1.2.1.3.3.2 Canal de Aforo electrónico 
(RECOPSI, 2010) Consiste en la verificación de la Declaración Aduanera 
y/o de sus documentos de acompañamiento y de soporte, contrastados 
con la información que conste registrada en el sistema informático del 
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con  el  objeto  de  determinar  
la  correcta  liquidación  de tributos  al  comercio  exterior  y/o  el 
cumplimiento de las disposiciones  aduaneras  exigidas  según  el  
régimen aduanero y mercancías declaradas. 
Esta verificación se realizará únicamente con documentos electrónicos o 
digitales en el Sistema Informático del Servicio Nacional de Aduana, por lo 
que quedan excluidas de la aplicación de esta modalidad de despacho las 
importaciones y exportaciones de mercancías que requieran documentos 
de control previo, siempre que estas no sean transmitidas  vía  
electrónica,  así  como  aquellas importaciones o exportaciones de 
mercancías cuya inspección sea requerida por otras entidades del 
Estado, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal pertinente. 
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1.2.1.3.3.3 Canal de Aforo documental 
(RECOPSI, 2010)Consiste en la verificación de la Declaración Aduanera y 
de sus documentos de acompañamiento y de soporte, contrastados con la 
información que conste registrada en el sistema informático del Servicio 
Nacional de Aduana del Ecuador, con  el  objeto  de  determinar  la  
correcta  liquidación  de tributos  al  comercio  exterior  y/o  el 
cumplimiento de las disposiciones  aduaneras  exigidas  según  el  
régimen aduanero y mercancías declaradas. 
1.2.1.3.3.1.4 Canal de Aforo físico No Intrusivo e Intrusivo 
(RECOPSI, 2010) indica: “Es el reconocimiento físico de las mercancías, 
para comprobar su naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, medida, 
valor en aduana y/o clasificación arancelaria, en relación a los datos 
contenidos en la Declaración Aduanera y sus documentos de 
acompañamiento y de soporte, contrastados con la información que 
conste registrada en el sistema informático del Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador, con el objeto de determinar la correcta liquidación 
de tributos al comercio exterior y/o el cumplimiento de las disposiciones 
aduaneras exigidas   según   el   régimen   aduanero   y   mercancías 
declaradas”. 
Este tipo de aforo consiste en pasar la mercadería, contenedores por 
rayos X, de tal modo que se verificara la mercadería por medio 
tecnológicos, al no existir ninguna novedad o inconsistencia con lo 
declarado el cierre del trámite será automático. 
1.2.1.4 Entes reguladores 
En la página del ministerio (Exterior, Ministerio de Comercio, s.f.) Se 
indica: El Decreto Ejecutivo No 25 reestructura al Comité de Comercio 
Exterior (COMEX) y define como miembros a los titulares o delegados de 
las siguientes entidades: 
• Ministerio de Comercio Exterior, quien lo preside; 
• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; 
• Ministerio de Industrias y Productividad; 
• Ministerio de Economía y Finanzas; 
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• Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
Adicionalmente, formaran parte del COMEX, con voz, pero sin derecho a 
voto, las siguientes entidades: 
• Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; 
• Ministerio Coordinador de la Política Económica; 
• Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y, 
Las demás instituciones que determine el Presidente de la República 
mediante Decreto Ejecutivo. 
1.2.1.5 Regímenes aduaneros 
1.2.1.5.1 Importación para el Consumo 
De acuerdo al (ART. 147 Código Orgánico de la Producción, SECCION 
VII, REGINENES ADUANEROS, 2010) Es el régimen aduanero por el 
cual las mercancías importadas desde el extranjero o desde una Zona 
Especial de Desarrollo Económico pueden circular libremente en el 
territorio aduanero, con el fin de permanecer en él de manera definitiva, 
luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, recargos y 
sanciones, cuando hubiere lugar a ellos,   y   del   cumplimiento   de   las   
formalidades   y obligaciones aduaneras. 
1.2.1.5.2 Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado  
En el (ART. 148 Código Orgánico de la Producción, 2010) expresa: Es el 
régimen aduanero que permite la introducción al territorio aduanero de 
determinadas mercancías importadas, para ser utilizadas en un fin 
determinado, con suspensión total o parcial del pago de los derechos e 
impuestos a la importación y recargos, con excepción de la depreciación 
normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas, para ser 
reexportadas en un   plazo   determinado   sin   experimentar   
modificación alguna, según se determine en el reglamento. 
1.2.1.5.3 Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 
En el (ART. 149 Código Orgánico de la Producción, 2010) indica:  Es el 
régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero 
ecuatoriano, con suspensión del pago de los derechos e impuestos a la 
importación y recargos aplicables, de mercancías destinadas a ser 
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exportadas luego de haber sido sometidas a una operación de 
perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores. Podrán   
autorizarse   instalaciones   industriales,   que   al amparo de una garantía 
general, operen habitualmente bajo este régimen, cumpliendo con los 
requisitos previstos en el reglamento al presente Código. 
Los productos compensadores que se obtengan aplicando este régimen 
podrán ser objeto de cambio de régimen a importación para el consumo, 
pagando tributos sobre el componente importado de dicho producto 
compensador. 
1.2.1.5.4 Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria  
En el (ART. 150 Código Orgánico de la Producción, 2010) : Régimen 
aduanero que permite importar, con exoneración de los derechos e 
impuestos a la importación y recargos con excepción de las tasas 
aplicables, mercancías idénticas o similares por su especie, calidad y sus 
características técnicas, a las que estando en libre circulación, hayan sido 
utilizadas para obtener las mercancías exportadas previamente con 
carácter definitivo. 
1.2.1.5.5 Transformación bajo control Aduanero  
(ART. 151 Código Orgánico de la Producción, 2010) indica: Es el régimen 
aduanero que permite introducir en el territorio aduanero  mercancías  
para someterlas a  operaciones que modifiquen su especie o estado, con 
suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y 
recargos aplicables, para la posterior importación para el consumo de los 
productos resultantes obtenidos de esas operaciones, con la aplicación de 
los derechos e impuestos a la importación y recargos que les 
correspondan con arreglo a la naturaleza arancelaria del producto 
terminado 
1.2.1.5.6 Depósito Aduanero  
(ART. 152 Código Orgánico de la Producción, 2010) expresa:  Régimen 
aduanero según el cual las mercancías importadas son almacenadas por 
un periodo determinado bajo el control de la aduana en un lugar habilitado 
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y reconocido para esta finalidad, sin el pago de los derechos e impuestas 
y recargos aplicables. 
1.2.1.5.7 Reimportación en el mismo estado  
(ART. 153 Código Orgánico de la Producción, 2010) manifiesta: Es  el 
régimen aduanero que permite la importación para el consumo con 
exoneración de los derechos e impuestos a la importación, recargos 
aplicables de las mercancías que han sido exportadas, a condición que no 
hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación 
en el extranjero y a condición que todas las sumas exigibles en razón de 
un reembolso o de una devolución, de una exoneración condicional de 
derechos e impuestos o de toda subvención u otro monto concedido en el 
momento de la exportación, se hayan pagado. 
1.2.1.5.8 Registro de Importador 
En la página web de la (ADUANA DEL ECUADOR, 2012): 
Paso 1 
Obtener el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 
otorgado por el Banco Central del Ecuador: 
http://www.eci.bce.ec/web/guest/, donde se deben presentar la solicitud 
vía electrónica adjuntando , copia a colores de cedula y certificado de 
votación actualizados y planilla de algún servicio básico en caso de 
persona natural, en caso de persona jurídica se debe realizar al registro 
de la empresa en el banco central de igual manera se presenta la solicitud 
vía electrónica copia del RUC, nombramiento del representante legal 
cedula y certificado de votación; una vez confirmado vía correo 
electrónico el registro se procede a enviar la solicitud con los requisitos 
anteriores más una carta de autorización 
Paso 2 
Una vez que se obtiene el token (firma electrónica) se procede a 
registrarse en el portal de 
ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec), es necesario que el 
estado tributario en el SRI se encuentre en estado al día en sus 
obligaciones. 
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Para el caso de importación de productos cárnicos se debe proceder a 
realizar este paso 
Registro como importador en Agro calidad: 
• Solicitud Registro Importador 
• Solicitud de registro de importador de mercancías pecuarias. 
Descargar 
• Copia de RUC actualizado y habilitado para importar mercancías 
pecuarias. 
• Copia de cédula de ciudadanía personas naturales. 
• Nombramiento del representante legal inscrito en el respectivo 
registro y copia de la cédula de identidad en caso de empresa. 
• Nombramiento del representante Técnico Médico Veterinario, copia 
del título, registro del SENESCYT y cédula de identidad a color. 
• Croquis de ubicación de la oficina, bodega, centro de producción u 
otro legible (Imagen Digital). 
• Declaración juramentada de conocimiento y cumplimiento de la 
normativa sanitaria vigente (Documento Notariado). 
• Pago de $80,00 establecido por el tarifario de Agrocalidad (Copia 
de factura color verde). 
• Habilitación de predios para cuarentena (En caso de importaciones 
de animales vivos y material genético avícola). 
Enviar todos estos documentos al edificio del MAGAP en Quito para la 
aprobación. 
1.3 ACUERDOS INTERNACIONALES 
1.3.1 DEFINICIÓN 
(VEGA, 2009)Los convenios internacionales constituyen tratados 
internacionales obligatorios para sus miembros una vez ratificados, tienen 
carácter vinculante, es decir pueden exigirse jurídicamente. 
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1.3.2 ORGANISMOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL 
ECUADOR 
En la página web del (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 
ECUADOR, s.f.) Indica: Organización Mundial de Aduanas – OMA: es 
un organismo intergubernamental independiente cuya misión es 
incrementar la eficiencia de las administraciones de aduanas, 
contribuyendo al bienestar económico y a la protección social de sus 
Miembros, favoreciendo de esta forma un entorno aduanero honesto, 
transparente y previsible. Esto permite el desarrollo del comercio 
internacional lícito y lucha eficaz contra las actividades ilegales. 
La OMA fue creada en 1952 bajo el nombre de Consejo de Cooperación 
Aduanera y actualmente cuenta con 165 Miembros, siendo la única 
organización intergubernamental mundial idónea para abordar materias 
aduaneras. 
Organización Mundial del Comercio – OMC: La Organización Mundial 
del Comercio nació en 1995, lo que la convierte en una de las 
organizaciones internacionales más jóvenes. La OMC es la sucesora del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 
establecido tras la segunda guerra mundial. Así pues, aunque la OMC 
cuenta con pocos años de vida, el sistema multilateral de comercio, que 
originalmente se estableció en el marco del GATT, cumplió 50 años hace 
ya cierto tiempo. En los últimos 50 años hemos asistido a un crecimiento 
excepcional del comercio mundial. Las exportaciones de mercancías han 
registrado un aumento promedio anual del 6 por ciento y, en 2000, el total 
de los intercambios comerciales era 22 veces superior al nivel alcanzado 
en 1950. 
Comunidad Andina – CAN: El 26 de mayo de 1969, cinco países 
sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) firmaron el 
Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar, juntos, el nivel de 
vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación 
económica y social. 
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De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de integración 
conocido, en ese entonces como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo 
de Cartagena. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo. 
El 30 de octubre de 1976, Chile se retiró de él. 
La historia del Grupo Andino, que hoy conocemos con el nombre de 
Comunidad Andina, se ha caracterizado por avances y retrocesos como 
ocurre con cualquier otro grupo de integración.  
Del modelo de “sustitución de importaciones” predominante en los 
setenta, que protegía la industria nacional con altos aranceles, se pasó al 
modelo abierto a finales de los ochenta. En la reunión de Galápagos 
(1989), los mandatarios andinos aprobaron el Diseño Estratégico y el Plan 
de Trabajo donde se plasma el nuevo modelo. 
De acuerdo a él, los países andinos eliminaron entre si los aranceles y 
formaron una zona de libre comercio en 1993, donde las mercaderías 
circulaban libremente. Esto permitió que el comercio intracomunitario 
creciera vertiginosamente y que también se generaran miles de empleos. 
Se liberalizó también los servicios, especialmente de transporte en sus 
diferentes modalidades. 
Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América - ALBA-
TCP: La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – 
Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), es una plataforma de 
integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis 
en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación. Es 
una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, 
la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran. 
Nace el 14 de diciembre de 2004 por un acuerdo firmado entre Venezuela 
y Cuba, como forma de integración y unión de América Latina y el Caribe. 
Se proponía un modelo de desarrollo independiente con prioridad en la 
complementariedad regional que permita promover el desarrollo de todos 
y fortalecer la cooperación mediante el respeto mutuo y la solidaridad. 
Para abril del 2006 se enriquece la ALBA con la propuesta del Tratado de 
Comercio de los Pueblos (TCP), que es un instrumento de intercambio 
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solidario y complementario entre los países, destinado a beneficiar a los 
pueblos en contraposición a los Tratados de Libre Comercio. 
En junio del 2009, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 
miembros decidieron que el ALBA – TCP se denominará “Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio 
de los Pueblos” (ALBA – TCP) en el entendido que el crecimiento y 
fortalecimiento político del ALBA – TCP la constituye en una fuerza real y 
efectiva. 
Actualmente la integran la República Bolivariana de Venezuela, República 
de Cuba, Estado Plurinacional de Bolivia, República de Nicaragua, 
Mancomunidad de Dominica, República del Ecuador, San Vicente y las 
Granadinas, Antigua y Barbuda, y Santa Lucía 
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI: Es el mayor 
grupo latinoamericano de integración. Sus trece países miembros 
comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando 
en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 510 millones 
de habitantes.  
El Tratado de Montevideo 1980 (TM80), marco jurídico global constitutivo 
y regulador de ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estableciendo 
los siguientes principios generales: pluralismo en materia política y 
económica; convergencia progresiva de acciones parciales hacia la 
formación de un mercado común latinoamericano; flexibilidad; 
tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países 
miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos 
comerciales. 
La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en 
la región, con el objetivo final de lograr un mercado común 
latinoamericano, mediante tres mecanismos: 
Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios 
de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros 
países. 
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Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países 
miembros). 
Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del 
área. 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC: La 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Comunidad de 
dos Estados Latino-Americanos e Caribeños; Communauté des États 
Latino-américains et Caribéens; Community of Latin American and 
Caribbean States) es un organismo intergubernamental de ámbito 
regional, constituido por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 
de América Latina y el Caribe, reunidos en la Cumbre de la Unidad de 
América Latina y el Caribe, conformada por la XXI Cumbre del Grupo de 
Río y la II CALC (Cumbre de América Latina y del Caribe sobre 
Integración y Desarrollo), en la Riviera Maya, México, los días 22 y 23 de 
febrero de 2010. 
Su finalidad es “avanzar de manera decidida hacia una organización que 
agrupe a todos los Estados de América Latina y El Caribe... Reafirmando 
la necesidad de realizar esfuerzos, con nuestros pueblos, que nos 
permitan avanzar en la unidad y en la integración política, económica, 
social y cultural, avanzar en el bienestar social, la calidad de vida, el 
crecimiento económico y promover nuestro desarrollo independiente y 
sostenible, sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia 
justicia social.” 
Se fundamenta en los siguientes principios y valores comunes: el respeto 
al derecho internacional; la igualdad soberana de los Estados; el no uso ni 
la amenaza del uso de la fuerza; la democracia; el respeto a los derechos 
humanos; el respeto al medio ambiente, tomando en cuenta los pilares 
ambiental, económico y social del desarrollo sustentable; la cooperación 
internacional para el desarrollo sustentable; la unidad e integración de los 
Estados de América Latina y el Caribe; y un diálogo permanente que 
promueva la paz y la seguridad regionales. Y se basa en la solidaridad, la 
inclusión social, la equidad e igualdad de oportunidades, la 
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complementariedad, la flexibilidad, la participación voluntaria, la pluralidad 
y la diversidad. 
Sus Estados miembros son: Antigua y Barbuda; República Argentina; 
Mancomunidad de las Bahamas; Barbados; Belice; Estado Plurinacional 
de Bolivia; República Federal de Brasil; República de Chile; República de 
Colombia; República de Costa Rica; República de Cuba; República 
Dominicana; Mancomunidad de Dominica; República del Ecuador; 
República de El Salvador; Granada; República de Guatemala; República 
Cooperativa de Guyana; República de Haití; República de Honduras; 
Jamaica; Estados Unidos Mexicanos; República de Nicaragua; República 
de Panamá; República del Paraguay; República del Perú; Santa Lucía; 
Federación de San Cristóbal y Nieves; San Vicente y las Granadinas; 
República de Surinam; República de Trinidad y Tobago; República 
Oriental del Uruguay; República Bolivariana de Venezuela. 
Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR: La Unión de Naciones 
Suramericanas, UNASUR, es una organización internacional creada en 
2008 como impulso a la integración regional en materia de energía, 
educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Sus 
esfuerzos están encaminados a profundizar la unión entre las naciones 
suramericanas, bajo el reconocimiento de sus objetivos regionales, 
fortalezas sociales y recursos energéticos. La República Argentina, el 
Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la 
República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, 
la República Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la 
República del Perú, la República de Suriname, la República Oriental del 
Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela son sus doce Estados 
miembros. Por la diversidad de países miembros, las lenguas oficiales son 
el español, el inglés, portugués y neerlandés. Todas las acciones de la 
UNASUR se dirigen a la construcción de una identidad regional, apoyada 
en una historia compartida y bajo los principios del multilateralismo, 
vigencia del derecho en las relaciones internacionales y el absoluto 
respeto de los derechos humanos y los procesos democráticos. "La Unión 
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de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 
participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo 
cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando 
prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, 
la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con 
miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social 
y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las 
asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e 
independencia de los Estados" Tratado Constitutivo. Brasilia, 23 de mayo 
de 2008 
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas – OPAQ: La 
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) es el 
organismo encargado de la aplicación internacional de la Convención 
sobre Armas Químicas. Fue laureado en 2013 con el Premio Nobel de la 
Paz debido a su importante labor en ayudar a la destrucción de estas 
armas en la Guerra Civil Siria. 
Su misión es asegurar la destrucción de las armas químicas y evitar 
cualquier forma de su desarrollo o proliferación en el futuro. Para alcanzar 
estos objetivos, la OPAQ recibe de los Estados Parte información sobre la 
aplicación de la Convención y realiza las actividades de verificación 
establecidas en la misma. 
Consta de tres órganos: la Conferencia de Estados Parte, el Consejo 
Ejecutivo y la Secretaría Técnica. Además cuenta con varios órganos 
consultivos especializados, como la Comisión de Confidencialidad y el 
Comité Consultivo Científico-Técnico. 
La Conferencia de Estados Parte es el máximo órgano de decisión de la 
Organización y, por tanto, principal responsable de la aplicación y difusión 
de la Convención. Está integrada por representantes de todos los Estados 
Parte, que se reúnen una vez al año o cuando la situación lo requiere. 
El Consejo Ejecutivo es el órgano de gobierno de la OPAQ, responsable 
ante la Conferencia de Estados Parte. Consta de 41 miembros, elegidos 
por un período de dos años, que representan a cinco grupos regionales 
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(Asía, África, Europa del Este, América Latina y el Caribe, y Europa 
occidental y otros Estados). El Consejo Ejecutivo mantiene relaciones 
permanentes con las Autoridades Nacionales de los Estados Parte. 
La Secretaría Técnica es la encargada de llevar a cabo todas las tareas 
de aplicación de la Convención, recibe y procesa las declaraciones de las 
Autoridades Nacionales y realiza las actividades de verificación. 
La Secretaría General colabora con gobiernos, representantes de la 
industria química, medios de comunicación y ONG´s en la realización de 
todo tipo de actividades relacionadas con la difusión y aplicación de la 
Convención. Su director es el Director General de la OPAQ, elegido por la 
Conferencia de Estados Parte por un periodo de 4 años. Actualmente 
ocupa este cargo Rogelio Pfirter, de Argentina y la sede de la 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL COMERCIO EXTERIOR, 
PROCESO PRODUCTIVO DE EMBUTIDOS Y COSTOS DE 
IMPORTACIÓN 
2.1 TEORÍAS DEL COMERCIO EXTERIOR 
2.1.1 INTRODUCCIÓN 
Como bien indica  (Hernandez, 2000) Principales Teorías del comercio 
internacional:” El comercio es el proceso histórico de la humanidad, desde 
el punto de vista de los regímenes económicos, sus etapas son: la 
economía doméstica o feudal, que se transformó en una economía 
nacional mediante la unión de varios feudos bajo el control de un solo 
mando político y económico, y qué más tarde evoluciona hacia una 
economía internacional. Estas etapas corresponden al feudalismo, al 
mercantilismo y al libre cambio”. 
Como bien indica el comercio ha evolucionado al transcurso del tiempo 
haciéndose cada vez más importante e impactante de en mundo. Se 
puede decir que el comercio es la base del progreso económico social de 
un país. 
2.1.2 TEORÍAS 
1.- Teoría clásica del comercio internacional y el desarrollo 
económico. 
(Hernandez, 2000) indica: los economistas clásicos sostuvieron que “se 
requiere muy poco, aparte de condiciones de paz, bajos impuestos y una 
tolerable administración de justicia, para que un país se desarrolle desde 
un estado de barbarie hasta el grado más alto de opulencia” 
De acuerdo con esta teoría, los países deben aprovechar sus recursos 
naturales y especializarse en la producción de artículos que gocen de 
ventajas comparativas. Estas naciones deben exportar a fin de poder 
importar de otras naciones bienes producidos en mejores condiciones. De 
esta manera, se establece una división internacional del trabajo benéfica 
para todos los países, debido a que tendría como resultado un ingreso 
mundial más elevado y cada vez mejor distribuido entre todas las 
naciones. 
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2.- Teorías pura y monetaria del comercio internacional 
2.1.- Teoría Pura 
Se refiere al análisis del valor aplicado al intercambio internacional. En la 
teoría pura se consideran los siguientes aspectos:  
1. El enfoque positivo 
2. El análisis del bienestar. 
2.2.- Teoría Monetaria manifiesta (Hernandez, 2000): 
1. Aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional, 
o sea el enfoque explicativo de la acción de la moneda mediante la 
secuencia: circulante-nivel de precio-saldo comercial, y sus efectos 
sobre los precios, los ingresos y en especial sobre el tipo de 
cambio y el tipo de interés. 
2. El análisis de proceso de ajuste mediante el empleo de 
instrumentos monetarios, cambiarios y financieros, procurando 
contrarrestar los efectos de los desequilibrios de la balanza de 
pagos en cuanto a la duración, intensidad y amplitud hasta 
restablecer el equilibrio, o en su defecto, para preservar este nivel 
deseado. 
Ambas teorías son necesarias para el análisis teórico y práctico del 
comercio internacional. Por otra parte, las teorías pura y monetaria sirven 
para dar fundamento a la política comercial y a sus cambios. 
3.- Teoría del equilibrio y del comercio internacional 
En el mercado, el precio de una mercancía depende no sólo del precio de 
los factores productivos, sino del precio de todas las mercancías. Existe 
una doble interdependencia: de un lado, los precios de las mercancías y 
los factores productivos y, de otro lado, las remuneraciones y la 
distribución del ingreso que determina la estructura de la demanda. Estos 
y otros aspectos determinan un complejo de fuerzas que están en 
continua dependencia de conjunto. En esta interdependencia radica la 
esencia de la teoría del equilibrio económico general, dentro de la cual no 
existe una prioridad casual que determine una sucesión de causas y 
efectos de naturaleza lineal, sino una recíproca determinación de 
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numerosos mercados interrelacionados que finalmente conducen a un 
sistema circular, en donde lo causante resulta causado. 
Dentro del funcionamiento de una estructura socioeconómica todo 
depende de todos los demás. 
4.- Teoría de la Localización 
Ésta teoría arranca de un hecho básico: los recursos naturales son 
limitados y están distribuidos en forma desigual en el globo terrestre. Esta 
distribución desigual de los recursos naturales determina, en las primeras 
etapas del desarrollo económico, condiciones diferentes entre las 
regiones para la producción de ciertos artículos. 
El Mercantilismo 
(Hernandez, 2000) manifiesta que el mercantilismo es el fortalecimiento 
de los principios de injerencia estatal de la vida económica, que continúa 
más firme y vigoroso después de la época de las grandes comunas, 
concluye en el siglo XVII sobre el terreno práctico y encuentra sus 
cimientos en aquel movimiento de ideas que viene comúnmente con el 
nombre de MERCANTILISMO. 
Características: 
1. Agente Unificador 
2. La política del poder 
5. - Teoría Monetaria indica (Hernandez, 2000):  
Valor de la moneda. Respecto a la moneda prevalece, en un principio, la 
tesis de que su valor depende del contenido de cada moneda. Este juicio 
al mismo tiempo expresa claramente la reprobación a las fraudulentas 
manipulaciones monetarias de los príncipes, que alteran el contenido de 
oro o plata de éstas. 
El cambio extranjero. Respecto a los problemas del “cambio extranjero”, 
los mercantilistas tomaron como base la paridad monetaria y en base a 
ella establecían las comparaciones internacionales de precios. El “valor 
exacto” del cambio extranjero venía a ser, en pocas palabras, el “valor 
intrínseco”. 
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2.2 TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN 
2.2.1 DEFINICIÓN 
Los términos de negociación también llamado incoterms son reglas, 
parámetro, términos de la forma en que se negocia la importación con el 
proveedor, indican la responsabilidad tanto del importador como el 
exportador; estos términos son regidos por la Cámara de Comercio 
Internacional, esto quiere decir que rigen en todo el mundo. 
2.2.2 CLASES DE TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN. 
Ilustración 3 EX WORKS 
  
En fábrica.- el vendedor realiza la entrega dela mercadería en sus las 
instalaciones al comprador o en otro lugar designado (es decir taller, 
fábrica, almacén, etc.). 
Costos en los que incurre el Importador: 
• Segundo embalaje, tercer embalaje, gasto de carga de la fábrica al 
camión, transporte interno en el país del exportador, tributos internos en el 
país exportador, gastos de acarreo del camión al muelle, comisión, 
corretaje, derechos arancelarios a la exportación, derechos consulares, 
certificados, gasto de carga y estiba, otros que se ocasionen en el país 
del exportador, flete del país exportador al país importador, seguro. 
Costos en los que incurre el Exportador: 
• Precio de la mercancía, primer embalaje, certificado de calidad peso o 
medida, precio ex fábrica. 
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Ilustración 4 FCA 
  
Franco Porteador.- significa que la empresa vendedora entrega la 
mercancía al porteador o a otra persona designada por la empresa 
compradora en las instalaciones de la empresa vendedora o en otro lugar 
designado. Es muy recomendable que las partes especifiquen, tan 
claramente como sea posible, el punto en el lugar de entrega designado, 
ya que el riesgo se transmite al comprador en dicho punto. 
Costos en los que incurre el Importador:  
• Comisión, corretaje, derechos arancelarios a la exportación, derechos 
consulares, certificados, gasto de carga y estiba, otros que se ocasionen 
en el país del exportador, flete del país exportador al país importador, 
seguro 
Costos en los que incurre el Exportador: 
 • Precio de la mercancía, primer embalaje, certificado de calidad peso o 
medida, precio ex fábrica, segundo embalaje, tercer embalaje, gasto de 
carga  de la fábrica al camión, transporte interno en el país del exportador, 
tributos internos  en el país exportador, gastos de acarreo del camión al 
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Ilustración 5 FAS 
 
  
Franco al costado del Buque.- significa que la empresa vendedora realiza 
la entrega cuando se coloca la mercadería a un costado del buque 
designado por la empresa compradora, (por ejemplo en el muelle en la 
barcaza) en el puerto de embarque designado. El riesgo de pérdida o 
daño a la mercadería se transmite cuando la mercadería esta al costado 
del buque y la empresa compradora corre con todos los costos desde ese 
momento en adelante. 
Costos en los que incurre el Importador: 
 • Comisión, corretaje, derechos arancelarios a la exportación, derechos 
consulares, certificados, gasto de carga y estiba, otros que se ocasionen 
en el país del exportador, flete del país exportador al país importador, 
seguro 
 Costos en los que incurre el Exportador: 
 • Precio de la mercancía, primer embalaje, certificado de calidad peso o 
medida, precio ex fábrica, segundo embalaje, tercer embalaje, gasto de 
carga  de la fábrica al camión, transporte interno en el país del exportador, 
tributos internos  en el país exportador, gastos de acarreo del camión al 
muelle.
Condiciones: Es muy recomendable que las partes especifiquen, tan 
claramente como sea posible, el punto de carga en el puerto de embarque 
designado, ya que los costos y riesgos hasta dicho punto son por cuenta 
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del vendedor  estos costos y los gastos de manipulación asociados 
pueden variar según los usos del puerto. 
Vía de transporte: marítima.   
   
Ilustración 6  FOB 
  
Franco a bordo.- significa que la empresa vendedora entrega la 
mercancía a bordo del buque designado por la compradora en el puerto 
de desembarque o proporciona la mercancía así ya entregada. El riesgo 
de pérdida o daño a la mercadería se transmite cuando la mercancía está 
a bordo del buque y la empresa compradora corre con todos los costos 
desde ese momento en adelante. 
Costos en los que incurre el Importador:  
• Flete del país exportador al país importador 
• Seguro 
 Costos en los que incurre el Exportador: 
 • Precio de la mercancía, primer embalaje, certificado de calidad peso o 
medida, precio ex fábrica, segundo embalaje, tercer embalaje, gasto de 
carga de la fábrica al camión, transporte interno en el país del exportador, 
tributos internos en el país exportador, gastos de acarreo del camión al 
muelle, comisión, corretaje, derechos arancelarios a la exportación, 
derechos consulares, certificados, gasto de carga y estiba, otros que se 
ocasionen en el país del exportador. 
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Condiciones: Se exige al vendedor o que entregue la mercancía a bordo 
del buque o que proporcione la mercancía así ya entregada para el 
embarque. La referencia a "proporcionar" sirve para las compraventas 
múltiples de una cadena de ventas, especialmente habituales en el 
comercio de productos básicos. 
Vía de transporte: marítima   y aérea 
Ilustración 7 CFR 
  
Costo y flete.- significa que la empresa vendedora entrega la mercancía a 
bordo del buque o proporciona la mercadería así ya entregada. El riesgo 
de pérdida o daño a la mercadería se transmite cuando la mercadería 
está a bordo del buque. La empresa vendedora debe contratar y pagar los 
costos y el flete necesarios para llevar a la mercadería hasta el puerto de 
destino designado. 
Costos en los que incurre el Importador: 
• Pagar el precio de la mercancía según lo dispuesto en el contrato de 
compraventa. 
• Seguro 
Costos en los que incurre el Exportador: 
 • Precio de la mercancía, primer embalaje, certificado de calidad peso o 
medida, precio ex fábrica, segundo embalaje, tercer embalaje, gasto de 
carga  de la fábrica al camión, transporte interno en el país del exportador,  
tributos internos  en el país exportador, gastos de acarreo del camión al 
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muelle, comisión, corretaje, derechos arancelarios a la exportación, 
derechos consulares, certificados, gasto de carga y estiba, otros  que se 
ocasionen en el país del exportador, flete del país exportador al país 
importador. 
Condiciones: Se recomienda a las partes que identifiquen tan 
precisamente como sea posible el punto en el puerto de destino 
acordado, puesto que los costos hasta dicho punto son por cuenta del 
vendedor. Se recomienda al vendedor que proporcione contratos de 
transporte que se ajusten con precisión a esta elección. Si el vendedor 
incurre en costos según el contrato de transporte que esté relacionado 
con la descarga en el punto especificado en el puerto de destino, no tiene 
derecho a recuperarlos del comprador a menos que las partes lo 
acuerden de otro modo. 
Vía de transporte: marítima      
Ilustración 8 CPT 
  
 
Transporte pagado hasta.- significa que el vendedor entrega la mercancía 
al porteador o a otra persona designada por el vendedor en un lugar 
acordado, (si dicho lugar se acuerda entre las partes) y que el vendedor 
debe contratar y pagar los costos del transporte necesarios para llevar la 
mercancía hasta el lugar de destino designado. 
Costos en los que incurre el Importador: 
 • Flete del país exportador al país importador 
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Costos en los que incurre el Exportador: 
• Precio de la mercancía, primer embalaje, certificado de calidad peso o 
medida, precio ex fábrica, segundo embalaje, tercer embalaje, gasto de 
carga de la fábrica al camión, transporte interno en el país del exportador, 
tributos internos en el país exportador, gastos de acarreo del camión al 
muelle, comisión, corretaje, derechos arancelarios a la exportación, 
derechos consulares, certificados, gasto de carga y estiba, otros que se 
ocasionen en el país del exportador.Vía de transporte: marítima, aérea, 
terrestre 
Ilustración 9  CIP 
  
Transporte y seguro pagados hasta.- significa que el vendedor entrega la 
mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor en un 
lugar acordado (si dicho lugar se acuerda entre las partes), y que el 
vendedor debe contratar y pagar los costos de transporte necesarios para 
llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado.  
El vendedor también con trata la cobertura de seguro contra el riesgo del 
comprador de pérdida a daños causados a la mercancía durante el 
transporte. 
Costos en los que incurre el Importador: 
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• Pagar el precio de la mercancía según lo dispuesto en el contrato de 
compraventa. 
Costos en los que incurre el Exportador:• Precio de la mercancía, 
primer embalaje, certificado de calidad peso o medida, precio ex fábrica, 
segundo embalaje, tercer embalaje, gasto de carga de la fábrica al 
camión, transporte interno en el país del exportador, tributos internos  en 
el país exportador, gastos de acarreo del camión al muelle, comisión, 
corretaje, derechos arancelarios a la exportación, derechos consulares, 
certificados, gasto de carga y estiba, otros que se ocasionen en el país 
del exportador, flete del país exportador al país importador, seguro. 
Condiciones: El comprador debería observar que, en condiciones CIP, se 
exige al vendedor que obtenga el seguro solo por una cobertura mínima. 
Si el comprador deseara tener más protección del seguro, necesitaría 
acordar cuanto expresamente con el vendedor o bien cerrar sus propios 
acuerdos extra en cuanto al seguro. 
Vía de transporte: marítima, aérea, terrestre 
Ilustración 10  CIF 
  
Costo, Seguro y Flete.- significa que la empresa vendedora entrega la 
mercancía a bordo del buque o proporciona la mercancía así ya 
entregada. El riesgo de pérdida o daño a la mercancía se transmite 
cuando la mercancía está a bordo del buque. La empresa vendedora 
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debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar la 
mercancía hasta el puerto de destino designado. 
Costos en los que incurre el Importador: 
• Pagar el precio de la mercancía según lo dispuesto en el contrato de 
compraventa. 
Costos en los que incurre el Exportador: • Precio de la mercancía, 
primer embalaje, certificado de calidad peso o medida       precio ex 
fábrica, segundo embalaje, tercer embalaje, gasto de carga de la fábrica 
al camión, transporte interno en el país del exportador, tributos internos en 
el país exportador, gastos de acarreo del camión al muelle, comisión, 
corretaje, derechos arancelarios a la exportación, derechos consulares, 
certificados, gasto de carga y estiba, otros que se ocasionen en el país 
del exportador, flete del país exportador al país importador, seguro. 
Condiciones: El vendedor también contrata la cobertura de seguro contra 
el riesgo de pérdida o daño a la mercancía durante el transporte al 
destino. El comprador debería advertir que, en condiciones CIF, se exige 
al vendedor que obtenga un seguro con solo una cobertura mínima. Si el 
comprador deseara tener más protección del seguro, necesitaría acordar 
cuánta expresamente con el vendedor o bien cerrar sus propios acuerdos 
extra en cuanto al seguro. 
Vía de transporte: marítima   
Ilustración 11 DAT 
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Entregada en Terminal.- significa que la empresa vendedora realiza la 
entrega cuando la mercancía, una vez descargada del medio de 
transporte de llegada, se pone a disposición de la empresa compradora 
en la terminal designada en el puerto o lugar de destino designado.  
Terminal, incluye cualquier lugar cubierto o no, como un muelle, almacén, 
estación de contenedores o terminal de carretera, ferroviaria o aérea. El 
proveedor asume rodo el riesgo que implica llevar la mercadería al puerto 
o en el lugar de destino designados y descargarla allí. 
Costos en los que incurre el Importador: 
• Pagar el precio de la mercancía según lo dispuesto en el contrato de 
compraventa. 
Costos en los que incurre el Exportador: 
Precio de la mercancía, primer embalaje, certificado de calidad peso o 
medida precio ex fábrica, segundo embalaje, tercer embalaje, gasto de 
carga  de la fábrica al camión, transporte interno en el país del 
exportador, tributos internos  en el país exportador, gastos de acarreo del 
camión al muelle, comisión, corretaje, derechos arancelarios a la 
exportación,  derechos consulares, certificados, gasto de carga y estiba, 
otros  que se ocasionen en el país del exportador, flete del país 
exportador al país importador, seguro, descarga  en el país de destino, 
traslado hasta el depósito temporal . 
Condiciones: Es muy recomendable que las partes especifiquen tan 
claramente como sea posible la terminal y, si cabe, un punto específico 
de la terminal en el puerto o lugar de destino acordado, puesto que los 
riesgos hasta dicho punto corren por cuenta del vendedor. Se 
recomienda al vendedor que proporcione un contrato de transporte que 
se ajuste con precisión a esta elección. 
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Ilustración 12 DAP 
  
Entregada en Lugar.- significa que la empresa vendedora realiza la 
entrega cuando la mercancía se pone a disposición de la compradora en 
el medio de transporte de llegada preparada para la descarga, en el lugar 
de destino designado. La empresa vendedora corre con todos los riesgos 
que implica llevar la mercancía hasta el lugar designado. 
Costos en los que incurre el Importador: 
• Pagar el precio de la mercancía según lo dispuesto en el contrato de 
compraventa. 
Costos en los que incurre el Exportador:• Precio de la mercancía, 
primer embalaje, certificado de calidad peso o medida, precio ex fábrica, 
segundo embalaje, tercer embalaje, gasto de carga  de la fábrica al 
camión, transporte interno en el país del exportador, tributos internos  en 
el país exportador, gastos de acarreo del camión al muelle, comisión, 
corretaje, derechos arancelarios a la exportación, derechos consulares, 
certificados, gasto de carga y estiba, otros  que se ocasionen en el país 
del exportador, flete del país exportador al país importador, seguro, 
descarga  en el país de destino, traslado hasta el lugar de destino 
convenido 
Condiciones: Es muy recomendable que las partes especifiquen tan 
claramente como sea posible el punto en el lugar de destino acordado, 
puesto que los riesgos hasta dicho punto son por cuenta del vendedor. Se 
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recomienda al vendedor que proporcione contratos de transporte que se 
ajusten con precisión a esta elección. Si el vendedor incurre en costos 
según el contrato de transporte que esté relacionado con la descarga en 
el lugar de destino, no tiene derecho a recuperarlos del comprador a 
menos que las partes lo acuerden de otro modo. 
Vía de transporte: marítima, aérea, terrestre. 
Ilustración 13  DDP 
  
Entregada Derechos pagados.- significa que la empresa vendedora 
entrega la mercancía cuando esta se pone a disposición de la 
compradora, despachada para la importación en los medios de transporte 
de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino designado. 
La empresa vendedora corre con todos los costos y riesgos que implica 
llevar la mercancía hasta el lugar de destino tiene la obligación de 
despacharla, no solo para la exportación, sino también para la 
importación, de pagar cualquier derecho de exportación, sino también de 
importación y de llevar a cabo todos los trámites aduaneros. 
Costos en los que incurre el Importador: 
• Pagar el precio de la mercancía según lo dispuesto en el contrato de 
compraventa. 
Costos en los que incurre el Exportador: 
 • Precio de la mercancía, primer embalaje, certificado de calidad peso o 
medida precio ex fábrica, segundo embalaje, tercer embalaje, gasto de 
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carga  de la fábrica al camión, transporte interno en el país del exportador, 
tributos internos  en el país exportador, gastos de acarreo del camión al 
muelle, comisión, corretaje, derechos arancelarios a la exportación, 
derechos consulares, certificados, gasto de carga y estiba, otros  que se 
ocasionen en el país del exportador, flete del país exportador al país 
importador, seguro, descarga  en el país de destino, traslado hasta el 
lugar de destino convenido, pago de los tributos correspondientes a las 
importaciones. Condición: DDP representa la máxima obligación para la 
empresa vendedora. 
Vía de transporte: marítima, aérea, terrestre 
2.2.3 TIPOS DE PAGO 
La forma de pago que se elija va a depender de la confianza al proveedor, 
la cantidad y precio de la importación, el tipo de mercadería, e nivel de 
financiamiento, y los costos que se genere políticas de cada país, riesgo 
que se pretenda asumir, . 
Como bien se indica International Trade eLearning Suite for SMEs-
InTeLSlas en su página web (International Trade eLearning Suite for) 
formas más usuales de pago son: documentos financieros y comerciales, 
cartas de crédito, cobranza documentaria. 
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Ilustración 14 Medio de Pagos Internacionales 
  
Cheque bancario
















 Carta de Crédito REVOCABLE
 Carta de Crédito IRREVOCABLE
Carta de Crédito Irrevocable y CONFIRMADA
Carta de Crédito Irrevocable y NO CONFIRMADA
Carta de Crédito a la Vista
Carta de Crédito Diferido
Carta de Crédito de Aceptación
Carta de Crédito para Negociación
Carta de Crédito con Cláusula Roja
Carta de Crédito con Cláusula Verde
Carta de Crédito Directo (straight)
Carra de Crédito Transferible
Carta de Crédito Indivisible
Carta de Crédito visible
Carta de Crédito Rotativo
 Carta de Crédito Acumulativa
 Carta de Crédito No Acumulativa
Carta de Crédito “Back to Back”
Cobranza simple
Cobranza documentaria









ELABORADO POR: YADIRA TENESACA Y ESTEFANIA ROJA
MEDIO DE PAGOS INTERNACIONALES




Según su forma de pago
En función de sus recursos legales
 Por la Confirmación
Orden de pago internacional
 DOCUMENTOS COMERCIALES
DOCUMENTO FINANCIEROS
Por la Garantía de Pago
 Por la Forma de Pago
Por los Beneficiarios
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2.2.3.1 DOCUMENTOS FINANCEROS 
1. Cheque Bancario Internacional 
Como bien menciona (International Trade eLearning Suite for) “El cheque 
bancario: Es una orden de pago dada contra un banco donde el librador 
tiene fondos depositados a su orden, en cuenta o por autorización para 
girar en descubierto. 
Cheque emitido por un banco contra sus propios fondos, a solicitud del 
importador. El banco responde él mismo de su pago.” 
Este medio de pago es beneficioso para el importador debido a los bajos 
costos que genere, pero un alto riesgo al exportador debido a que el 
cheque puede estar mal girado o no exista fondos, una vez que el 
importador recibe la mercadería este procede a autorizar el cobro del 
cheque ya previamente depositado el monto de la transacción. 
2.  Orden de Pago Simple 
Es similar al tratamiento que el anterior, la diferencia está en que envés 
de que se autorice el pago del cheque girado se debe autorizar a que se 
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3. Ilustración 15 Orden de Pago Internacional 
 
Elaborado por: Estefania Rojas y Yadira Tenesaca 


























de un banco 
O.P. Simple: es la transferencia de fondos cobrables por el beneficiario con la sola presentación de un 
recibo al banco. 
O.P. Condicionada: el cobro por parte del beneficiario queda supeditada al cumplimiento de alguna 
condición, requisito o exigencia previa (exhibir o entregar algún documento). 
O.P. Documentaria: se efectiviza con la entrega de los documentos probatorios del embarque de la 
mercadería, (en este caso actuaría como crédito documentario sencillo). 
O.P. Intransferible: solo puede cobrarla el beneficiario. Por principio toda Orden de pago es 
intransferible. Según normas del BCRA todo pago que llegue del exterior a nombre de una empresa 
deberá ser acreditada en su cuenta (Tema lavado de dinero). 
O.P Transferible: es la que puede ser cobrada por un segundo beneficiario al que el primer beneficiario 
transfiere los derechos. Para ser transferible, la O.P. debe establecerlo expresamente. Pero en la práctica 
puede obviarse la intransferenciabilidad mediante carta-cesión. Pero este tipo de orden no es muy común 
por lo dicho anteriormente. 
O.P. Revocable: la transferencia de fondos puede ser dejado sin efecto en cualquier momento por el 
exportador sin necesidad del consentimiento del beneficiario, salvo que ya hubiese sido abonada o 
tuviera principio de ejecución. 
O.P. Irrevocable: es la que no puede ser cancelada o anulada sin el consentimiento del beneficiario. 
Debe estar expresado en el texto de la O.P. 
O.P. Indivisible: el cobro de la transferencia debe ser efectuado de forma integra y de una sola vez. 
O.P. Divisible: la transferencia puede ser cobrada en forma parcializada. 
O.P. Anticipada: es el pago anticipado de una operación de exportación cuyo embarque aun no fue 
ejecutado. La OP cumple la función de financiamiento del importador al exportador. 
O.P. Posteriori o Diferida: la transferencia correspondiente al pago de una exportación se realiza una vez 
que el embarque fue realizado con anterioridad. En el caso de venta al contado, se remiten los fondos 
con aviso de embarque. El exportador envía los documentos al importador y este inicia el despacho 
aduanero y al momento del pago el importador gira las divisas correspondientes. 
O.P. Postal: su envío es por medio del correo vía aérea o marítima. En la actualidad prácticamente no se 
utiliza. 
O.P. Telegráfica: es emitida por telex o cable. 
O.P. Swift: es emitida por medio de la red satelital a la cual no están asociados todos lo bancos. Una vez 
recibida la O.P. del exterior, los bancos tienen la obligación de avisar de inmediato al beneficiario a 
efectos que este brinde instrucciones con respecto a los fondos. Si dentro de los 180 días de la fecha de 
ingreso, el beneficiario no dio instrucciones, el banco podrá devolver los fondos al exterior (este plazo 
puede variar entre los bancos). A los 180 días el banco puede pedir la validación al exterior por 180 días 
más de vigencia. 
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4. Remesa Simple  
En este tipo de pago el exportador envía toda la documentación necesaria 
para la nacionalización de la mercadería, de igual manera emite una letra 
de cambio, o pagare es entregado al banco del exportador; lo enviara al 
banco del importador, el mismo que se compromete a entregar el 
documento financiero al importador, en el momento que el importador 
recibe el documento está asumiendo la responsabilidad de cancelar el 
valor que estipule al pagare.  
5.  Remesa Documentaria 
Se diferencia de la anterior en tan solo que el importador una vez 
cancelado el pagare o letra de cambio, entrega la documentación 
necesaria para nacionalizar la mercadería. 
6. Factoring 
Esta modalidad de pago se hace directamente entre el exportado 
(proveedor) y una entidad financiera, en donde la obligación de pagar en 
un plazo de 90 a 120 días del importador es con la institución bancaria y 
ya no con el proveedor. 
7. Forfaiting 
La diferencia con el factoring es el plazo, en esta forma de pago el plazo 
para cancelar es de 3 a 5 años debido a que el valor de la importación es 
bastante considerable. 
2.2.3.2 DOCUMENTOS COMERCIALES 
1. Primario 
Esta forma de pago internacional tiene un riesgo elevado debido que se 
toma como un contrato verbal en donde los respaldos son los documentos 
como nota d pedido, confirmación de pedido, presentaciones formales. 
2. Operarios 
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A diferencia del anterior los documentos de respaldo son las facturas 
comerciales, certificado de origen, certificado zoosanitario el conocimiento 
de embarque. 
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Elaborado por: Estefanía Rojas y Yadira Tenesaca. 
Fuente: (http://intels.biz/cours/view/502#, s.f.) 
 
Carta de Crédito 
REVOCABLE
Sin permiso del 
proveedor.
Carta de Crédito 
IRREVOCABLE
Solo con el permiso del 
beneficiario.




ambas partes, alta 
seguridad.
Carta de Crédito 
Irrevocable y NO 
CONFIRMADA
Solo en banco emisor 
asume el compromiso de 
pago.
Carta de Crédito de 
Aceptación
Se devuelve aceptada, y 
posibilidad de cobro 
antes de la fecha 
estipulada.
Carta de Crédito para 
Negociación
Se devuelve aceptada, 
abre la posibilidad de 
negociar.
Carta de Crédito con 
Cláusula Roja
No exige evidencia de la 
exportación.
Carta de Crédito con 
Cláusula Verde
Exige evidencia de la 
exportación como 
documentos que 
certifiquen que la 
mercadería se encuentra 
en el puerto lista para 
embarcar.
Carta de Crédito 
Indivisible
En un solo embarque.
Carta de Crédito visible
En embarques parciales, 
de igual manera su pago.
 Carta de Crédito 
Acumulativa
Se permite acumular para 
el próximo embarque o 
para el final hasta que 
cumpla con el cupo de 
crédito.
 Carta de Crédito No 
Acumulativa
El exportador pierde el 
derecho de cobrar ese 
embarque.
El importador o el Banco Emisor 
realizan cambios o anulaciones.
El banco emisor y el banco 
beneficiario.
1. Por la 
Garantía de 
Pago
2. Por la 
Confirmación
CARTAS DE CREDITO
5. Por la 
Divisibilidad
3. Por la 
Forma de 
Pago
Carta de Crédito Directo 
(straight) 
El banco emisor se compromete a realizar el pago únicamente al banco 
beneficiario, los derechos de la carta de crédito no serán transferibles.
Carta de Crédito 
Transferible
El banco emisor se compromete a realizar el pago a cualquier otro 
banco que sea o no sea el banco beneficiario, los derechos de la carta 
de crédito son transferibles
4.-Por los 
Beneficiarios
El exportador adjunta la 
documentación y la letra de cambio al 
banco corresponsal para la aceptación 
del importador.
El exportador puede tener anticipos 
por la importación pero con el 
compromiso de realzar la exportación 
en los plazos determinados.
Se autoriza el pago en el momento de la entrega de los documentos 
necesarios para la nacionalización de mercadería.
Carta de Crédito a la 
Vista
Se realiza el cobro en la fecha estipulada en la carta de crédito.
Carta de Crédito 
Diferido
FUENTE: http://intels.biz/cours/view/502#
ELABORADO POR: ESTEFANIA ROJA Y YADIRA TENESACA
La mercadería se envía.
Carta de Crédito 
Rotativo
Se establece embarques periódicos fijos, hasta que se agote el cupo 
de la carta de crédito.
El exportador no efectuó el embarque 
parcial.
El exportador no puede cumplir con el despacho de la mercadería y 
pide el endoso a otro exportador que va a realizar el despacho y 
embarque.
Carta de Crédito “Back 
to Back”
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2.2.3.4 COBRANZA DOCUMENTARIA 
Según su naturaleza: 
1.- Cobranza simple: El exportador puede hacer efectivo la letra de 
cambio o pagare independientemente de la entrega de los documentos 
necesarios para la importación. 
2.- Cobranza documentaria: El exportador entrega la documentación para 
el embarque y procede a hacer efectivo el cobro del pagare. 
Según su forma de pago: 
1.- Cobranza a la vista: Es el pago al contado, para poder hacer sellar el 
documento del embarque. 
2.- Cobranza a plazo: Es la que debe ser cancelada en un tiempo 
determinado, estipulado antes o después según el documento de 
embarque. 
3.- Cobranza sin aval: No es necesario una garantía que asegure el pago 
en la fecha estipulada. 
4.- Cobranza con aval: Es necesario la garantía de un banco, donde el 
banco se convierte en responsable solidario de la obligación con el 
exportador. 
5.- Cobranza sin prenda: No es necesario dejar un bien como garantía. 
6.- Cobranza con prenda: Una vez aceptada la obligación, se tendrá como 
garantía adicional una prenda de la propia mercadería. 
En función de sus recursos legales 
1.- Cobranza sin protesto: Es una de las formas de pago más inseguras 
debido a que en la documentación no se estipula que existirá protesto 
alguno, es por ello que casi nunca se lo practica. 
2.- Cobranza con protesto: Es en cambio donde existe una cláusula de 
protesto ante la no cancelación de la importación. 
En el Ecuador las formas de pagos a los proveedores más utilizadas son 
en efectivo, mediante tarjeta de crédito, transferencias bancarias, cheque, 
garantías bancarias, es muy importante considerar la forma de pago 
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debido a que en el momento de la nacionalización el funcionario de 
aduana puede exigir la justificación del valor de la mercadería, solicitando 
lo expuesto en el boletín 236-2014(anexo 1). 
Pago en Efectivo: la ley estipula que se puede llevar hasta 10000 dólares 
americanos sin declarar, es decir que se puede hacer una importación de 
10000 dólares americanos, y para poder justificar dicho pago se debe 
solicitar un contrato y carta directa del proveedor donde se manifieste que 
el pago de la mercadería es en efectivo. 
Pago con tarjeta de crédito: este pago se hacer por lo regular en 
importaciones de mercadería como prendas de vestir, bisutera, u otras 
mercancías que no requiera una inversión alta, las tirillas y lo Boucher son 
los respaldos de la compra realizada. 
Las transferencias interbancarias, son las más usadas en importación de 
montos considerables, debido a que el proveedor para iniciar el despacho 
o producción en la mayoría de los casos pide un anticipo del más del 
50%, al realizar transferencias al exterior este generara un impuesto a la 
salida de divisas que es el 5%. 
Para nuestro caso práctico se utilizara este medio de pago, transferencias 
bancarias. 
2.2.4 FORMAS DE NEGOCIACIÓN: 
Como bien manifiesta en el Boletín 236-2014 ver anexo N° 6 “1.  
Documentos previos a la negociación a.  Comunicaciones vía correo 
electrónico vendedor-comprador-vendedor b.  Cotización del vendedor y 
confirmación del pedido c.  Nota de Pedido del comprador al vendedor...”  
(ECUADOR)  la forma de negociación que reconoce y toma como 
justificable son contratos de compra venta, negociación vía electrónica es 
decir por correos electrónicos siempre y cuando sea directo desde el 
corre del importador, para que los contratos de compra y venta sea 
validos deben estar consular izados o notariados, de igual manera los 
correos electrónicos deberán ser impresos y notariados. 
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2.2.5 SEGURO 
De conformidad con   lo señalado   en el inciso primero   del artículo (110 
del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones , 2010)  “...  
El  costo del seguro  formará   parte del valor en aduana  pero la póliza de  
seguro  no  será  documento  obligatorio  de soporte  exigible  a la 
declaración  aduanera ...” 
 El seguro de trasporte forma parte del valor aduana para el cálculos de 
los tributos a cancelar, en la Norma Técnica Art. 3 (04-2011-R2, 2011) 
“Costo   presuntivo  por concepto  de  Seguro de Transporte.-  En  caso  
de que el declarante   no  contare   con  una  póliza  de  seguro,  deberá  
declarar  por  concepto   de  según     un valor  presuntivo,   mismo   que  
será  del  1%” ;  indica que la emisión de la póliza de seguro no es 
obligatorio, pero cuando no exista la póliza se deberá considerar el 1% del 
valor FOB mas el valor del Transporte Internacional, indica también que la 
aduana en controles posteriores podrá exigir la documentación que 
confirme el valor que se declaró como seguro, en el caso de que existas 
discrepancia se procederá a realizar el ajuste o reajuste correspondiente. 
Para mayor seguridad se recomienda tomar seguro de la mercadería en 
el momento del embarque, las aseguradoras brindan tipos de seguros de 
transporte, citaremos los tipos de seguros de 3 compañías de seguros 
prestigiosas en la ciudad de Cuenca y una del país. 
1.- Liberty Seguros: (LIBERTY SEGUROS, 2014) “Somos una empresa 
que forma parte de Liberty Mutual Group, una organización multinacional 
fundada en Boston, Estados Unidos, con más de 100 años de experiencia 
en la industria de seguros y reaseguros.” 
Esta compañía de seguros adquirió a las aseguradoras Panamericana del 
Ecuador y Seguros Cervantes, tienen oficinas en ciudades prestigiosas 
como Quito, Cuenca, Guayaquil, Manta entre otras. 
La modalidad de aseguramiento para importaciones o exportaciones 
puede ser: 
Abierta: esta aplicación es para varias importaciones y un límite de 
embarques. 
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Específica: una sola movilización 
Cobertura 
Todo Riesgo para mercadería nueva 
Libre de avería particular, LAP, para mercadería usada 
Incluye 30 días en Aduana para importaciones y exportaciones 
Tipo de transporte 
Marítimo, aéreo, terrestre 
2.- ACE Group: (ACE GROUP, s.f.) “Como parte del Grupo ACE, uno de 
los mayores proveedores mundiales de seguros y reaseguros, ACE 
América Latina tiene acceso a una amplia red de operaciones con fuertes 
raíces comerciales en todos los países y mercados a los que sirve.” 
Tipos de servicios que brindan: 
1. Póliza de Seguro de Carga para 
2. Importaciones y Exportaciones 
3. Póliza de Seguro de Carga 
4. para Distribución Nacional 
5. Póliza Integral de Seguro de Transportes 
6. Póliza Flotante para Agrupadores de Carga y 
7. Transportistas (Agencias Navieras; Agencias de 
8. Carga; Agente de Aduanas; Freight Forwarders; 
9. NOVCCs) 
10. Póliza de Seguro para Proyectos, incluyendo pérdida 
11. anticipada de utilidades y demora en la fecha de 
12. inicio de operaciones 
13. Pólizas de Seguro de Carga para Programas 
14. Multinacionales, a nivel regional o mundial 
3.- AIG Metropolitana: (AIG METROPOLITANA, s.f.) “AIG-Metropolitana 
de Seguros y Reaseguros S.A. es parte de AIG, compañía líder en 
seguros a nivel mundial con más de 90 años de experiencia y servicio al 
cliente. AIG-Metropolitana de Seguros y Reaseguros S.A. tiene 45 años 
de presencia en Ecuador brindando a nuestros clientes acceso a una 
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atención a las necesidades particulares de manera personalizada, con 
todo el respaldo y los recursos de un líder mundial.” 
Esta compañía de seguros cuenta con sucursales en las tres principales 
ciudades del país. 
1.- Todo riesgo: cubre todo tipo de siniestro. 
2.- Libre de avería particular, cubre solo en casos fortuitos regularmente 
se realiza este tipo de seguro solo para fines aduaneros. 
3. Con avería particular: cubre robos exceptuando perdidas por: daños 
caudados por fenómenos naturales, oxidaciones, rotura, daños por 
causas de roedores.  
Para poder un aproximado del costo de seguro: 
Tabla 4 Cálculo del Seguro de Transporte Internacional 
 
  
4.- Alianza compañía de seguros y reaseguros: 
(http://www.segurosalianza.com/, s.f.) “Somos Alianza Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A, cumplimos más de 30 años en el mercado 
ecuatoriano, gracias al apoyo de ustedes durante este tiempo nos hemos 
fortalecido desde el primer día siempre innovando. Tenemos presencia 
con oficinas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Santo Domingo de los 
Tsáchila, Machala y Riobamba.” Lo importante de esta compañía de 
seguros es la facilidad de tomar una póliza, brindan el servicio online de 
generar la póliza de seguros, la confianza de ser una compañía sólida y 
segura. 
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2.2.6 TRANSPORTE 
En las importaciones los medio de transporte más utilizados son el 
Marítimo y aéreo, dependiendo del volumen, tipo de mercadería, peso, 
peligrosidad se escogerá la mejor opción de transporte. 
1.- Marítimo: como bien dice el Profesor González  (Pablo Dorta, 2013) 
“Es el medio de transporte más utilizado en el comercio internacional 
debido a su menor coste y mayor capacidad de carga.” 
(PROARGEZ, s.f.) “Es el medio de transporte por excelencia; es el que 
permite trasladar grandes pesos y volúmenes de mercaderías sólidas o 
líquidas, habiendo aumentado la velocidad de transporte, en los últimos 
años” 
El medio de transporte marítimo es el medio que más se utilizado tanto 
por su costo como la capacidad de volumen que puede transportar, la 
mercadería se traslada en buques donde la mercadería puede ser carga 
contenerizada (FCL) o carga suelta (LCL), el valor del flete depende del 
volumen o peso de la mercadería, considerando la más alta entre las dos, 
se debe considerar las pates que intervienen: 
 Armador (Shipowner): es la empresa propietaria del buque, que puede 
negociar directamente el flete con el importado o la consolidadora. 
- Porteador: es la empresa transportista, que puede ser también el 
armador. 
- Consignatario: es la naviera representante del armador o porteador 
quien se encarga del trámite de generar y emitir documentación en el país 
de destino. 
- Cargador (Shipper): es el importador o exportador que contrata los 
servicios de transporte. 
- Estibador: es el empleado de la empresa autorizada para realizar las 
operaciones portuarias. 
En el Ecuador existen empresas consolidadoras como Asían Shipping, 
ULS, Rolasa, Cg Logistic, Panalpina, de mercadería y navieras directas 
como Asian Shiping, Hambursud, Mediterranean Shipping, 
Trasnoceanica, MSL del Ecuador, Transocean Logistics Corporation. La 
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diferencia entre las dos es el servicio que brindan, las consolidadoras 
toman el papel de representantes del importador en el momento de 
realizar el contrato del flete, es decir se convierte agentes generales de 
buques y cargas, y cobra sus servicios al importador por dicho trámite, el 
cosolidador deberá tramitar la carta de salida con la naviera, emitirá la 
carta de endoso a nombre del importador y cartas de compromiso  esto 
generara días de retraso por lo tanto generara un mayor costo en el 
almacenaje dependiendo de la agilidad de cada consolidadora; en cambio 
la naviera son representantes del armador y porteador. 
Los buques utilizan contenedores para transportar la mercadería, las 
características de los contenedores están regidos por la ISO 6346 Anexo 
N° 7. 
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 Unidad de medida de capacidad de transporte marítimo 
equivalente a un contenedor de 20’. Sus dimensiones son: 
20 pies de largo x 8 pies de ancho x 8,5 pies de altura, 
equivalentes a 6,096 metros de largo x 2,438 metros de 
ancho x 2,591 metros de alto (medidas externas del 
contenedor). Su capacidad es de 33 metros cúbicos y el 
peso bruto máximo de 28 Toneladas
Unidad de medida que equivale a un
contenedor de 40’ (1 FEU = 2 TEUs) 
Elaborado por: Estefanía Rojas y Yadira Tenesaca
Fuente: Transporte y Logística Internacional (PABLO DORAL GONZALEZ)
TIPOS DE CONTENEDORES
Contendores estándar de 20 y 40 pies, sin ventilación 
(cerrados).
Contenedor de 40 pies pero un poco más alto.
Contenedor de 40 pies incluye regulación de temperatura.
Contenedor abierto en la parte superior, se suma el costo 
de la mercadería que no se cargó por este modo de 
transporte.
Contenedor abierto en uno de sus lados.
Contenedor cisterna, contiene una cisterna contenida 
dentro con varias vigas, transporta líquidos a granel.
Contenedor de medida variable y adaptable al fuselaje de 
los aviones.
UNIDADES DE CARGAS
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 2.- Transporte aéreo: (Pablo Dorta, 2013) “El transporte aéreo está 
sometido a limitaciones en cuanto a las dimensiones, tanto en tamaño 
como en peso, debido al tamaño de las puertas de acceso de los aviones 
y al peso máximo por superficie”. 
Este medio de transporte es más costoso que el anterior debido a la 
agilidad y rapidez del transporte, no es muy recomendable es te tipo de 
transporte cuando la mercadería el voluminosa o pesada, ventajas de 
este medio de transporte es la seguridad que brinda, ahorro de tiempo, 
agilidad en la nacionalización de la mercadería. 
2.2.6 NACIONALIZACIÓN DE MERCADERÍA 
Una vez ya realizada la compra, coordinado el transporte, la mercadería 
está en el puerto lista para dirigirse a una de los depósitos aduaneros 
autorizados, estos depósitos pueden ser públicos o privados, difieren el 
uno del otro por términos de propiedad como bien manifiesta el glosario 
de comercio internacional (IBAÑEZ & ASOCIADOS ESTUDIO 
ADUANERO, s.f.)  “DEPÓSITO ADUANERO AUTORIZADO 
PRIVADO: Local destinado al almacenamiento de mercancías de 
propiedad exclusiva del depositario. DEPÓSITO ADUANERO 
AUTORIZADO PÚBLICO: Local destinado al almacenamiento de 
mercancías de diferentes depositantes”. 
Los depósitos aduaneros más nombrados en el puerto de Guayaquil son: 
Contecon, Naportec, Fertiza e Inarpi, las bodegas en el aéreo son: 
Terminal de Cargas, Emsa, Cargo servicie e Intercarga.  Los costos de 
estas bodegas difieren por la seguridad que brindan, cuando llega la 
mercadería se realiza la descarga en cualquiera de estas bodegas, sin 
embargo solo con un contrato se puede solicitar que la mercadería entre 
en una bodega específica, para el caso práctico trabajamos con los 
servicios de INARPI. 
En el Reglamento del COPCI (ART 63, 2011) manifiesta: “Declaración 
Aduanera.- La  Declaración Aduanera será presentada de manera 
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electrónica y/o física de acuerdo al procedimiento y al formato establecido 
por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
 
Una   sola   Declaración   Aduanera,   podrá   contener   las facturas, 
documentos de transporte de un mismo manifiesto de carga y demás 
documentos de soporte o de acompañamiento que conformen la 
importación o exportación, siempre y cuando correspondan a un mismo 
declarante y puerto, aeropuerto o paso fronterizo de arribo para las 
importaciones; y de embarque y destino para las exportaciones.” 
Para poder nacionalizar la mercadería es necesario contar con un Agente 
Afianzado de Aduanas, el mismo que se convierte en el Declarante, quien 
actúa como representante y responsable de ingresar la información al 
sistema del ECUAPASS, según la base de datos de Agentes Afianzados 
de Aduanas del portal de la Aduana existen 301 Agentes al 2014, para el 
caso práctico utilizaremos los servicios del Cont. Tecno. Nardo González 
Agente afianzado de Aduana. 
En el mismo capítulo del reglamento indica que existe un plazo de 
presentación de la declaración de hasta 15 días calendario antes de la 
llegada y 30 días después del arribo del buque. El agente solicita los 
documentos físicos y originales de soporte y de acompañamiento para 
proceder con la declaración aduanera. 
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Ilustración 18 Documentos de acompañamiento. 
 
 
Para el caso práctico se debe realizar los siguientes pasos para obtener el 
certificado de conformidad: 
1.- Tener los documentos descritos en el capítulo uno según Reglamento 
Técnico del INEN 056: 
• Para obtener el certificado de conformidad primera parte se debe 
ingresar a la página del INEN http://www.normalizacion.gob.ec/  se 
debe escoger la opción “Documentos de Descarga Importaciones”  
FUNCIÓN CARACTERISTICAS
Es el documento emitido por la naviera o 
consolidadora que certifica la propiedad de 
la mercadería declarada.
Debe constar el nombre del 
Importador, número del 
contenedor, el flete certificado.
Factura Comercial
Es el documento donde especifica la 
mercadería a declarar,
 Debe constar los términos de 
negociación, la fecha de emisión 
debe ser antes o la misma del 
Conocimiento de Embarque.
Póliza de Seguro
Es el documento emitido por la compañía 
aseguradora, donde consta el valor de la 
mercadería mas flete asegurados.
Debe constar el valor del flete y 
de la mercadería.
Certificado de Origen
Es el documento que permite la liberación 
total o parcial de los tributos al comercio 
exterior cuando corresponda, por 
convenios, tratados internacionales o 
normas supranacionales.
Debe constar el número de la 
factura comercial, el producto, la 
partida arancelaria, cantidad del 
producto.
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA DECLARACIÓN
Conocimiento de Embarque
DOCUMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO
Elaborado por: Estefania Rojas y Yadira Tenesaca
Fuente: REGLAMENTO DEL COPCI
Permisos: MIPRO, AGROCALIDAD, INEN, MAGAP.
Son aquellos que denominados de control previo deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía de 
importación. Esta exigencia deberá constar en las disposiciones legales que el organismo regulador del comercio 
exterior establezca para el efecto.
DOCUMENTOS DE SOPORTE
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Ilustración 19 Print de pantalla de la página del INEN (Documentos de 
descarga de Importaciones) 
                           
• Luego se escogerá la opción “Declaración de conformidad del 
proveedor de acuerdo a ISO IEC 17050-1 Certificado de 
Conformidad de Primera  arte”   
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Ilustración 20 Print de pantalla de la página del INEN (Documentos de 
Descarga) 
  
                        
  
•   Debe llenarse el formato con información del proveedor, del 
importador, del producto, y enviarlo al proveedor para que el mismo 
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Uno de los campos indispensables en esta solicitud es el registro 
sanitario, este documento se lo obtiene: según él (Acuerdo Ministerial 
4119, 2013) se realizará a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana 
(VUE) en el sistema ECUAPASS y se seguirá el siguiente procedimiento: 
Inscripción.- 1. Para utilizar la Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) en el 
sistema ECUAPASS, el representante legal y el responsable técnico del 
establecimiento (usuario), deberán adquirir el Certificado Digital para la 
firma electrónica y autenticación, otorgado por el Banco Central del 
Ecuador o por Security Data. Una vez adquirido este Certificado digital, 
deberán registrarse en el sistema ECUAPASS para obtener el usuario y la 
clave para acceder a la VUE. 2. El representante legal y el responsable 
técnico del establecimiento digitarán en el sistema automatizado la clave 
asignada para el otorgamiento del Certificado de Registro Sanitario, e 
ingresarán la información en el formulario de solicitud de inscripción de 
Registro Sanitario, según el tipo de producto y adjuntarán los documentos 
de respaldo escaneados en formato PDF, tanto para los productos de 
fabricación nacional como para los productos de fabricación extranjera. 3. 
En el caso de productos extranjeros importados que deseen solicitar 
Registro Sanitario por homologación, el usuario seleccionará el botón de 
selección para el proceso de Registro Sanitario por homologación de esos 
productos en el sistema. 4. La Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria-ARCSA, revisará que la documentación ingresada en 
la solicitud se encuentre completa y correcta. 5. En el caso de que el 
usuario no cumpla con los requisitos, se le notificará a través del sistema. 
El usuario corregirá la solicitud y sus anexos, de acuerdo a las 
observaciones recibidas y tendrá el término de ocho (8) días para salvar 
las objeciones, antes de que cambie el estado del proceso en el sistema. 
En caso de que no ingrese la solicitud con las correcciones solicitadas en 
el tiempo establecido, el proceso será cancelado y el sistema le notificará 
los motivos de la cancelación. 6. Cuando el usuario haya cumplido con 
todos los requisitos, la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria-ARCSA, autorizará el pago por concepto de 
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inscripción de Registro Sanitario. El sistema notificará al usuario la 
cantidad a pagar y el término para realizar dicho pago, en caso de no 
realizarse el pago en el término establecido, el proceso será cancelado. 7. 
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-
ARCSA, realizará el análisis documental y emitirá el informe técnico - 
legal correspondiente, por una única vez. 8. En caso de que el informe no 
contenga objeciones, la ARCSA emitirá el Certificado de Registro 
Sanitario. 9. La Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE) en el sistema 
ECUAPASS, publicará el Certificado de Registro Sanitario, mismo que 
estará disponible para el titular del Registro. 10. En caso de que el 
informe contenga objeciones, la Agencia Nacional de Regulación, Control 
y Vigilancia Sanitaria-ARCSA notificará al usuario mediante el sistema 
ECUAPASS, quien tendrá un término para salvar las objeciones de treinta 
(30) días para productos de fabricación nacional y de cuarenta y cinco 
(45) días para productos de fabricación extranjera. 11. La Agencia 
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA emitirá el 
Certificado de Registro Sanitario, una vez salvadas las objeciones. 12. En 
caso de que las objeciones no hayan sido salvadas de manera correcta o 
en el término establecido, la Agencia Nacional de Regulación, Control y 
Vigilancia Sanitaria-ARCSA cancelará el proceso de inscripción de 
Registro Sanitario, lo que se notificará al usuario por el sistema 
ECUAPASS, caso en el cual el importe por concepto de Registro Sanitario 
no será devuelto. Ver más especificaciones en anexo N° 8 
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2.- Es necesario indicar que la empresa debe tener el registro de operador 
que tiene un precio de $ 80 y el “PERMISO ZOOSANITARIO PARA LA 
IMPORTACIÓN IMPORTATION ZOOSANITARY PERMIT” entregado por 
AGROCALIDA; el tramite debe realizarse en la página de la VUE del 
sistema integrado ECUAPASS. 
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Ilustración 23  Print de pantalla página de ECUAPASS (VUE para 
permiso Agro calidad) 
  
3.- Se debe obtener el documento de destinación aduanera DDA, 
adjuntando certificados zoosanitario o fichas técnicas, se ingresa la 
solicitud en la ventanilla VUE del sistema integrado ECUAPASS, escoger 
la opción “ Solicitud de productos agropecuarios” : 
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Ilustración 24  Print de pantalla página de ECUAPASS (VUE para 
permiso Importación Productos Agropecuario) 
  
 
4.- De igual manera se debe obtener la licencia de importación no 
automática emitido por el MAGAP, ingresa la solicitud en el ECUAPASS 
en la VUE. 
Ilustración 25 Print de pantalla página de ECUAPASS (VUE solicitud) 
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5.- El último documento de acompañamiento necesario es el certificado 
de conformidad INEN, se lo obtiene mediante la solicitud en el VUE del 
ECUAPASS, por ley los funcionarios tienen un límite de 5 días para su 
revisión, y un costo de 247 dólares, se debe presentar documentos como 
factura comercial o nota de pedido, fichas técnicas, el certificado de 
conformidad primera parte. 
Ilustración 26 Print de pantalla página de ECUAPASS (VUE solicitud 
INEN) 
  
2.1.6.1 Tributos al comercio exterior. 
En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (ART 
109, 2011)  “El   Hecho   Generador   de   la   obligación tributaria 
aduanera es el ingreso de mercancías extranjeras o la salida de 
mercancías del territorio aduanero bajo el control de la autoridad 
aduanera competente”.  
El ingreso de la mercadería al territorio aduanero ecuatoriano, es el hecho 
generador de la obligación tributaria para el importador, al ingresar la 
declaración aduanera al sistema del ECUAPASS, el sistema genera la 
liquidación de tributo; el pago de tributos se puede realizar en efectivo, 
garantía bancaria o por notas de crédito (aduaneras) propias o 
endosadas. 
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2.1.6.1.1 Tipos de tributos al comercio exterior 
En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (ART 
108, 2011) indica que: “Los tributos al comercio exterior son: a.    Los 
derechos arancelarios; b. Los impuestos establecidos en leyes orgánicas 
y ordinarias, cuyos hechos generadores guarden relación con el ingreso o 
salida de mercancías; y, c.    Las tasas por servicios aduaneros.” 
Ilustración 27 TIPOS DE TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR 
CARACTERISTICAS BASE IMPONIBLE CALCULO




Consistentes en recargos fijos que se aplican en base a determinadas 
condiciones de las mercancías, como por ejemplo: peso, unidades físicas, 
dimensiones, volumen, entre otros.
Peso, Unidades físicas, Dimensiones o 
volumen * $ Específico
Mixtos
Consistentes en derechos arancelarios ad valórem y derechos arancelarios 
específicos que se aplicarán conjuntamente.
Antidumping
Son las medidas tomadas por los países importadores para luchar contra los 
países exportadores que aplican a sus productos precios anormales. Los 
gobiernos utilizan estrategias a nivel colectivo, el código anti-dumping 
GATT.
Peso, Unidades físicas, Dimensiones o 
volumen * $ del Antidumping.
FODINFA
Fondo de Desarrollo para la infancia. Equivale al 0.50% del valor CIF y se 
aplica a todas las importaciones, excepto en el caso de los productos 
utilizados en la elaboración de fármacos de consumo humano y veterinario.
Valor de aduana * 0.5%
ICE
El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplicará a los bienes y 
servicios de procedencia nacional o importados La base imponible de los 
productos sujetos al ICE, de producción nacional o bienes importados, se 
determinará con base en el precio de venta al público sugerido por el 
fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios 
referenciales que mediante Resolución establezca anualmente el Director 
General del Servicio de Rentas Internas.
Valor Exaduana * % ICE
Valor Exaduana= Valor de 
Aduana + Aranceles+Fodinfa
IVA
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 
dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 
todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 
propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 
prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% 
y tarifa 0%.




Se paga únicamente cuando la Aduana presta directamente este servicio en 
los almacenes bajo su responsabilidad.
Tasa de control
Consistente en el 0.50% del valor CIF, con un tope máximo de US$39.43, 
aplicable en el caso de importación bajo lo regímenes aduaneros especiales 
de admisión temporal con reexportación en el mismo estado, depósito 




Medidas arancelarias para la protección de la producción nacional
Peso, Unidades físicas, Dimensiones o 
volumen * $ o % de la Salvaguardia
ELABORADO POR: ESTEFANIA ROJAS- YADIRA TENESACA
FUENTE: http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/tributos-al-comercio-exterior-1 // Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión.
TRIBUTOS
Los recargos arancelarios y demás gravámenes económicos que se apliquen por concepto de medidas de defensa comercial o de similar naturaleza, no podrán ser considerados como tributos en los términos 
TIPOS DE TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR
Derechos Arancelarios.
Impuestos establecidos por 
la ley.
Tasas por servicios 
aduaneros.
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Elaborado por: Estefanía Rojas y Yadira Tenesaca 
Fuente: 
http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/tributos-al-
comercio-exterior-1 // Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversión. 
 
2.1.6.1.1 Partidas Arancelarias. 
2.1.6.1.1.1 Definición. 
Es un sistema armonizado, numérico y ordenado, con descripción y 
codificación para la clasificación de las mercancías utilizada en el 
comercio exterior. Los bienes son clasificados de acuerdo al origen, grado 
de elaboración, usos, aplicaciones y según su importancia comercial 
mundial. La Nomenclatura del Sistema se divide  en 21 Secciones, 97 
Capítulos (de los cuales uno está vacío, reservándose para eventuales 
necesidades de futuras aperturas), partidas y sub partidas. 
De acuerdo a esta clasificación se paga los aranceles y tasas aduaneras. 
2.1.6.1.1.2 Estructura. 
Ilustración 28 Estructura de partida Arancelaria 
  
Elaborado por: Estefanía Rojas y Yadira Tenesaca 
Fuente SECRETARIA GENERAL ALADI 
 
2.1.6.2 Sistema integrado ECUAPASS 
(PORTAL ADUANA DEL ECUADOR, ECUAPASS) “El portal del SENAE 
es un sistema que posibilita a los operadores de comercio exterior a 
realizar trámites operativos a través del internet” 
DÍGITO DENOMINACIÓN
1 2. Capítulo 
1 2.3 4. Partida del sistema armonizado
1 2.3 4.5 6. Subpartida del sistema armonizado
1 2.3 4.5 6.7 8. Subpartida NANDINA
1 2.3 4.5 6.7 8.9 10 Subpartida nacional
 ESTRUCTURA DEL ARANCEL NACIONAL DE IMPORTACIÓN A PARTIR DE 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
ELABORADO POR: ESTEFANIA ROJAS - YADIRA TENESACA
FUENTE: SECRETARIA GENERAL ALADI
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Posibilita los servicios como: certificados de origen, declaración aduanera 
de importación o exportación, arancel, boletines, estadísticas, permisos 
INEN, permisos Agro-calidad. El portal cuenta con 4 grandes grupos de 
opciones: trámites operativos, servicios de información, soporte al cliente 
y ventanilla única. 
 
2.1.6.2.1 Proceso de uso 
Para poder acceder a las funciones del Sistema Integrado Ecuapass, se 
debe seguir los siguientes pasos: 
 Obtener la licencia o permiso de importador: o también llamada 
firma electrónica. 
 Registrarse en el sistema del Ecuapass: se registra información del 
representante legal, de la empresa, y la firma electrónica. 
1.- Ingresar al portal de la aduana, y seleccionar. 
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Ilustración 29 Print de pantalla de la página de la Aduana del Ecuador 
  
2.- Luego se debe seleccionar “Solicitud de Uso” 
Ilustración 30 Print de pantalla de la página de la Aduana del Ecuador 
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3.- Se abrirá una ventana donde se debe llenar datos de la empresa y 
registro de la firma electrónica. 
Ilustración 31 Print de pantalla de la página de la Aduana del Ecuador 
Ilustración 32 Print de pantalla de la página de la Aduana del Ecuador 
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 Validación de información: la aduana tiene hasta 72 horas para 
poder cruzar información, validarla y aprobara la solicitud; la 
aduana creará un código de OCE (operador del comercio exterior) 
único. 
 Aprobación: una vez validada se tendrá acceso al sistema del 
Ecuapass. 
2.3 COSTOS 
2.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE COSTOS.  
En el libro ABC Contabilidad de Costos (Rojas R, 1989) indica: “La 
contabilidad de costos es una ampliación o extensión de la contabilidad 
financiera, de modo que el contador pueda adicional y simultáneamente 
determinar el costo de fabricación de un producto. Esta información 
permitirá al director de la empresa conocer los costos de producción y los 
de venta de sus artículos, para la toma de decisiones.” 
Mientras que (Y Múnera, 1996) “La contabilidad de costos es el arte o la 
técnica empleada para recoger, registrar y reportar información 
relacionada con los costos y, en base a dicha información, tomar 
decisiones adecuadas relacionadas con la planeación y el control de los 
mismos.” 
 
Se puede decir que la Contabilidad de costos es una rama de la 
contabilidad financiera con el fin de determinar, registrar y analizar el 
costo de producir un bien o prestar un servicio, para así poder tomar 
decisiones sobre el precio de venta de un bien o de la prestación de un 
servicio; esto nos ayuda a poder determinar un presupuesto y planear lo 
que se va a gastar en un período determinado. 
2.3.2. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD DE 
COSTOS 
 Según (Rojas R, 1989)  
1. El objetivo de la contabilidad de costos se limita a determinar el 
costo unitario de fabricación. 
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2. La contabilidad de costos determina el costo de producción, y 
luego acude a la contabilidad general para obtener el resultado del 
ejercicio. 
3. Para la contabilidad de costos, la utilidad bruta es la diferencia 
entre las ventas y el costo de ventas, al formular el Estado 
financiero. 
4. El costo de fabricación tiene su base en los elementos que 
configuran el costo; costos primarios (directos) y costos generales 
de fabricación (indirectos). 
Se observa que la contabilidad de costos tiene como objetivo el 
determinar el costo de producción unitario de un bien y así poder ver la 
utilidad que se va a obtener mediante la contabilidad financiera.  
2.3.3. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
Como bien indica (Rojas R, 1989) Una contabilidad de costos bien 
planificada beneficia a una empresa industrial de muchas formas: 
1) Contribuye al aumento de utilidades: los datos oportunos sobre costos 
permiten a la Gerencia tomar decisiones correctas que reduzcan 
cosos y mejoren las ventas. 
2) Con la anterior explicación se comprende la gran ventaja de poder 
detallar los costos de las materias primas o materiales, mano de obra 
y procesos de transformación relacionados con un artículo unitario 
específico.  
3) La Gerencia, mediante el estudio de los costos, puede reducirlos con 
el cambio de materiales, de mano de obra, de diseño del producto, 
etc. Este análisis lleva el nombre de control de costos y es el eje 
fundamental del ciclo de producción con éxito.  
4) Un cuidadoso análisis de costos, quizás la reducción o ampliación de 
turnos, la reducción de mano de obra, el uso de maquinaria moderna 
y adecuada, etc., permitirá adecuar el precio de venta para que el 
producto goce de mayor demanda 
5) Los informes sobre costos de distribución o venta orientan el plan de 
ventas hacia productos que dejan mayor utilidad. 
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6) Es evidente que al tecnificar el control de los costos se proporciona a 
la empresa una herramienta efectiva que le permitirá operar con un 
alto margen de seguridad. 
Se puede indicar que la contabilidad de costos nos ayuda a ver cuáles 
son los costos en los que incurrimos al producir un bien, mediante este 
control podemos realizar un presupuesto en el cual podemos planificar los 
costos, para así poder reducirlos y obtener un mayor margen de utilidad, 
también se puede analizar el proceso para poder ver la calidad del 
producto, cuanto se demora en producirse, la mano de obra que utiliza y 
poder realizar cambios para tener una producción más eficaz.  
2.3.4. ELEMENTOS DEL COSTO 
(Polimeni, 1989) Indica que: los elementos del costo de un producto o sus 
componentes son los materiales directos, mano de obra directa y los 
costos indirectos de fabricación. Esta clasificación suministra la gerencia 
información necesaria para la medición del ingreso y la fijación de precio 
de producto, así como: 
Materiales.- Son los principales recursos que se usan en la producción; 
éstos se transforman en bienes terminados con la adición de mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación. El costo de los materiales 
se puede dividir en materiales directos e indirectos: 
Materiales Directos: Son todos los que pueden identificarse en la 
fabricación de un producto terminado, fácilmente se asocia con éste y 
representa el principal costo de materiales en la elaboración del producto.   
Para nuestro caso la materia prima que se puede identificar fácilmente en 
el producto terminado es: Carne, grasa, cuero, etc. 
Materiales Indirectos: Son aquellos involucrados en la elaboración de un 
producto, pero no son materiales directos. Estos influyen como parte de 
los costos indirectos de fabricación. 
Por ejemplo en nuestro caso un material indirecto de fabricación el cual 
no se puede identificar claramente cuanto se utilizo es: clips, 
condimentos, empaques, etc. 
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Mano de obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación 
de un producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de 
obra directa y mano de obra indirecta. 
Mano de Obra Directa: Es aquella directamente involucrada en la 
fabricación de un producto terminado que puede asociarse con éste con 
facilidad y que representa un importante costo de mano de obra en la 
elaboración de un producto. 
En las Industrias de los alimentos la mano de obra directa son los 
trabajadores que operan las maquinas como: molino, embutidora, cocina, 
hornos, etc. 
Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación de un 
producto que no se considera mano de obra directa. La mano de obra 
indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. 
En nuestro caso la mano de obra indirecta es por ejemplo: el jefe de 
planta, el supervisor, el bodeguero, los despachadores, etc. 
Costos Indirectos de Fabricación: Se utiliza para acumular los 
materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos 
indirectos de fabricación que no pueden identificarse directamente con los 
productos específicos. Los costos indirectos de fabricación pueden 
clasificarse cómo fijo, variable y mixto. 
Los costos indirectos de fabricación a más de la materia prima y la mano 
de obra indirecta, pueden ser: las depreciaciones, arriendo, luz, agua, 
sueldos, etc. 
Costos Variables: Son aquellos en que el costo total cambia en 
proporción directa a los cambios en el volumen o producción, dentro del 
rango relevante, en tanto que el costo unitario permanece constante. 
Los costos variables son aquellos que incrementan o disminuyen dentro 
de un período determinado los cuales pueden ser: luz, agua, etc. 
Costos Fijos: Son aquellos en el que el costo fijo total permanece 
constante dentro de un rango relevante de producción. 
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Los costos fijos son aquellos que no cambian dentro de un período de 
tiempo sino que permanecen constantes por ejemplo: arriendo, 
depreciaciones, etc. 
Costos Mixtos: Estos costos tienen las características de fijos y variables 
a lo largo de varios rangos relevantes de operación. 
Esto quiere decir que los costos que son fijo pueden variar dentro de un 
periodo de producción y los costos variables pueden mantenerse fijos 
durante ese período, de acuerdo a la producción. 
2.3.4 FORMAS DE COSTEO 
2.3.4.1 Costo por Órdenes de Fabricación 
Según (Polimeni, 1989) “Los costos por órdenes de fabricación es el 
sistema más adecuado cuando se manufactura un solo producto o grupo 
de productos según las especificaciones dadas por un cliente, es decir, 
cada trabajo es “hecho a la medida” según el precio de venta acordado 
que se relaciona de manera cercana con el costo estimado. “ 
Y de acuerdo lo que manifiesta  (ROJAS MEDINA, 2014) “Se aplica en 
empresas con producción heterogénea esto quiere decir que se fabrica a 
pedido y especificaciones del cliente, en este tipo de producción no se 
tienen inventarios y el costeo es por cada orden de producción.” 
Los costos por órdenes de producción se aplica a una producción según 
las necesidades y requerimientos de los clientes; el cliente da al 
fabricante las especificaciones e instrucciones para producir uno o varios 
artículos, los cuales se costean por cada orden de fabricación, para sacar 
el costo unitario el costo total se divide para cada una de las unidades que 
se fabricaron 
 
2.3.4.1.1 Características de los Costos por Órdenes de Producción: 
 Producción por lotes 
 Producción a solicitud de los clientes 
 Producción por pedidos 
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 El costo unitario de cada orden de producción se determina 
dividiendo el costo total de la orden entre el número de unidades 
producidas.  
 
2.3.4.2 Costo por Procesos 
 (Polimeni, 1989)  Manifiesta “Este sistema se utiliza cuando los productos 
se manufacturan mediante técnicas de producción masiva o 
procesamiento continuo. El costeo por proceso es adecuado cuando se 
producen artículos homogéneos en grandes volúmenes.” 
En cambio (ROJAS MEDINA, 2014) “Se aplica en empresas con 
producción homogénea que quiere decir que se fabrican en grandes 
cantidades y que si mantienen inventarios, el costeo es por procesos y el 
costo unitario se saca de acuerdo al promedio de producción.” 
Los costos por procesos son aplicados a empresas con productos de las 
mismas características, en nuestro caso este tipo de costo es ideal para 
su aplicación en la empresa en la que estamos aplicando el proyecto, ya 
que es una Industria alimenticia la cual tiene productos que son 
homogéneos, esto quiere decir que tienen un proceso productivo muy 
similar entre los productos.  
2.3.4.3 Costos ABC 
 Como bien indica (ROJAS MEDINA, 2014) “Es el Costeo Basado en 
Actividades, la asignación de los costos se dan en dos etapas, primero se 
acumulas los CIF por centros de costos los cuales se denominan 
actividades y la segunda etapa se asignan a los trabajos de acuerdo con 
el número de actividades que se requieren para ser completadas.” 
2.3.5 TIPOS DE COSTEO 
2.3.5.1 Costeo Directo o Costeo Variable 
(Polimeni, 1989) “Otra variación del costeo del producto se denomina 
costeo directo o costeo variable. Con este enfoque orientado según el 
comportamiento de los costos, el costo de un producto está compuesto de 
materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos variables de 
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fabricación; los costos indirectos fijos de fabricación se tratan como un 
costo del período.” 
(ROJAS MEDINA, 2014)  “Se toma en cuenta los costos variables para 
establecer el costo del producto, los costos fijos se asignan como los 
gastos en el periodo en que se incurren.” 
Se puede expresar que el costeo variable para poder obtener el costo 
unitario de fabricación se utiliza solo los costos indirectos variables de 
fabricación, como por ejemplo la luz, agua, sueldos, etc. 
2.3.5.2 Costeo por absorción 
De igual manera (Polimeni, 1989) indica en su libre “Cuando se incluyen 
los costos indirectos fijos de fabricación en el costo de un producto, se 
está empleando un enfoque funcional.  Para propósitos de elaboración de 
informes financieros de uso externo, el costo de un producto debe incluir 
los costos indirectos fijos de fabricación.” 
En el costeo por absorción se incluyen los costos indirectos fijos de 
fabricación, este costeo es el más óptimo para saber costo unitario del 
producto ya que se incluyen todos los gastos incurridos para la fabricación 
de un bien. 
2.3.6 CUADRO DE FORMATOS DE COSTEOS POR PRODUCTOS. 
Ilustración 33 Cuadro Costos por productos. 
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CAPITULO III COSTEO Y ANALISIS DEL IMPACTO DE LA 
RESTRICCION ARANCELARIA 
3.1. PROCESO PRODUCTIVO 
3.1.1 GENERALIDADES 
Embutido es un alimento que se prepara con carnes de cerdo, res y 
condimentos. 
3.1.2 TIPOS DE EMBUTIDOS 
 Embutidos Crudos 
 Embutidos Cocidos 
 Embutidos Escaldados 
3.1.3 PROCESO PRODUCTIVO DE LOS EMBUTIDOS 
Se tomó como base para el proceso la tesis:   (Flores Gallardo, 2011) 
 Cortado y Molido 
Es un proceso previo de todo proceso de embutido, sobre todo cuando se 
aplica en la producción carne congelada, que necesariamente deberá ser 
cortada en trozos por máquinas especiales llamadas guillotinas. 
Cuando se preparan embutidos como la mortadela o jamón, es necesario 
cortar la carne o la grasa en cubos o trozos con determinadas 
dimensiones. 
Cuando es necesario moler la carne para elaborar producto, se utilizan 
molinos especiales que permiten tener diferentes grados de molido. En 
algunos casos la carne se muele primero mediante discos gruesos y 
después de salada se muele con discos finos o a veces se muele una 
sola vez. 
 Emulsificación o trituración Cúter. 
En la mayoría de embutidos se aplica la trituración de una parte de la 
masa cárnica o toda por ejemplo chorizo, salame, etc. Este proceso de 
emulsión es una destrucción mecánica de las fibras musculares y efectúa 
una emulsión entre la proteína muscular, la grasa y el agua. 
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La trituración y la emulsificación se realizan en máquinas llamadas cúter 
que son máquinas de cortar y mezclar, que por lo general son en forma 
de hoz. 
 Embutido y Amarre 
Independientemente de cómo se haya preparado la masa del producto ya 
sea en cúter solamente o combinada en ésta y después en la mezcladora 
o simplemente en la mezcladora, la operación subsiguiente consiste en 
introducir o embutir esta masa cárnica en las tripas o moldes 
correspondientes y realizar después el amarre final del producto. 
Para efectuar este proceso de embutido de la masa en tripas o moldes se 
utilizan máquinas especiales que se llaman embutidoras, estas máquinas 
embuten la masa cárnica bajo presión tratando de mantener la calidad y 
la uniformidad de la distribución de los distintos componentes de la 
mezcla. 
Para el amarre de los productos se utilizan varios equipos que se acoplan 
a las máquinas embutidoras, uno de esos equipos son las clipadoras que 
utilizan el alambre metálico para el amarre, otra forma son las torcedoras 
que generalmente el sistema está acoplado a las embutidora. 
 Tratamientos Térmicos 
Una vez embutido y amarrado el producto, éstos se disponen en los 
carros especiales para someterlos a los procesos térmicos. El colgado de 
los embutidos se debe realizar teniendo cuidado de cumplir con algunas 
recomendaciones. El tratamiento térmico se considera como la fase final 
del proceso de elaboración ya que después de esto el producto está en 
condiciones y generalmente se incluyen las siguientes operaciones 
básicas: secado, ahumado, escaldado y enfriamiento. 
El secado se realiza a veces en una sala de oreo, antes de someterse a 
los hornos, en otros se realiza dentro de los hornos con aire caliente. El 
ahumado se realiza en hornos o cámaras de ahumado de distintos 
modelos o formas de ahumado. 
 Escaldado 
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Los embutidos escaldados se elaboran a partir de carne fresca y se 
someten a un proceso de cocción en agua caliente, por un tiempo que lo 
determina el grosor de los embutidos. 
Los productos que se someten al proceso de escaldado son: salchicha de 
pollo, salchicha de res, mortadela, jamón, etc. 
 Enfriamiento 
Después del tratamiento térmico, ahumado y/o cocción es necesario 
enfriar rápidamente para evitar el desarrollo de microorganismos y para 
evitar las mermas de evaporación de la superficie del producto. 
 
 Empacado al Vacío 
Tanto para el pre envasado, como también en el caso de envases para el 
almacenamiento se emplean perfectamente envases al vacío. Para ello se 
utilizan en parte bolsas de borde soldable y envases estirados a 
profundidad. 
Para nuestro caso práctico se importara la gordura de especial gordo que 
es un insumo para la fabricación de Jamón de pierna y otros, el 60% de la 
mercadería comprada será para materia prima y el 40% será para la 
venta. Es decir de las 66000 libras (30000 kilos) 39600 libras es para la 
producción de jamón de pierna y otras 26400 libras son para la venta. 
3.2 PROCESO DE IMPORTACIÓN 
 
Se dividió el proceso de importación en 3 etapas que serán presentadas 
en flujo gramas: 
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Tramitar permisos para importar el 
producto 
Solicitar cotizaciones a los proveedores 
Analiza términos de negociación 
- AGROCALIDAD: 




-INEN: documento de 
control previo 
 





Determinar forma de pago 
Determinación de términos de 
negociación 
Determinar medio de transporte 
 





original para la 
nacionalización 
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Contratar servicio de un agente afianzado de 
aduana 
Entregar documentos originales al agente 
Factura, documentos de 
conocimiento de embarque, 







Pago de flete, 
garantía y gastos 
locales a naviera 
 
Declaración aduanera 
Generación de liquidación 
Es necesario docm. 
Emitidos por 
Agrocalidad previa 
inspección E INEN 
 
Pago de declaración 
Aforo 
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DEPENDE DE SERVICIO DE AGENTE 
INICIO DE 
TRANSPORTE 
Pago de almacenaje de bodega 
Carta de salida del contenedor 
Coordinado por 
importador, 
naviera o agente de 
aduana 
 
Coordinación de transporte interprovincial 
Descarga y almacenaje 
La carta de salida física o 
electrónica 
Pago de demoraje 
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3.3. COSTEO DE IMPORTACIÓN  
Los costos de la importación son todos los valores desembolsados en que 
incurre el importador para poder comercializar y procesar la mercadería 
comprada en el exterior, costos desde los permisos, negociación, compra 
de mercadería en el exterior, los gastos de nacionalización, almacenaje y 
transporte; es decir el costo de la importación está compuesto por el valor 
de la mercadería comprada más los costos que generen la importación. 
Cabe señalar que el cálculo de los impuestos está considerando la nueva 
salvaguardia adoptada en sesión del 6 de marzo de 2015 y que entro en 
vigencia el 11 de marzo de 2015 resolución 011-2015. Por ello dividimos 
los costos en 3 grupos: 1) Permios, 2) Mercadería y gastos extranjeros, 3) 
Nacionalización. 
1) Permisos: 
Ilustración 34 Permisos para Importar la Partida 02091010000 
 
 
2)  Mercadería y gastos extranjeros: 
Utilizamos los tres Incoterms más usados, las cotizaciones del 
producto (ficha técnica), flete, seguro los podemos encontrar en el 











Registro Sanitario  $            500,00 8 15
Registro de Importador en AGROCALIDAD  $              85,00 5 6
Envio a Chile del Certificado de Conformidad Primera Parte  $              55,75 2 2
Certificado Zoosanitario Agrocalidad  $            150,00 2 2
Certificado de Conformidad  $            247,00 5 15
Notarizacion de Documentos  $              30,00 2
TOTAL  $         1.067,75 
Elaborado por: Estefania Rojas y Yadira Tenesaca
Fuente: Consultas telefónicas y personales a entes Públicos
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Ilustración 35 FOB 
FOB 
Factura comercial 
 $  
52.800,00    
Flete 
 $    
3.550,00    
Seguro nacional 
 $       
175,81    
Gastos de viaje a chile para negociación 
 $    
2.817,50    
Comisión banco 
 $         
50,40    
TOTAL 
 $  
59.393,71    
Elaborado por: Estefanía Rojas y Yadira 
Tenesaca     
Fuente: Cotización de AGROSUPER     
 
Ilustración 36 CFR 
CFR 
Factura comercial incluido flete 
 $  
54.300,00    
Seguro nacional 
 $       
169,42    
Gastos de viaje a chile para negociación 
 $    
2.715,00    
Comisión banco 
 $         
50,40    
TOTAL 
 $  
57.234,82    
Elaborado por: Estefanía Rojas y Yadira 
Tenesaca     
Fuente: Cotización de AGROSUPER     
 
Ilustración 37 CIF 
 
CIF 
Factura comercial incluido flete y seguro 
 $  
54.354,30    
Seguro nacional 
 $       
169,59    
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Gastos de viaje a chile para negociación 
 $    
2.717,72    
Comisión banco 
 $         
50,40    
TOTAL 
 $  
57.292,00    
Elaborado por: Estefanía Rojas y Yadira 
Tenesaca     
Fuente: Cotización de AGROSUPER     
 
 
   
3) Nacionalización 
Datos se basan en consultas vía telefónicas, correos, el rubro de pago 
de demoraje es porque la naviera nos da 7 días libres para devolver el 
contenedor, caso contrario hay que realizar el pago por demojare. Más 
detalle en anexo N° 10 
Tabla 5 FOB 
FOB   
Gastos locales naviera  $        380,00  
Aranceles e impuestos  $    20.074,15  
Pago almacenaje Inarpi  $      1.057,42  
Pago demoraje  $        800,00  
Pago de transporte interprovincial  $        850,00  
Estibaje  $               -    
Agente de aduana  $        250,00  
TOTAL  $    23.411,57  
Elaborado por: Estefania Rojas y Yadira Tenesaca 
Fuente: Cotizaciones ANEXOS   
Tabla 6 CFR 
CFR   
Gastos locales naviera  $        380,00  
Aranceles e impuestos  $    19.336,64  
Pago almacenaje Inarpi  $      1.057,42  
Pago demoraje  $        800,00  
Pago de transporte interprovincial  $        850,00  
Estibaje  $               -    
Agente de aduana  $        250,00  
TOTAL  $  22.674,06  
Elaborado por: Estefania Rojas y Yadira Tenesaca 
Fuente: Cotizaciones ANEXOS   
Tabla 7 CIF 
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CIF   
Gastos locales naviera  $        380,00  
Aranceles e impuestos  $    19.355,98  
Pago almacenaje Inarpi  $      1.057,42  
Pago demoraje  $        800,00  
Pago de transporte interprovincial  $        850,00  
Estibaje  $               -    
Agente de aduana  $        250,00  
TOTAL  $    22.693,40  
Elaborado por: Estefania Rojas y Yadira Tenesaca 
Fuente: Cotizaciones ANEXOS   
 




        
        
TOTAL GASTOS PERMISOS 






TOTAL GASTOS MERCADERÍA Y GASTOS 
EXTRANJEROS 
 $  
59.393,71  
  Costo por k 
 $        
2,80  
TOTAL NACIONALIZACIÓN 





 $        
1,27  
TOTAL IMPORTACIÓN 
 $  
83.873,03  
      
CFR 
        




TOTAL GASTOS PERMISOS 
 $    
1.067,75  
  Costo por k 
 $        
2,70  
TOTAL GASTOS MERCADERÍA Y GASTOS 
EXTRANJEROS 





 $        
1,23  
TOTAL NACIONALIZACIÓN 
 $  
22.674,06  
      
TOTAL IMPORTACIÓN 
 $  
80.976,63  
      
CIF 
        




TOTAL GASTOS PERMISOS 
 $    
1.067,75  
  Costo por k 
 $        
2,70  
TOTAL GASTOS MERCADERÍA Y GASTOS 
EXTRANJEROS 





 $        
1,23  
TOTAL NACIONALIZACIÓN  $        
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 $  
81.033,81  




3.4 COSTEO DE JAMÓN DE PIERNA. 
Los costos por carne de cerdo, proteínas, cuero y secreto son datos 
dados por la empresa PROJASA, no nos permitieron el acceso a 
documentación necesaria para el costeo. Sin embargo en el anexo N°11 
encontraremos el costeo de mano de obra, gastos indirectos de 
fabricación y de gastos operacionales. 
 
Tabla 8 Materia Prima. 
MATERIA PRIMA PARA JAMON DE PIERNA 









Gordura  $         1,23  1391,8  $ 1.707,63  
Carne de cerdo  $         2,40  1391,8  $ 3.340,32  
Proteínas  $         1,32  1391,8  $ 1.834,65  
Cuero  $         0,48  1391,8  $    664,27  
Secreto  $         1,00  1391,8  $ 1.391,80  
TOTAL  $         6,42     $ 8.938,66  
Elaborado por: Estefanía Rojas y Yadira Tenesaca 
 
 
Tabla 9 Hoja de Costos con Restricción 
HOJA DE RESUMEN DE COSTOS 
Producto:                   Jamón de Pierna 
Fecha de Iniciación:         1 de diciembre de 2014 
Fecha de Terminación:    31 de diciembre de 2014 
Unidades a Fabricar en Libras 6959 
Costo Total  
 $                  
13.299,23  
Materia Prima 
 $             
8.938,66  
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Mano de Obra 
 $                
311,55  
  
Costos Indirectos de 
Fabricación 




 $             
1.881,90  
  
Costo Unitario de Fabricación $ 1,91  
Porcentaje de Utilidad 25% 
Precio de Venta por libra $ 2,39  
 
 
3.4.1 CONTABILIZACIÓN DE LA IMPORTACIÓN. 
 
 
EMPRESA DE EMBUTIDOS PROJASA 
DIARIO GENERAL 
Código Descripción  Auxiliar   Debe   Haber  
  -1-       
  Mercadería en tránsito   
 $        
1.067,75  
  
  Registro Sanitario 
 $          
500,00  
    
  
Registro de Importador en 
AGROCALIDAD 
 $            
85,00  
    
  
Envió a Chile del 
Certificado de Conformidad 
Primera Parte 
 $            
55,75  




 $          
150,00  
    
  Certificado de Conformidad 
 $          
247,00  




 $            
30,00  
    
  Bancos     
 $        
1.067,75  
  
P/r el pago de permisos 
para realizar la 
Importación. 
      
  -2-       
  Mercadería en tránsito   
 $      
54.300,00  
  
  Gordura de cerdo       
  Proveedores extranjeros      $      
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54.300,00  
  AGROSUPER 
 $      
54.300,00  
    
  
p/r la compra y negociación 
de mercadería gordura de 
cerdo desde Chile 
      
  -3-       
  Mercadería en tránsito   
 $          
169,42  
  
  Póliza de Seguro 
 $          
169,42  
    
  IVA en compra   
 $            
20,33  
  
  Bancos     
 $          
189,59  
  
Retención impuesto a la 
renta por pagar 
    
 $              
0,16  
  -4-       
  Proveedores extranjeros   
 $      
54.300,00  
  
  AGROSUPER 
 $      
54.300,00  
    
  Mercadería en tránsito   




Gastos de Viaje y 
Negociación a Chile 
 $        
2.715,00  
    
  Comisión Bancaria 
 $            
50,40  
    
  Crédito tributario por ISD   
 $        
2.765,40  
  
  Bancos     
 $      
59.830,80  
  
P/r la transferencia 
Bancaria a Chile para el 
proveedor AGROSUPER 
      
  -5-       
  Mercadería en tránsito   
 $        
3.337,42  
  
  Gastos Locales Naviera 
 $          
380,00  
    
  Pago Almacenaje INARPI 
 $        
1.057,42  
    
  Pago de Demoraje 
 $          
800,00      
  Transporte Interprovincial 
 $          
850,00      
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  Agente de Aduana 
 $          
250,00      
  IVA en compra   
 $          
202,49    
  Bancos     
 $        
3.477,66  
  
Retención impuesto a la 
renta por pagar     
 $            
62,25  
  
P/r el pago de 
nacionalización de 
mercadería Gordura de 
Cerdo       
  -6-       
  
Mercadería en tránsito 
  
 $      
19.336,64    
  35% AD VALOREN 
 $      
19.064,30      
  0,5% FODINFA 
 $          
272,35      
  Bancos     
 $      
19.336,64  
  
P/r el pago de tributos 
aduaneros       
  -7-       
  Inventario Materia Prima   
 $      
64.781,30    
  Gordura de cerdo 
 $      
64.781,30      
  Inventario de Mercadería   
 $      
16.195,33    
  Gordura de cerdo       
  Mercadería en tránsito     
 $      
80.976,63  
  Gordura de cerdo       
  
P/r el costo de la 
importación al inventario de 
la empresa       
  -8-       
  
 Inventario de Productos en 
proceso-MP   
 $        
8.938,66  
  
  Jamón de Pierna       
  
Inventario de Materia 
Prima   
  
 $        
8.938,66  
  Gordura de cerdo 
 $        
1.707,63  
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Carne de cerdo 
 $        
3.340,32  
    
  Proteínas 
 $        
1.834,65  
    
  Cuero 
 $          
664,27  
    
  Secreto 
 $        
1.391,80  
    
  
Entrega de Materia Prima 
para la Producción   
    
  -9-       
  
Inventario de Productos en 
proceso-MO   







 $          
311,55  
  
Por pago de sueldos al 
departamento de 
producción.   
    
  -10-       
  
Inventario de Productos en 
Proceso-GIF   




Inventario de Productos en 
Proceso-GO   




Caja – Bancos 
  
  
 $        
4.049,02  
  
Por el pago de varios 
Gastos    
    
  -11-       
  
Inventario de Productos 
Terminados   




Inventario de Productos en 
proceso-MP   
  
 $        
8.938,66  
  
Inventario de Productos en 
proceso-MO   
  
 $          
311,55  
  
Inventario de Productos en 
Proceso-GIF   
  
 $        
2.167,12  
  
Inventario de Productos en 
Proceso-GO   
  
 $        
1.881,90  
  
Entrega del producto 
terminado.   
    
      
 $    
245.839,94  
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Total gastos permisos  $     1.067,75 Total gastos permisos  $          235,00 
Total gastos mercadería y gastos extranjeros  $   59.393,71  $  2,80 KILO Total gastos mercadería y gastos extranjeros  $     59.393,71  $  2,76 KILO
Total nacionalización  $   23.411,57  $  1,27 LIBRA Total nacionalización  $     23.115,08  $  1,25 LIBRA






Total gastos permisos  $     1.067,75  $  2,70 KILO Total gastos permisos  $          235,00  $  2,63 KILO
Total gastos mercadería y gastos extranjeros  $   57.234,82  $  1,23 LIBRA Total gastos mercadería y gastos extranjeros  $     57.234,82  $  1,20 LIBRA
Total nacionalización  $   22.674,06 Total nacionalización  $     21.577,57 






Total gastos permisos  $     1.067,75  $  2,70 KILO Total gastos permisos  $          235,00  $  2,64 KILO
Total gastos mercadería y gastos extranjeros  $   57.292,00  $  1,23 LIBRA Total gastos mercadería y gastos extranjeros  $     57.292,00  $  1,20 LIBRA
Total nacionalización  $   19.950,59 Total nacionalización  $     21.577,57 
Total importación  $   78.310,34 Total importación  $     79.104,57 
CUADRO COMPARATIVO DEL COSTO DE LA IMPORTACIÓN DE GORDURA DE CERDO POR PRIMERA VEZ



































































3.5 IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA RESOLUCIÓN 116 
DE COMEX 
 
Ilustración 38 Cuadro comparativo de costos con restricción y con 
restricción 
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Comparando los costo totales de la importación con restricción y sin 
restricción existe una diferencia de $0.02 en términos FOB y $0.03 en 
términos de CFR y CIF por cada libra, para analizar el impacto en los 
costos tomaremos como referencia el término CFR, debido a que la 
empresa AGROSUPER solo trabaja con este término de negociación por 
ser primera importación; esta diferencia de $0.03 por libra en 66000 libras 
de la importación (30000k) representa $1980 por importación, la empresa 
tiene planificado importar cada 2 a 3 veces por año la misma cantidad,  
existiría un incremento de $5940 anuales. El impacto de la restricción en 
el precio de venta de jamón de pierna es $0.01 anexo N° 12 por libra en el 
mes son $27.836. 
Por cada libra de grasa se produce 5 libras de jamón de pierna en total 
cada semana se produce 6959 libras es decir se usa 1391.8 libras de 
grasa semanal en seis meses 33403.2 libras las 6196.8 libras se utiliza de 
insumo indirecto para producir otros productos;  
 
 
Tabla 10 Cuadro comparativo de importación con y sin restricción 
CFR 
CUADRO COMPARATIVO DE IMPORTACIÓN CON Y SIN RESTRICCION 
CFR 












 $            
1.067,75  
1,32% 





























 $          
80.976,63  
100% 
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Se observa que el incremento en los costos radica en los gatos por 
permisos son los que incrementan en un 354%, en dólares unos $832.75, 
y de los gastos por nacionalización en un 5% $1096.49, estos 













 $       
500,00  




 $         
85,00  
8% 85 36,2% 0% 




 $         
55,75  




 $       
150,00  
14% 150 63,8% 0% 
Certificado de 
Conformidad 
 $       
247,00  
23% 0 0,0% 100% 
Documentos 
notariados 
 $         
30,00  
3% 0 0,0% 100% 
TOTAL 
 $    
1.067,75  
100% 235 100,0% 78% 
 
 
Tabla 12 Comparación de costos por nacionalización 
 
NACIONALIZACIÓN 
  CON RESTRICCIÓN SIN RESTRICCIÓN 
INCREME
NTO 
Gastos locales naviera 
 $           
380,00  
1,7%  $      380,00  1,8% 0,00% 
Aranceles e impuestos 
 $      
19.336,64  
85,3%  $  19.336,64  89,6% 0,00% 
Pago almacenaje Inarpi 
 $        
1.057,42  
4,7%  $      760,93  3,5% 28,04% 
Pago demoraje 
 $           
800,00  
3,5%   0,0% 100,00% 
Pago de transporte  $           3,7%  $      850,00  3,9% 0,00% 
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interprovincial 850,00  
Estibaje  $                 -    0,0%  $            -    0,0% 0,00% 
Agente de aduana 
 $           
250,00  
1,1%  $      250,00  1,2% 0,00% 
TOTAL 
 $      
22.674,06  
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Una vez culminada esta investigación se han podido determinar varias 
conclusiones desde un punto de vista contable y administrativo, siendo 
esta las siguientes: 
1. Con la nueva matriz productiva el Ecuador busca ser un país 
productor y no solo consumidor, uno de los mecanismos para 
cumplir este propósito es la implementación de restricciones 
arancelarias, las mismas que afectan directamente al precio del 
consumidor final.  
2. Se puede evidenciar el impacto económico de la restricción 
arancelaria en los costos de importación, no solo afectando al 
costo de los permisos sino también al costo del almacenaje y 
Demoraje con un incremento del 28.04%; este impacto es 
considerable debido a que la base de cálculo de almacenaje es por 
hora y por consumo de energía eléctrica inflando el costo de 
importación. 
3. El impacto de la restricción arancelaria en el almacenaje y 
demoraje se da por los días que se toma el INEN para la emisión 
del certificado de conformidad y por las inspecciones previas que 
Agrocalidad realiza a la mercadería. 
4. Para el cálculo de los tributos aduaneros en esta importación el 
Incoterm óptimo es el CFR con una diferencia con el FOB de 0,04 
centavos por libra; a mas que es la primera importación de la 
empresa, por lo tanto no cuenta con el perfil para que las navieras 
le den un costo de flete más barato o incluso exoneración de 
garantías. 
5. Al realizar la comparación entre la compra de insumo de materia 
prima importada con la nacional para la elaboración de jamón de 
pierna, la mejor opción es importar el insumo a pesar de la 
restricción arancelaria impuesta; debido a que la variación en los 
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precios de este insumo nacional y el importado fluctúa entre 
cincuenta a setenta centavos por libra; siendo más caro y de menor 




 Implementar esta guía permitirá a la empresa crecer ya que al 
comparar el costo de una libra del producto nacional con la del 
importado, el producto importado es más barato y así el costo de 
un bien producido se abarata a más de que la calidad del producto 
importado es superior al nacional. 
 Recuperar cartera más pronto, dar un tiempo de crédito a los 
clientes máximo de 15 días para que la empresa pueda tener 
liquidez, y así no caer en costos de financiamiento los que 
afectaran al costo del producto, análisis anexo N° 14 y 15. 
 Implementar un departamento de importación el mismo que tenga 
los conocimientos y actualizaciones en la materia de Comercio 
exterior. 
 En el caso de que la empresa solo use la mercadería como materia 
prima, solicitar al INEN la exoneración del certificado de origen. 
 Se implemente la contabilidad de costos, un sistema de costeo 
eficiente que les permita determinar de una manera óptima el costo 
del producto. 
 En comparación del costo de materia prima importado con el costo 
de materia prima nacional y la cría de cerdos es más barato la cría 
de cerdos de acuerdo al anexo N°13, es así que se debe proponer 
como proyecto la adquisición de una granja de cerdos, para la 
obtención de materia prima menos costosa. 
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ANEXOS 
Anexo N°1 Resolución 116 del Comex 
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Anexo N° 4 Solicitud para la obtención del “certificado de 
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Anexo N° 5 Instructivo para la obtención y renovación del certificado 
de conformidad INEN (esquema 5) 
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Anexo N° 7 ISO 6346 
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Anexo N° 8 Procedimiento para la obtención del registro sanitario 
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Anexo N° 9 Negociación, Ficha técnica de gordura especial de cerdo, 
flete. 
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CÁLCULO DE SEGURO DE TRANPORTE 
(IMPORTACION) Cálculo 
1 VALOR FOB  $   52.800,00  
2 VALOR FLETE  $     3.550,00  
a TOTAL COBERTURA  $   56.350,00  
b 0,3% DE PRIMA  $         169,05  
c 
0,5% POR SEGURO 
CAMPESINO  $             0,85  
d 
3.5% SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS Y SEGURO  $             5,92  
e 12% IVA  $           21,10  
Seguro = a+b+c+d  $         191,89  
FUENTE: Cotización de ACE Seguros- AIG 
Metropolitana 
 ELABORADO POR: Estefanía Rojas y Yadira 
Tenesaca 
   a= 1+2 
   b= a x 0,3% 
   c= b x 0,5% 
   d = b x 3,5% 
 
 
e = (a+b+c+d) *12% 
 
    
CFR 
CÁLCULO DE SEGURO DE TRANPORTE 
(IMPORTACION) Cálculo 
1 VALOR FOB 
 $   54.300,00  2 VALOR FLETE 
a TOTAL COBERTURA  $   54.300,00  
b 0,3% DE PRIMA  $         162,90  
c 
0,5% POR SEGURO 
CAMPESINO  $             0,81  
d 
3.5% SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS Y SEGURO  $             5,70  
e 12% IVA  $           20,33  
Seguro = a+b+c+d  $         189,75  
FUENTE: Cotización de ACE Seguros- AIG 
Metropolitana 
 ELABORADO POR: Estefanía Rojas y Yadira 
Tenesaca 
 
    
CFR 
CÁLCULO DE SEGURO DE TRANPORTE 
(IMPORTACION) Cálculo 
1 VALOR FOB 
 $   54.354,30  2 VALOR FLETE 
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a TOTAL COBERTURA  $   54.354,30  
b 0,3% DE PRIMA  $         163,06  
c 
0,5% POR SEGURO 
CAMPESINO  $             0,82  
d 
3.5% SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS Y SEGURO  $             5,71  
e 12% IVA  $           20,35  
Seguro = a+b+c+d  $         189,94  
FUENTE: Cotización de ACE Seguros- AIG 
Metropolitana 





Anexo N° 10 Cálculo de tributos 
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PARTIDA  02091010000 
  
FOB 
$                                
52.800,00  
FLETE 
 $                                   
3.550,00  
SEGURO 
 $                                      
196,91  
CIF 
 $                                
56.546,91  
35% AD VALOREN 
 $                                
19.791,42  
0,5% FODINFA 
 $                                      
282,73  
12% DE IVA 
 $                                   
9.194,53  
TOTAL TIBUTOS A 
CANCELAR  
 $                                
29.268,68  
LIBERACION DE 100% IVA 
 $                                   
9.194,53  
TOTAL A CANCELAR 
 $                                
20.074,15  
   
CFR 
PARTIDA  02091010000 
  
FOB 
$                                
52.800,00  
FLETE  $                                   
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 $                                      
169,42  
CIF 
 $                                
54.469,42  
35% AD VALOREN 
 $                                
19.064,30  
0,5% FODINFA 
 $                                      
272,35  
12% DE IVA 
 $                                   
8.856,73  
TOTAL TIBUTOS A 
CANCELAR  
 $                                
28.193,37  
LIBERACION DE 100% IVA 
 $                                   
8.856,73  
TOTAL A CANCELAR 
 $                                
19.336,64  
   
CIF 
PARTIDA  02091010000 
  
FOB 
$                                
52.854,30  
FLETE 
 $                                   
1.500,00  
SEGURO 
 $                                      
169,59  
CIF 
 $                                
54.523,89  
35% AD VALOREN 
 $                                
19.083,36  
0,5% FODINFA 
 $                                      
272,62  
12% DE IVA 
 $                                   
8.865,58  
TOTAL TIBUTOS A 
CANCELAR  
 $                                
28.221,56  
LIBERACION DE 100% IVA 
 $                                   
8.865,58  
TOTAL A CANCELAR 
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S APROX INARPI 




D 53,15 1 53,15 




D 9,65 1 9,65 
PESAJE DE CONTENEDOR   41,07 1 41,07 
PORTE DE CONTENEDOR 
UNIDA
D   1 0 
ALMANCEJAJE DE HASTA 
10 DIAS DIAS 3,07 7 21,49 
AFORO 
UNIDA
D 102,56 2 205,12 
MANIPULEO INTERNO   26,45 1 26,45 
ENERGIA ELECTRICA POR 
HORA 
POR 
DIA 3,99 168 670,32 
ALQUILER MONTACARGA   30,17 1 30,17 
TOTAL APROX     183 




Anexo N° 11 Gastos PROJASA 
 
 
CUADRO DE COSTO DE MANO DE 
OBRA DE PLANTA 
DESCRIPCION  VALOR 
SUELDOS DE PLANTA 1704,62 
HORAS EXTRA 182,75 
TOTAL SUELDO 1887,37 
XIII SUELDO 157,28 
XIV SUELDO 141,67 
VACACIONES 78,64 
FONDOS DE RESERVA 62,56 
APORTE PATRONAL 229,32 
SERVICIOS PRESTADOS 
RISE 500,00 
TOTAL SUELDO DE 
PLANTA 3056,83 
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GASTOS DE FABRICACION, 
SUELDOS, DESPACHOS 
DESCRIPCION  VALOR 
TOTAL SUELDOS 6444,32 
XIII SUELDO 800,00 
XIV SUELDO 380,00 
VACACIONES 938,75 
FONDOS DE RESERVA 398,44 
APORTE PATRONAL 1235,64 
GASTOS DE FABRICACIÓN 10734,00 





DESCRIPCION  VALOR 
TOTAL SUELDOS 5407,72 
XIII SUELDO 450,64 
XIV SUELDO 141,67 
VACACIONES 225,32 
FONDOS DE RESERVA 582,33 
APORTE PATRONAL 657,04 
TOTAL SUELDO DE 
PLANTA 7464,72 
  GASTOS DE OPERACIÓN 
DESCRIPCION  VALOR 
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PROFESIONALES 
TOTAL SUELDO DE 
PLANTA 5050,00 
    GASTOS FINANCIEROS 
DESCRIPCION  VALOR 
INTERESES 1000,00 







Anexo N° 12 Hoja de costos semanal con materiales nacionales 
 
 
HOJA DE RESUMEN DE COSTOS Semanal 
Producto:                   Jamón de Pierna 
Fecha de Iniciación:         1 de diciembre de 2014 
Fecha de Terminación:    5 de diciembre de 2014 
Unidades a Fabricar en Libras 6959 
Costo Total  
 $                  
13.201,11  
Materia Prima 
 $             
8.840,54  
  
Mano de Obra 
 $                
311,55  
  
Costos Indirectos de Fabricación 




 $             
1.881,90  
  
Costo Unitario de Fabricación $ 1,90  
Porcentaje de Utilidad 25% 
Precio de Venta por libra $ 2,37  
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BOTON DE POLLO 443,00 12,04 0,03 392,62 82,44 94,48 29,40 39,39 3,94 547,79 1,24 1,53 0,29 130,00
CABANO 585,80 29,40 0,05 958,69 201,31 230,71 71,79 96,18 9,62 1337,58 2,28 2,30 0,02 9,76
CABANO AL VACIO DE 1/2 LIBRA 178,00 5,31 0,03 173,20 36,37 41,68 12,97 17,38 1,74 241,65 1,36 1,25 -0,11 -19,15 
CARNE PARA HAMBURGUESA 329,40 14,92 0,05 486,56 102,17 117,09 36,44 48,81 4,88 678,86 2,06 2,16 0,10 32,64
CHORIZO A GRANEL 1671,20 46,14 0,03 1504,64 315,95 362,09 112,68 150,95 15,09 2099,31 1,26 1,30 0,04 73,25
CHORIZO AL VACIO 1 LIBRA 45,00 1,46 0,03 47,48 9,97 11,43 3,56 4,76 0,48 66,24 1,47 1,40 -0,07 -3,24 
CHORIZO AL VACIO 1/2 LIBRA 81,00 1,50 0,02 49,00 10,29 11,79 3,67 4,92 0,49 68,36 0,84 0,80 -0,04 -3,56 
CHORIZO ESPAÑOL 226,10 9,69 0,04 315,95 66,34 76,03 23,66 31,70 3,17 440,82 1,95 1,98 0,03 6,86
CHORIZO ESPAÑOL DE 1/2 AL VACIO 16,00 0,42 0,03 13,66 2,87 3,29 1,02 1,37 0,14 19,05 1,19 1,15 -0,04 -0,65 
JAMON DE PIERNA 4979,39 249,18 0,05 8125,67 1706,23 1955,41 608,50 815,16 81,52 11337,08 2,28 2,30 0,02 115,51
JAMON DE PIERNA AL VACIO 100GR 40,00 0,44 0,01 14,39 3,02 3,46 1,08 1,44 0,14 20,08 0,50 0,57 0,07 2,72
JAMON DE PIERNA AL VACIO 125GR 125,00 1,72 0,01 56,21 11,80 13,53 4,21 5,64 0,56 78,43 0,63 1,57 0,94 117,82
JAMON DE PIERNA AL VACIO DE 1 LIBRA 247,00 13,53 0,05 441,29 92,66 106,20 33,05 44,27 4,43 615,70 2,49 2,44 -0,05 -13,02 
JAMON DE PIERNA AL VACIO DE 1/2 LIBRA 1567,80 46,67 0,03 1521,83 353,39 400,06 120,49 146,77 14,64 2157,12 1,38 1,30 -0,08 -118,98 
JAMON DE POLLO 96,00 4,94 0,05 161,16 4,94 5,54 22,06 2,25 191,01 1,99 2,63 0,64 61,47
MORTADELA BOLOGNA 3031,90 78,91 0,03 2573,34 540,35 619,27 192,71 258,16 25,82 3590,37 1,18 1,38 0,20 593,65
MORTADELA BOLOGNA 125 GR 16,00 0,11 0,01 3,74 0,79 0,90 0,28 0,38 0,04 5,22 0,33 0,71 0,38 6,14
MORTADELA BOLOGNA VACIO 1 LIBRA 95,00 2,92 0,03 95,33 20,02 22,94 7,14 9,56 0,96 133,01 1,40 1,52 0,12 11,39
MORTADELA BOLOGNA VACIO 1/2 LIBRA 1013,00 17,99 0,02 586,65 123,19 141,18 43,93 58,85 5,89 818,51 0,81 0,82 0,01 12,15
MORTADELA ESPECIAL 6083,49 140,84 0,02 4592,85 964,41 1105,25 343,94 460,75 46,08 6408,03 1,05 1,15 0,10 587,98
MORTADELA ESPECIAL 300GR 15,00 0,23 0,02 7,49 1,57 1,80 0,56 0,75 0,08 10,45 0,70 1,05 0,35 5,30
MORTADELA ESPECIAL AL VACIO 100GR 45,00 0,23 0,01 7,49 1,57 1,80 0,56 0,75 0,08 10,45 0,23 0,35 0,12 5,30
MORTADELA ESPECIAL DE 125 GR 53,00 0,34 0,01 11,03 2,32 2,65 0,83 1,11 0,11 15,38 0,29 0,39 0,10 5,29
MORTADELA ESPECIAL VACIO 1 LIBRA 24,00 0,67 0,03 21,83 4,58 5,25 1,63 2,19 0,22 30,46 1,27 1,26 -0,01 -0,22 
MORTADELA ESPECIAL VACIO 1/2 LIBRA 13,00 0,21 0,02 6,92 1,45 1,67 0,52 0,69 0,07 9,65 0,74 0,73 -0,01 -0,16 
PICADILLO 88,80 3,51 0,04 114,51 24,05 27,56 8,58 11,49 1,15 159,77 1,80 1,37 -0,43 -38,11 
POLLO AHUMADO 424,66 18,56 0,04 605,37 127,12 145,68 45,33 60,73 6,07 844,62 1,99 2,49 0,50 212,78
POLLO ENTERO 1966,71 85,97 0,04 2803,57 588,70 674,67 209,95 281,25 28,13 3911,60 1,99 2,22 0,23 454,50
SALAME 1927,77 91,48 0,05 2983,14 626,40 717,88 223,39 299,27 29,93 4162,12 2,16 2,30 0,14 271,75
SALAME AL VACIO 1 LIBRA 15,00 0,78 0,05 25,53 5,36 6,14 1,91 2,56 0,26 35,62 2,37 2,40 0,03 0,38
SALAME AL VACIO 1/2 LIBRA 69,00 1,96 0,03 64,06 13,45 15,42 4,80 6,43 0,64 89,38 1,30 1,26 -0,04 -2,44 
SALCHICHA DE FREIR 5908,83 311,84 0,05 10168,84 2135,26 2447,10 761,50 1020,13 102,01 14187,75 2,40 2,35 -0,05 -302,00 
SALCHICHA DE POLLO / BLANCA 1318,18 38,48 0,03 1254,80 263,48 301,96 93,97 125,88 12,59 1750,72 1,33 1,53 0,20 266,10
SALCHICHA DE POLLO VACIO 1 LIBRA 31,00 1,05 0,03 34,31 7,20 8,26 2,57 3,44 0,34 47,87 1,54 1,63 0,09 2,66
SALCHICHA DE POLLO VACIO 1/2 LIBRA 52,00 1,01 0,02 32,80 6,89 7,89 2,46 3,29 0,33 45,76 0,88 0,90 0,02 1,04
SALCHICHA PAISA 24,20 1,19 0,05 38,70 8,13 9,31 2,90 3,88 0,39 53,99 2,23 2,33 0,10 2,40
SALCHICHERITO 30,00 0,77 0,03 25,18 5,29 6,06 1,89 2,53 0,25 35,13 1,17 1,05 -0,12 -3,63 
TACO DE MORTADELA DE 1/2 LIBRA 32,00 0,37 0,01 12,08 2,54 2,91 0,90 1,21 0,12 16,85 0,53 0,80 0,27 8,75
TACOS DE MORTADELA 7493,00 173,48 0,02 5656,99 1187,86 1361,34 423,63 567,51 56,75 7892,74 1,05 1,15 0,10 724,21
TACOS DE MORTADELA 0,75 GR 427,00 0,02 0,00 0,53 0,11 0,13 0,04 0,05 0,01 0,74 0,00 0,83 0,83 353,67
TACOS DE MORTADELA TIPO BOLA 793,00 18,36 0,02 598,69 125,71 144,07 44,83 60,06 6,01 835,30 1,05 1,20 0,15 116,30
TACOS DE MORTEDELA BOLOGNA 630,00 16,40 0,03 534,72 112,28 128,68 40,04 53,64 5,36 746,05 1,18 1,38 0,20 123,35
TACOS DE POLLO 624,00 17,95 0,03 585,22 122,88 140,83 43,82 58,71 5,87 816,51 1,31 1,45 0,14 88,29
TOCINO AHUMADO 475,00 56,50 0,12 1842,50 386,89 443,39 137,98 184,84 18,48 2570,69 5,41 5,02 -0,39 -186,19 
VIENESA COCTAIL 157,20 4,05 0,03 131,95 27,71 31,75 9,88 13,24 1,32 184,10 1,17 1,38 0,21 32,84
VIENESA COCTAIL ECONOMICO 24,80 0,54 0,02 17,56 3,69 4,23 1,32 1,76 0,18 24,50 0,99 1,25 0,26 6,50
VIENESA CORRIENTE 5090,00 98,08 0,02 3198,35 671,59 769,67 239,51 320,86 32,09 4462,40 0,88 1,00 0,12 627,60
VIENESA ECONOMICA 21826,00 473,93 0,02 15454,50 3245,14 3719,07 1157,32 1550,39 155,04 21562,40 0,99 1,11 0,12 2664,46
VIENESA FRANFURTER 36981,91 951,93 0,03 31041,75 6518,16 7470,09 2324,59 3114,10 311,41 43310,01 1,17 1,19 0,02 698,46
VIENESA FRANKFURTER 125 GR 299,00 2,12 0,01 69,16 14,52 16,64 5,18 6,94 0,69 96,49 0,32 0,40 0,08 23,11
VIENESA FRANKFURTER AL VACIO 1 LIBRA 157,00 4,79 0,03 156,08 32,77 37,56 11,69 15,66 1,57 217,76 1,39 1,32 -0,07 -10,52 
VIENESA FRANKFURTER AL VACIO 1/2 LIBRA 107,00 1,88 0,02 61,46 12,91 14,79 4,60 6,17 0,62 85,76 0,80 0,74 -0,06 -6,58 
107993,14 3056,83 1,55 99681,39 20931,15 23987,98 7464,72 10000,00 1000,00 139077,25 70,33 7747,92
COSTOS DE PRODUCCION A SEMANA DICIEMBRE
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Anexo N° 13 Costo de criar cerdo  
Basado en la tesis (FABIOLA MARICELA NIEVES NIEVES,PATRICIA 






KILOS 90 81 178,2   
DESPERDICIO 10% (90-9)   
 $                        
0,16  
GRASA 30% 24,3 53,46 
 $                        
0,48  
CARNE 70% 56,7 124,74 








 $            
1,60    
     
     LIBRAS NECESARIAS PARA PRODUCCION DE JAMON DE 
PIERNA SEMANAL 
LIBRAS 6959 
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ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 40.489,00 Cuentas y documentos por pagar 216.869,00
Cuentas y documentos por cobrar 170.297,00 Préstamos bancarios 10.000,00
Otras cuentas y documentos por cobrar31.195,00 Otras cuentas y documentos por pagar26.835,00
(-) Provisión cuentas incobrables 2.040,00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 253.704,00
Crédito Tributario ISD 2.429,88 PASIVOS NO CORRIENTES
Inventario de materia prima 79.161,92 Otras cuentas y documentos por pagar54.212,00
Inventario de producto terminado 15.145,00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 54.212,00
Anticipos 4.054,00 TOTAL PASIVO 307.916,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 340.731,80 PATRIMONIO
ACTIVOS NO CORRIENTES Capital 334.435,80
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TOTAL PATRIMONIO 334.435,80
Terrenos 121.323,00
Inmuebles 137.263,00
Muebles y enseres 20.346,00
Maquinaria, equipo e instalaciones197.470,00
Equipo de computación 9.643,00
Vehiculos 78.820,00
(-) Depreciación acumulada 263.245,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 301.620,00
TOTAL ACTIVOS 642.351,80 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 642.351,80
PROJASA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 ESTEFANÍA MOSERRATH ROJAS PIEDRA 












COSTO DE VENTAS 1.596.090,57
Inventario inicial materia prima 86.765,39
Compras 1.399.730,25
(-) Inventario final materia prima 79.161,92
Inventario inicial productos en proceso 0,00
(-) Inventario final productos proceso 0,00
Inventario inicial productos terminados 15.288,01
(-) Inventario final productos terminados 15.145,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 320.201,72
GASTOS
Sueldos y salarios 172.567,04
Honorarios profesionales 8.263,49
Mantenimiento y reparaciones 29.926,02
Combustibles y lubricantes 12.350,00
Publicidad 3.919,31
Suministro y materiales 19.349,25
Transporte 13.898,03
Intereses Bancarios 179,96
Seguros y reaseguros 4.062,92
Gastos de viaje 2.297,01
Depreciaciones 14.335,16
TOTAL GASTOS 281.148,19
UTILIDAD ANTES DE BENEFICIOS SOCIALES 39.053,53
15% Participación trabajadores 5858,03
(+) Gastos no deducibles 5695,28
UTILIDAD GRAVABLE 38.890,78
Gastos personales 6.084,00
Exoneración tercera edad 20.360,00
Pensiones jubilares 6.084,00
Base imponible 18.530,78




AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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Razón circulante: AC 340.731,80 1,34302888
PC 253.704,00
Razón rápida o prueba ácida: AC - inventarios 340.731,80 - 79161,92 261569,88 1,03100416
PC 253.704,00 253.704,00
Razón efectivo: efectivo 40.489,00 0,15959149
PC 253.704,00
Rotación inventario: CV 1.596.090,57 16,9244269
inventarios 94.306,92
Edad prom. Invent: 360 360 21,2710305
RI 16,92442686
Rotación ctas x cob: ventas 1.916.292,29 9,51051302
ctas x cob 201.492,00
Indicador promedio cobros: 360 360 37,8528476
R ctas x cob 9,510513023
Rotación AT: ventas 1.916.292,29 2,98324421
AT 642.351,80
Indicador de endeudamiento: PT 307.916,00 0,47935726
AT 642.351,80
Margen de utilidad bruta ventas- costo ventas 1.916.292,29 - 1.596.090,57 320201,72 0,1670944
ventas 1.916.292,29 1.916.292,29
Se puede visualizar que por cada dólar de deuda que tiene la empresa para con terceros, 
tiene 1,34 ddólares para cancelarles.
La rotación del activo total en la empresa al año es en promedio de 3 veces.
Los cobros en promedio dentro de la empresa se lo realizan cada 37,5 días; es decir que 
los clientes tienen 37,5 días para cancelar sus facturas pendientes.
La empresa tiene $1,03 dólares por cada dólar de deuda que tiene la empresa.
Se puede ver que si la empresa desea cancelar en efectivo la deuda pendiente que tiene 
con terceros, no tiene solvencia ya que por cada dólar de deuda tiene $0,16 centavos en 
La edad promedio que tiene el inventario dentro de la empresa es de 21: quiere decir 
que cada 20 días se cambia el inventario.
La rotación promedio del inventario al año en la empresa es de 17 veces.
Al año se puede ver que los cobros realizados de los clientes son 9,5 veces en doce 
meses.
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ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 16.582,00 Cuentas y documentos por pagar 216.869,00
Cuentas y documentos por cobrar 115.950,83 Préstamos bancarios 10.000,00
Otras cuentas y documentos por cobrar31.195,00 Otras cuentas y documentos por pagar26.835,00
(-) Provisión cuentas incobrables 2.040,00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 253.704,00
Crédito Tributario ISD 5.195,28 PASIVOS NO CORRIENTES
Inventario de materia prima 79.161,92 Otras cuentas y documentos por pagar54.212,00
Inventario de producto terminado 15.145,00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 54.212,00
Anticipos 4.054,00 TOTAL PASIVO 307.916,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 265.244,03 PATRIMONIO
ACTIVOS NO CORRIENTES Capital 258.948,03
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO TOTAL PATRIMONIO 258.948,03
Terrenos 121.323,00
Inmuebles 137.263,00
Muebles y enseres 20.346,00
Maquinaria, equipo e instalaciones197.470,00
Equipo de computación 9.643,00
Vehiculos 78.820,00
(-) Depreciación acumulada 263.245,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 301.620,00
TOTAL ACTIVOS 566.864,03 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 566.864,03
PROJASA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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COSTO DE VENTAS 1.647.822,11
Inventario inicial materia prima 86.765,39
Compras 1.451.461,79
(-) Inventario final materia prima 79.161,92
Inventario inicial productos en proceso 0,00
(-) Inventario final productos proceso 0,00
Inventario inicial productos terminados 15.288,01
(-) Inventario final productos terminados 15.145,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 265.964,94
GASTOS
Sueldos y salarios 172.567,04
Honorarios profesionales 8.263,49
Mantenimiento y reparaciones 29.926,02
Combustibles y lubricantes 12.350,00
Publicidad 3.919,31
Suministro y materiales 19.349,25
Transporte 13.898,03
Intereses Bancarios 179,96
Seguros y reaseguros 4.062,92
Gastos de viaje 2.297,01
Depreciaciones 14.335,16
TOTAL GASTOS 281.148,19
UTILIDAD ANTES DE BENEFICIOS SOCIALES -15.183,25
15% Participación trabajadores -2277,49
(+) Gastos no deducibles 5695,28
UTILIDAD GRAVABLE -7.210,48
Gastos personales 0,00
Exoneración tercera edad 20.360,00
Pensiones jubilares 6.084,00
Base imponible -21.486,48




AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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Razón circulante: AC 265.244,03 1,0454862
PC 253.704,00
Razón rápida o prueba ácida: AC - inventarios 340.731,80 - 79161,92 261569,88 1,03100416
PC 253.704,00 253.704,00
Razón efectivo: efectivo 16.582,00 0,06535963
PC 253.704,00
Rotación inventario: CV 1.647.822,11 17,4729713
inventarios 94.306,92
Edad prom. Invent: 360 360 20,6032502
RI 17,47297134
Rotación ctas x cob: ventas 1.913.787,05 13,006057
ctas x cob 147.145,83
Indicador promedio cobros: 360 360 27,6794112
R ctas x cob 13,00605698
Rotación AT: ventas 1.913.787,05 3,37609541
AT 566.864,03
Indicador de endeudamiento: PT 307.916,00 0,54319199
AT 566.864,03
Margen de utilidad bruta ventas- costo ventas 1.916.292,29 - 1.596.090,57 320201,72 0,16731314
ventas 1.913.787,05 1.913.787,05
Los cobros en promedio dentro de la empresa se lo realizan cada 27 días; es decir que los 
clientes tienen 27 días para cancelar sus facturas pendientes.
La rotación del activo total en la empresa al año es en promedio de 3 veces.
Se puede visualizar que por cada dólar de deuda que tiene la empresa para con terceros, 
tiene 1,05 ddólares para cancelarles.
La empresa tiene $1,03 dólares por cada dólar de deuda que tiene la empresa.
Se puede ver que si la empresa desea cancelar en efectivo la deuda pendiente que tiene 
con terceros, no tiene solvencia ya que por cada dólar de deuda tiene $0,07 centavos en 
La rotación promedio del inventario al año en la empresa es de 17 veces.
La edad promedio que tiene el inventario dentro de la empresa es de 20; quiere decir 
que cada 20 días se cambia el inventario.
Al año se puede ver que los cobros realizados de los clientes son 13 veces en doce meses.
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Anexo N° 16 Diseño de tesis 
 
 
DISEÑO DE TESIS 
1. SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA DE INVESTIGACION. 
Como requisito para la obtención del título de Contador Público y Auditor, 
se ha generado la necesidad de desarrollar la presente propuesta.  
En la actualidad como un mecanismo para el cambio de la matriz 
productiva la “Resolución COMEX 116 Controles a la importación”; Esta 
normativa reforma el Anexo 1 de la Resolución 450 del COMEXI, que 
contiene la Nómina de productos sujetos a controles previos a la 
importación, incluyendo la presentación del certificado de reconocimiento 
para 293 fracciones arancelarias. (El Certificado de Reconocimiento será 
exigible como documento de soporte a la Declaración Aduanera para 
todas las mercancías embarcadas a partir de la entrada en vigencia de la 
mencionada Resolución) tiene un impacto considerable en los costos de 
importación de productos cárnicos aún más en el caso de pequeñas y 
medianas empresas como es en el caso de PROJASA, debido a que para 
obtener dichos certificados a más del costo del trámite existe un costo 
implícito que es el tiempo que demora estos trámites los mismos que 
repercuten el valor del almacenaje de las mercaderías en las bodegas de 
la Aduana, y en los peores de los casos en multas por abandonos tácitos 
o definitivos, para poder costear efectivamente el proceso de la 
importación hemos visto necesario aplicar un modelo de costos de 
importación para PROJASA para poder analizar los efectos de estas 
restricciones en el producto final. 
A. CONTENIDO: Impacto de la restricción arancelaria en los costos 
de importación. 
B. APLICACIÓN: proceso de importación analizando los costos de 
importación con y sin restricciones arancelarias. 
C. ESPACIO: Fábrica de Embutidos Projasa 
D. PERIODO: 2014   
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2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
A. ACADEMICA. 
 
Este tema está justificado académicamente ya que servirá de materia 
de consulta para aquellos estudiantes que les interese los costos 
relacionados con importaciones, el impacto tributario de las 
restricciones arancelarias  así como el proceso de importación 
aplicados a empresas  especialmente las productoras de embutidos y 
cárnicas. 
B. INSTITUCIONAL. 
Este tema contribuirá con la empresa pues dispondrá de una guía para 
convertirse en importadores directos de insumos y productos cárnicos, 
así como proyectarse en los costos que deben incurrir en una 
importación desde el inicio de las negociaciones hasta la liquidación 
del trámite de importación. 
C. IMPACTO SOCIAL. 
Este tema influirá positivamente en la sociedad, en especial a las 
pequeñas y medianas empresas que quieren incursionar en el mundo 
del comercio exterior, pudiendo tener un referente en los costos que 
deberán incurrir y así poder analizar y proyectar su capital de 
inversión. 
D. PERSONAL. 
Gracias a los conocimientos adquiridos en la Universidad Estatal de 
Cuenca, en nuestra formación como Contadoras Públicas Auditoras 
podemos realizar un análisis a detalle de los costos que la institución 
incurriría en una importación al igual que el impacto contable y 
económico en el precio final. 
Tenemos la completa predisposición para elaborar este tema de tesis 
que nos servirá enormemente en el desempeño de nuestra profesión 
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El desarrollo de la tesis es factible debido a la información que 
podemos obtener del MIPRO, INEN, ADUANA y AGROCALIDAD, que 
nos proporcionaran datos para poder realizar el análisis del impacto en 
costos de importación. A más de contar con el apoyo y ayuda de un 
Agente de Aduana. 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO La Fábrica de 
Embutidos PROJASA creada en el año de 1985 con su Gerente-
Propietario Sr. Jaime Calle; durante los últimos años ha tenido que 
enfrentar la falta de suministros para la producción de alimentos ya 
que como el mercado y la competencia ha ido incrementando con el 
pasar de los años, los proveedores de las mismas no tienen la 
suficiente cantidad de materia para abastecer a los requerimientos de 
todos los empresarios. Por esta situación, se está viendo en la 
posibilidad de traer Materias Primas para su producción de varios 
países entre los cuales esta Chile con la empresa más grande y más 
conocida del mundo que es Agro súper. En la importación de Materias 
Primas para la industria de alimentos ha habido grandes cambios ya 
que por los nuevos requerimientos de las diferentes entidades públicas 
para velar por la salud de las personas se han visto en la tarea de 
asignar requerimientos para la entrada de productos los cuales deben 






Adicionalmente cuenta con la ayuda externa Legal, Publicista y de 
sistemas Informáticos. 
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En los últimos años ha crecido siendo una fuente de empleo y ha 
impulsado al crecimiento de la producción nacional, pero se ha visto 
afectado por la gran demanda y la falta de abastecimiento de 
producción a nivel nacional, teniendo así que incurrir en la importación 
de insumos y productos para la elaboración de embutidos, pero con 




3. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
El presente trabajo se enfoca en  establecer el impacto de las 
restricciones arancelarias en la importación de productos cárnicos 
en base a la Resolución del COMEX 116 así como la aplicación del 
proceso de importación para la Fábrica  de Embutidos PROJASA 
con el fin de que le sirva de guía en la toma decisiones estratégicas 
oportunas y adecuadas acorde a su filosofía organizacional. Para 
dar cumplimiento a este planteamiento, en este documento se 
propone iniciar con un  levantamiento de información sobre 
regulaciones y restricciones arancelarias en la importación de 
productos cárnicos y en actividades que se desarrollan en la 
empresa así como las que serían necesarias, que permitan 
identificar, entre ellos,  los procesos, insumos y materiales 
operativos, es decir aquellos que están directamente relacionadas 
con la transformación de la materia prima en el producto hasta ser 
entregado al cliente. Una vez identificados cada uno de los 
procesos, se pretende establecer para ellos, un modelo de costos 
que permita evaluar eficientemente el proceso productivo de la 
empresa. 
4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
La fábrica de embutidos Projasa, es una empresa que por años se 
ha visto obligado a comprar a otra empresa renombrada en 
Cuenca materia prima e insumos, los mismos que son 
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transportados por contenedores que poseen logotipo y leyendas de 
estas empresas, las mimas que son visibles en el momento de 
descarga de la mercadería, donde por muchas ocasiones los 
clientes han tenido que presenciar dicho descargo, es de ahí la 
preocupación de la directiva sobre la imagen de la empresa, debido 
a que es conocida como una empresa productora y no 
comercializadora, la cual tiene una marca que proteger; es por ello 
la necesidad de convertirse en un importador directo de insumos y 
productos cárnicos, al mismo tiempo poder saber con exactitud el 
proceso de importación y más que nada saber cuáles son los 
costos de importación que se debe cargar al precio de venta, en la 
actualidad, existe restricciones arancelarias impuestas, las mismas 
que generan costos y muchas de las veces costos que tienen 
impacto en el costo de venta. 
 












4.1 LISTADO DE PROBLEMAS 
1) Desprestigio de la marca en el mercado por el hecho de tercializar 
la compra de materia prima e insumos, las mismas que son 
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2) Demora en la distribución de productos por falta de abastecimiento 
nacional. 
3) Disminución de ventas por falta de producción.  
4) No contar con proveedores serios. 
5. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL Establecer el impacto en los costos de 
importación de los pequeños y grandes productores de embutidos 
de las restricciones arancelarias en las Importaciones, de modo 
que la Fábrica de Embutidos PROJASA pueda tomar y proyectarse 
decisiones en base a los costos y restricciones aplicadas 
5.2 5.2.- Objetivos Específicos 
1.- Determinar las restricciones arancelarias impuestas en la 
importación de productos para las industrias cárnicas. 
2.- Definir el impacto de las restricciones arancelarias en los costos 
de importación así como las consecuencias económicas y 
financieras de la resolución 116 del COMEX, 
3.- Desarrollar un proceso de importación para la empresa así 
como determinación de los costos de importación hasta su precio 
final. 
6. MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 
6.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
“En medio de estos esfuerzos por mejorar la industria cárnica, dijo 
que recientemente inauguró el Laboratorio de Biología Molecular 
de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 
(Agrocalidad), que se encargará  de detectar virus y enfermedades 
a nivel genético en animales y plantas. El Gobierno invirtió $ 1,5 
millones en este laboratorio para infraestructura, equipos de última 
tecnología, materiales y reactivos para su funcionamiento.”(Según 
cadena sabatina del vicepresidente del Ecuador Jorge Blas).En la 
coyuntura del Ecuador se está realizando cambio y en especial en 
la matriz productiva, donde se orienta a incentivar la producción 
nacional y mejorar la industria Ecuatoriana, una de los mecanismos 
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para frenar las importaciones es la implementación de restricciones 
arancelarias, implementación de laboratorios e inversión en 
tecnología.  
6.2 MARCO TEORICO 
El Comité de Comercio Exterior es una organización que se 







8.2. Bases Teóricas y Definición de términos básicos 
(ART. 1 DEL CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCIÓN E 
INVERSIÓN, 2010).- Ámbito.- Se rigen por la presente normativa 
todas las personas naturales y jurídicas y demás formas 
asociativas que desarrollen una actividad productiva, en cualquier 
parte del territorio nacional.  
El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el proceso 
productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los 
factores de producción, la transformación productiva, la distribución 
y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las 
externalidades positivas y políticas que desincentiven las 
externalidades negativas. Así también impulsará toda la actividad 
productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a 
los actores de la economía popular y solidaria; así como la 
producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas 
de organización de la producción en la economía, reconocidas en 
la Constitución de la República. De igual manera, se regirá por los 
principios que permitan una articulación internacional estratégica, a 
través de la política comercial, incluyendo sus instrumentos de 
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aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través de 
un régimen aduanero moderno transparente y eficiente. 
Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva 
al proceso mediante el cual la actividad humana transforma 
insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 
ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y 
otras que generen valor agregado. 
Art. 3.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto regular el 
proceso productivo en las etapas de producción, distribución, 
intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e 
inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. 
Esta normativa busca también generar y consolidar las 
regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de 
mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 
incrementar productividad y promuevan la transformación de la 
matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de 
desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un 
desarrollo equilibrado, equitativo, coeficiente y sostenible con el 
cuidado de la naturaleza. 
Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los 
siguientes fines: 
a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor 
valor agregado, potenciadora de servicios, basada en el 
conocimiento y la innovación; así como ambientalmente sostenible 
y ecoeficiente; 
b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con 
especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así 
como de los actores de la economía popular y solidaria; 
 
Costos son el valor de los recursos que se entregan o prometen 
entregar a cambio de un bien o servicio adquirido por la entidad, 
con la intención de generar ingresos. 
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La Fundación Gas Natural de Argentina en una publicación del 
Precio de Exportación 2014, nos detalla los tipos de costos de 
producción, para lo cual cita al Costo total por absorción y nos dice 
que es “el costo de la mercadería una vez terminado el proceso de 
producción. Este está dado por la suma de los costos fijos (que son 
los que tiene la empresa tanto si produce al 100 % de su capacidad 
como si fabrica solo una pieza) más los costos variables (mano de 
obra, materia prima nacional, materia prima extranjera, insumos, 
etc.) o sea todo lo necesario para producir la pieza”. Y el Costo 
directo o marginal, al cual se refiere como un sistema que “incluye 
el costo variable (dado que se considera que el costo fijo ya está 
incluido en el costo de producción de la mercadería destinada al 
mercado interno)”. 
 
Según Andrade (2011, pág. 8) en su proyecto de Método de costeo 
directo y por absorción nos dice que una de las ventajas del 
método de costeo directo es que “facilita la planeación de las 
empresas, facilita los mecanismos de control, apoya a la 
asignación de precios y fortalece la toma de decisiones… Permite 
a los tomadores de decisiones tener la información necesaria para 
escoger las opciones necesarias que permitan crear valor a la 
empresa”. 
TÉRMINOS INTERNACIONALES DE COMERCIO (INCOTERMS) 
Son una serie de reglas internacionales para una mejor 
interpretación de los términos más utilizados en el Comercio 
Exterior, siendo de gran ayuda determinar desde y hasta donde 
abarca la responsabilidad, tanto para el importador como para el 
exportador, es decir, contemplar los derechos y obligaciones dentro 
de un contrato determinado. 
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El objetivo de la aplicación de los Incoterms según Vera Manuel 
(2010, pág. 5) “es establecer criterios claros y definidos por la 
distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre las 
partes en un contrato de compraventa internacional; siendo estos 
de aceptación voluntaria por las partes…” 
De acuerdo a Fedexport y Correo (2007, pág. 48) los Incoterms se 
agrupan en 4 categorías:  
• E.- el vendedor no corre ningún riesgo,  
 Ex – Work (lugar convenido); utiliza transporte multimodal. 
• F.- en la localidad del vendedor, él se encarga de entregar la 
mercadería en el medio de transporte contratado por el importador, 
 FCA Free Carrier (Franco transportista, lugar convenido); 
utiliza transporte multimodal. 
 FAS Free alongsideshipe (Franco al costado del buque, 
puerto de carga convenido); utiliza transporte marítimo. 
 FOB  free onboard (Libre a bordo, sobre la borda del buque); 
utiliza transporte marítimo. 
• C.- el vendedor contrata el transporte y entrega la carga al 
lado del comprador, el riesgo del vendedor es hasta despachar la 
mercadería,  
 CFR Cost and freight (Costo y flete, FOB + flete); utiliza 
transporte marítimo. 
 CIF Cost, insurance and freight (Costo, seguro y flete); utiliza 
transporte marítimo. 
 CPT  Carriagepaidto (Transporte pagado hasta); utiliza 
transporte multimodal. 
 CIP Carriage and insurancepaidto (Transporte y seguro 
pagado hasta); utiliza transporte multimodal. 
• D. - el vendedor tiene mayor responsabilidad y corre mayor 
riesgo llevando la mercadería al país de destino. 
 DAF  Delivered al fonteir (Entrega en frontera); utiliza 
transporte multimodal. 
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 DES Delivered ex – ship (entrega a bordo, lugar convenido); 
utiliza transporte multimodal. 
 DEQ Delivered ex – quay (Entrega en el muelle, lugar de 
destino); utiliza transporte multimodal. 
 DDP Delivereddutipaid (Entrega con pago de derechos); 
utiliza transporte multimodal. 
 DDU Delivereddutyunpaid (Entrega sin pago de derechos); 
utiliza transporte multimodal. 
 
6.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Medidas Arancelarias al Comercio Exterior según el (ART 76- 79, 
DEL CODIGO DE COMERCIO PRODUCCION E INVERSIONES, 
2010) Forma de expresión.- Las tarifas arancelarias se podrán 
expresar en mecanismos tales como: términos porcentuales del 
valor en aduana de la mercancía (ad- valórem), en términos 
monetarios por unidad de medida (específicos), o como una 
combinación de ambos (mixtos). Se reconocerán también otras 
modalidades que se acuerden en los tratados comerciales 
internacionales, debidamente ratificados por Ecuador. 
 
Art.  77.- Modalidades de aranceles.- Los aranceles podrán 
adoptarse bajo distintas modalidades técnicas, tales como: 
 
a.   Aranceles fijos, cuando se establezca una tarifa única para una 
subpartida de la nomenclatura aduanera y de comercio exterior; o, 
 
b.   Contingentes arancelarios, cuando se establezca  un nivel 
arancelario para cierta cantidad o valor de mercancías importadas 
o exportadas, y una tarifa diferente a las importaciones o 
exportaciones que excedan dicho monto. 
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Se reconocerán también otras modalidades que se contemplen en 
los tratados comerciales internacionales, debidamente ratificados 
por Ecuador. Los aranceles nacionales deberán respetar los 
compromisos que Ecuador adquiera en los distintos tratados 
internacionales debidamente ratificados, sin perjuicio del derecho a 
aplicar medidas de salvaguardia o de defensa comercial a que 
hubiere lugar, que superen las tarifas arancelarias establecidas. 
Importación: El término importación deriva del significado 
conceptual de introducir bienes y servicios en el puerto de un país. 
El comprador de dichos bienes y servicios se conoce como 
"importador", que tiene su sede en el país de importación, mientras 
que el vendedor con base en el extranjero se conoce como 
"exportador". 
Industrias cárnicas: es un tipo de industria alimentaria encargada 
de producir, procesar y distribuir la carne de animales a los centros 
de consumo.1 Estos centros suelen ser en la mayoría de los casos 
grandes mercados de ciudades. La producción queda bajo la 
responsabilidad de la ganadería/caza siendo el sacrificio de las 
reses el primer paso de la cadena de producción de las industrias 
cárnicas.  
Costos: es el gasto económico que representa la fabricación de un 
producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de 
producción, se puede establecer el precio de venta al público del 
bien en cuestión (el precio al público es la suma del costo más el 
beneficio). 
Costos de importación: se denomina costos de importación al 
precio que se asigna a las importaciones de un bien que se logra 
comprar en el exterior del país y que, por lógica se considera todos 
los factores necesarios para trasladar el producto de otro país 
hacia el nuestro, dichos costos son: pagos de transporte, de 
agencia de aduanas y tributos, entro otros. 
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Resolución: es una orden que dicta el responsable de un servicio 
público y que está basada en el área donde rige el servicio en 
cuestión. Según los expertos, tiene carácter general, obligatorio y 
permanente.( http://definicion.de/resolucion/#ixzz3ElEwG7q5) 
Precio final: es el valor monetario que se le asigna a algo. Dicho 
valor monetario se expresa en dinero y señala la cantidad que 
debe tener el comprador o cliente para hacerse con un producto o 
servicio. (http://definicion.de/precio-de-venta/#ixzz3ElF9NOlK) 
 





 CAPITULO II  
 TIPO DE RESTRICCIONES VALOR MONETARIO 
RESTRICCIONES 
ARANCELARIAS 
CONSECUENCIAS ALTO, MEDIO BAJO 








COSTOS DE IMPORTACION  
REVISION DE DOCUMENTOS 




8.  DISEÑO METODOLOGICO 
 
a) Tipo de investigación 
Cualitativo 
Cuantitativo 
b) Método de la investigación  
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Recolección de información. 
Análisis de la información. 
 
9.  ESQUEMA TENTATIVO DE LA INVESTIGACION 
OBJETIVO ESPECIFICO CAPITULO 
1.- RESTRICCIONES 
ARANCELARIAS IMPUESTAS EN 
LA IMPORTACIÓN DE 




2.- MARCO TEÓRICO DEL 
COMERCIO EXTERIOR, PROCESO 
PRODUCTIVO DE EMBUTIDOS Y 
COSTOS DE IMPORTACIÓN 
CAPITULO DOS 
3.- COSTEO Y ANALISIS DEL 
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CAPÍTULO I: RESTRICCIONES ARANCELARIAS IMPUESTAS EN LA 
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PARA LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS.
  
1.1. ANTECEDENTES  
1.1.1 CONTEXTO  
1.1.2 INDUSTRIAS CÁRNICAS  
1.2.     CONCEPTOS BÁSICOS DEL COMERCIO EXTERIOR  
1.2.1 DEFINICIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  
1.3 ACUERDOS INTERNACIONALES  
1.3.1 DEFINICIÓN  
1.3.2 ORGANISMOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL 
ECUADOR  
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DEL COMERCIO EXTERIOR, 
PROCESO PRODUCTIVO DE EMBUTIDOS Y COSTOS DE 
IMPORTACIÓN 
2.1 TEORÍAS DEL COMERCIO EXTERIOR  
2.1.1 INTRODUCCIÓN  
2.1.2 TEORÍAS  
2.2 TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN 
2.2.1 DEFINICIÓN  
2.2.2 CLASES DE TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN.  
2.2.3 TIPOS DE PAGO  
2.2.4 FORMAS DE NEGOCIACIÓN:  
2.2.5 SEGURO  
2.2.6 Transporte  
2.2.6 NACIONALIZACIÓN DE MERCADERÍA  
2.3 COSTOS 
2.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE COSTOS.  
2.3.2. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD DE 
COSTOS 
2.3.3. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS  
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2.3.4. ELEMENTOS DEL COSTO  
2.3.4 FORMAS DE COSTEO  
2.3.5 TIPOS DE COSTEO 
2.3.6 CUADRO DE FORMATOS DE COSTEOS POR PRODUCTOS.  
 
CAPITULO III COSTEO Y ANALISIS DEL IMPACTO DE LA 
RESTRICCION ARANCELARIA  
3.1. PROCESO PRODUCTIVO  
3.1.1 GENERALIDADES  
3.1.2 TIPOS DE EMBUTIDOS  
3.1.3 PROCESO PRODUCTIVO DE LOS EMBUTIDOS 
3.2 PROCESO DE IMPORTACIÓN  
ETAPA I  
ETAPA II  
ETAPA III  
3.3. COSTEO DE IMPORTACIÓN  
3.3.1 COSTEO DE LA IMPORTACIÓN DE GORDURA ESPECIAL 
GORDO  
3.4 COSTEO DE JAMÓN DE PIERNA.  
3.4.1 CONTABILIZACIÓN DE LA IMPORTACIÓN.  
3.5 IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA RESOLUCIÓN 116 
DE COMEX  
 
CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
4.1 CONCLUSIONES  
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12. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
      Detalle de gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Valor Total 
Empastado    20 20 
Copias blanco y 
negro 
10 10 10 10 40 
Copias a color 5 15 20 30 70 
Impresión de los 
capítulos  
   30 30 
Internet 10 10 10 10 40 
Transporte y 
movilización para el 
levantamiento de 
información  
10 10 10 10 40 
 
     
      
TOTAL 
ESTIMADO 
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